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D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
A . 3 3 -A. K T A . ümoii Postal. 
dieses $21-20 oro 
id fll-OO „ 
8 Id | 6-00 „ 
r ' x - o o i o s c i ó S » \ i s c x - i } p o l ó n i 
í 12 meses fl5-00 plata 
Isla ie Cute. \ s p-oo {]¡3|32i}a(; 
meses $14-00 plata 
id f 7-00 id. 
id* f 3-75 id 
D e a n o c h e 
G R A V E D E C L A R A C I O N ( l ) 
i f a d r í d , M«!/o / . - - E l señor Salmo-
rón La declin ado que los republica-
nos están dispuestos Á ejercitar la 
acción política dentro de la legalidad, 
pero<iue caso de que ésta fuese fal-
seada apelarán á medios violentos. 
(1) Ileprodudmos este telegrama que 
ya se publicó en nuestra Ctltima edición, 
porque apareció escrilo localidad donde 
deeía el despaedo y escribimos nosotros' 
ler/afidad. 
E L 19 D E MAYO 
Madrifl, 1. f de Mayo. - En todas 
las provincias se lia celebrado con 
perfecto orden la jornada de! l . « «le 
Mayo por el elemento obrero. 
N U E V O A L M I R A N T E 
l ia sido nombrado Almirante «le la 
A r m a d a el Ilustrísimo seflor don 
José María de Benlnjíer. 
ACTA S A N G R I E N T A 
Noticias oficiales recibitlas de In-
í iesto, bacen aseen tier iV siete los 
muertos y á doec los heridos que re-
sultaron «leí motiu oeurrúlo en aque-
lla villa con motivo (hs la snplantacii^n 
de un aeta, hálláñdbée preso el candil 
dato demócrata D. .Juan Uría, ex A l -
cable «le Oviedo; 
¡Se lia restablecido la tranquilidad. 
L A UNION M E D I C A 
H ISPA NO-A MERICANA 
A la inang-uraeión de la Asamblea 
de !a.**Unióii Métlíca Hispano-Ameri-
cana" ba as¡sti«lo el señor Ministro de 
Estado. Presidíala <;l doctOf Calleja. 
Se pronunciaron notables discurs«>s. 
E l «loctor Santos Fernández saludó á 
la Asamblea en nombre de Cuba. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se lian cídizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á ÍM-24. 
Servicio de la P r e n s a Asoc iada 
MARINOS MUERTOS 
lAnulrts, Müyo i —Telegrafían de 
Alifa.x, que fueron muertos «ininee 
tripulantes del crucero inglés PaUas? 
y beridos mucho más. el martes últi-
mo en Puerto España, isla de Tr in i -
dad, al tratar de restablecer el orden 
que había sido nuevamente turbado 
en la citada ciudad. 
Eos ñinclonarios del Almirantazgo 
se han negado á contestar á las pre-
gnntas que se les ha dirigido sobre 
dicho asunto. 
L L E G A D A D E E D U A R D O V I I 
r<u ís, Maf/o r — H a llegatío á ésta 
el rey E«luar<lo de Inyhxterra; el pre-
sidente Umbet fuéá recibirle y darle 
la buM.vonula en la estación, y el pue-
blo le ba aclamado con entusiasmo, á 
su paso por las calles al dirigirse á la 
Embajada inglesa. 
H U E L G A S 
- W m Fot*, .V^z/y i . - U n , » treinta 
mil obreros en su mayoría italianos 
s<« lian «leclarado hoy en hnel^a eií 
varios lisiados de esta república, pi-
diendo a ument, de jornal, 
' ^ ^ L A R A C I O N E S D E H A Y 
W^s/iftiífíoji, Muyo 1 . -E1 Secreta-
« o Hay, espontáneamente, ha réco-í 
! ^ ^ R « « l á no abriga ideas si-
c o i S E 
niestras sobre la Man<Ichuria y ha ma-
nífestatlosu sentimiento por haberse 
interpreta«lo mal la actitud de «licha 
nacUin. 
POR A V E R I G U A R 
Xaeva York, Mayo /.—Aún no se ha 
averiguado la causa del desprendi-
(uiento «le la roca que causó tantas 
desgracias en el pueblo de Frank. 
L L E G A D A D E E D U A R D O 
París , Mayo / - - E l Presitlente Lou-
bet, el gabinete y todas las personali-
dades más salientes de esta capital, 
han recibúlo al Uey Eiluardo. 
Calcúlase en más «le medio millón el 
número de personas 'que formaban el 
cor<Wn hasta la Embajada; toda la 
carrera estaba cubierta «le soldatlos. 
De cuando en cuando se presenta-
han algunas notas discordantes en 
forma de escudos ó estandartes anti-
británicos «pie se exhibieron; pero el 
sentimiento general «jue ha prevale-
cúlt> «luraute el recibimiento ha sido 
e una sincera amistad. 
E n algunos puntos Eduardo fué re-
cibido tumultuosamente. 
V I S I T A 
E l Uey de Inglaterra visito al Pre-
sidente Loubet.v permaneció un buen 
rato en su compañía. 
21, •/4 
10 á 12 
París, 3 div . G.oiO 
Haraburgo, 8 d[V . 4.1(8 
Estados Unidos 3div 9.0i0 
España, sj plaza y 1 
cantidad 8d|V. \ 
Dto. panel comercial 
Monedas extranjeras.—Se cotizan 
como sigue: 
Greeubacks . 9.0|0 ti 
Plata americana . S.7|S á 
Plata española . 80.1|8á 
Valares y Acciones, —Hoy no 











B O L S A J 3 R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba S&i á 3;̂  valor. 
PLATA ESPAÑOLA: SO á 80% 
FONDOS PUBLICOS 
Como. Vend. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Aueva York, Mayo l1' 
Centenes, íí $4,78. 
Descuento [)ai)el comercial, 00 div, de 
5.1(1 á 5% por 100. 
Cambios sobre Londres, GO d¡v, ban-
queros, á $4.84-00. 
Cambios sobro Londres á la vista, á 
$4.87-80. 
Cambios sobre Parí?, 60 d{V, banqueros 
á 5 Ira neos 18.1 (S. 
Idein sobre Hatnbürgo, (íO d(Vl ban-
queros, íi 1)4.;!( 1. 
Bonos ragjsirados de los Estados Uni-
doti, 4 por UH), ox-interés, á 110.3(4 
Ce'utrífutíK.í en plaza, 3.1 1 (IGcts 
Centrífugas Ni'.' 10, pol. 9o,costo y flote, 
2 étfa. 
Mascabado, en i)laza, 3.3¡I()ets. 
Azúcar do miel, fen plaza, ;! cts. 
Manioca del Oesle en tercerolas, $1').(!0. 
Harina patept Minnesota, á $4.30. 
Londres, Sfftyó /'•' 
Por ser boy día de fiesta, no ba habido 
coti/aciones en la Bolsa de valores. 
A/.dcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 9d. 
?.Iascab:ido, ñ 8.s. 9d, 
Azúcar de remolacha, ú entregar en 30 
días, 8s. i % d(. 
Consolidados, ex-interés, Á 9I.I3¡10 
Descuento, Banco In<>!;dena, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, ñ 87. 
Par/.'s, Afai/o 7" 
Renta francesa 3 por 1ÜÍ), ex-interés 
07 francos 07 céntimos. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores de este puerto, 
suman boy como bigue: 45.802 toneladas, 
en Nueva York, contra 50.702 id. el año 
pasado; 5073 id en Filadeifia, contra nin-
guna del año pasudo.?y nada en Boston y 
Baltimore, este año ni el pasado. 
M e r a n í ü . 
A s p o c í o de l a F h i z a 
Áfayo /'? de 1903. 
Azúcares.—El mercado local sigue sin 
variación ú lo anlehoi mente avisado, 
Sabemos haberse hecbo las .siguientes 
ventas: 
4000 sacos centf. pol. ÍI5% 3,!̂  rs. 
arroba. Cail^itién, 
¿00 id. id. pol. 00, á .''..54 ra. arroba. 
M a tai r/;)s. —Especulación. 
CnmÓlói. —Bigrie el mercado co\\ de-
manda moíleradn y variación eü lofftí-






Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento. 
Billetes hipotecarios de la Isla da 
Cuba 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regia (limitada) 
Comuuñía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jlicaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas A Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
Compañia Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas.. 
Idem. ídem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Oas 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Cas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Oas Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos ¡í villaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de. Azficar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depó-
nósifo de SánfiA Catalina 
Compañía Lonja de Víveres do la 
Haoana 
Ferrocarril de Oíbara á Holguín.. 
Acciones 
Obligaciones 




Habana 1? de Mayo de 1903. 
Valor. P.g 
112̂  118 
96 !)!) 
56 







E. Croombs—José Peñalver—Joaquín Barroso 
José Dolores Rechardo-Julio Peñalver—José 
Alvarez Martínez—J. Alvarez, Sra. y 5 hijos— 
J. Lámela—Mariana Grenhoff y 1 niño—Ense-
bio Velis—Félix López-W. M. Kook-H. O. 
Ricbardeon—W. O. Rew—Rvdo C. B. Daniels 
-M. Lewis—C. A. Me Altee—Revdo H. R. Mas-
ley, Sra, y 2 de familia-Srita. B. Mosley-T. 
G," Zimmerman—R. Buyd. 
Para Canarias, Cádiz, Barcelona y escalas, en 
el vap. esp. Pío IX: 
Sres. Eduardo Bas Dolores Velez-Adcla 
Herrera—Francisco y Ana Farrens—Ambrosio 
Gómez—María Ramos Juan García—Isidro 
Denis—Tomás S. García—C. García—Ana K 
Rosa—María y Ambrosio Pérez—Narciso Ro-
dríguez y 3 de familia-Rafael Díaz-Alfonso 
Asnar—Ciríaco García—Alfonso Caizan—José 
Bernal-S. Ledre-Agustína Martínez-Pedro 
Posit—Juan Riera y 407 jornaleros. 
Para Cayo Hueso y Miami en el vp. america-
no Miami: 
Sres. J, Hernández—Dolores Hernández— 
A. Cabrera—G. González—L. Mabillean—O. K. 
Wood-Sra. \V. D. Griliin-Sra. E. D. Bradley 








L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 1 
Abnacén: 
150 g| ginebra Combate $2 uno. 
50 c{ vermoiifh Torino Marchionatto fó)^ 
40 ci ron superior Aldabó ffi una. 
10 c( cognac 1866 310 una. 
30 (1 vino Rioja Antol flO uno. 
50 p. vínoKomero Jiménez fl9 uno. 
25 beas. id. id, .?34 una. 
100 gf id, id. f4.25 uno, 
60000 c| jabón amarillo La Llave ?5.25 una. 
100 B] \2 botijas vino Langosta |6.50 una, 
15 c| \'¿ id. id. Labrador ¡fr6.50 una, 
10 c[ vino Victoria |15.90 mía. 
2(í p| jl vino La Viña Gallega fl9 uno 
9 \ i vino Rioja Medoc |17 uno. 
3 cj chorizos curados ?fi0 qt. 
15 cj vino Î a Viña Gallega $5 una. 
50 c[ peras Beston |5.50 una. 
30 q espárragos R. H. |9.50 una. 
10 ci cognac Robber 1SÓ0 «17.50 una. 
100 It. de 6 Ib. galleta Señorita ?1.20 una. 
10 cj aceitunas Flor Sevillana $7.25 una. 
B u q u e s de Cabotaje 
ENTRADOS 
Día 30: 
Cabañas, gol. Joven Pilar, pt. Alemañy, 800 sa-
cos azúcar. 
Idem, gol Caballo Marino, pt. lucían, 809 sa-
cos carbón. 
Idem, gol. Victoria, pt. Bosch, 800 sacos azú-
car. 
Nuevitas, gol. San Juan. pt. Ventura, 20.000 
plátanos. 
Cárdenas, gol. María del Carmen, pt. Fieixas, 
120 pp aguardiente, 
DESPACHADOS, 
Gibara, gol. Blanca, pt. Prieto. 
Sagua, gol. Amalia, pt. Barreiro. 
Jaruco, gol. Paquete de Carneo, pt. Porcell, 
Morrillo, gol. Paquete de Jaruco, pt. Pons. 
Bajas, gol. Carmita, pt. Zaragoza. 
Bañes, gol. 2 Ht:rmanas, pt. Bernaza. 
Cabañas, gol. Victoria, pt. Bosch. 
Cárdenas, gol. Juana Mercedes, pt. Enseñat. 
Sierra Morena, gol. Isla de Cuba, pt. Zaragoza 
Cárdenas, gol. Unión, pt. Enseñat. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Nueva York, vp. am. Santiago, por Zaldo y Cp 
Nueva York, vp. am. México, por Zaldo y Cp-
Mobila, vp. ngo. Ulv, por L. V. Placé. 
Nueva York, Cádiz, Barcelona y Génova, vap. 
esp. Buenos Aires, por M. Calvo. 
Veracruz, vp. francés La Normandie, por Bri-
dat, Motros y Cp. 
Colón, Puerto Rico, Cádio y Barcelona, vapor 
esp. Monserrat, por M. Calvo. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
am. Chalmctte, por Gal-vp 
Alfonso XIII, por Manuel 
Esperanza, por Zaldo y 
Nueva Orleans, 
han y Cp. 
Vcraeniz, vp. esp 
Calvo. 
Nueva York, vp am 
Comp. 
Veracruz y esc. vp. am. Monterrey, por Zaldo 
y Cp. 
13 bultos madera. 
Filadelfin, vp. esp. Murgaretha, por R. Trufin 
y Comp. 
B u q u e s despachados 
Cp. Nueva York, vp. am. Ha vana, por ZH 4164 |3 tabaco en rama. 
3 pacas id.id. 
22 bles. id. 
247.300 tabacos torcidos. 
4.000 cajillas cigarros. 
1.000 cueros. 
3 cj dulce. 
6 c| efectos 
1 cj fin Lía. 
10o pacas esponjas. 
21 tortugas. 
84 bles, pinas. 
2fi3 huacales legumbres. 
200 pt. picadura. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. 
Lawton, CblMs y Cp. 
7 pacis tabaco cu rama. 
186 j3 tabaco en rama. 
37 otos, madera. 
92 Id. provisiones. 
12 0| dulces. 
Cartagena, vp. ngo. Folsjo, por Diego Marti-
nes y Cp.—En lastre. 
Miami, por O. 
O I R O S D E L E T R A S 
J . 
V A P O R E S D E T K A V E S I A 
SE ESPERAN 
Mayo 2 Alfonso XIIT: Santander y escalas 
,' 2 Martin Saenz- Barcelona, y escalas. 
, 2 Ooton: Amheres y escalas. 
, 2 Buenos Aires: Veracruz. 
, 3 Monserrat: Cádiz y escalas. 
4 Monterrey: New York. 
Lo tul res 3 cl¡v 





P E O V I N C I A L E S 
n w w q i n 0X1 l c a nue8tra tóSole A n g e l i c a l T o d a v í a l l e v a , 
m o s m sellos, m a r c a s de n u e s t r a inteoTidad. y no nos fulta 
ñ ^ l w U V a r de e c h a r n o s a l vuelo. Y s i m á s 
P uoi a s se d e s e a r a n a h í e s t á n los prec ios á que v e n d e m o s los 
ii uemes, pues dentro de tres s e m a n a s a b r i m o s l a n u e v a c a s a 
en UDispo 101 con un sur t ido de lo m á s moderno e n n u e s t r o 
i amo. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
[ffljortstea íle inaeMes para la casa y la M i l 
AGENTES GENERALES EN CUBA DE LA MAyUINA " U K D E R W O O D " 
OBRAFIA 55-57 ESQ. A C O M P O S T E L A . - T E L E F . 117. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 30: 
De Norfolk, en 7 dias, vp. francés Normannia, 
cp. Erickson, ton. 2593, con carlion á Bri-
dat, Motroíi y Cp. 
Dia 1: 
De Cayo Hueso, en 7 lioras, vap. am. Miami, 
cp. White, ton. 1741. con carga general y 
10 pasajeros ñ C Lawton, Childs y Cp. 
De Tamnico, en 5 dias, vp. cub. Cubana, capi-
tán Jamieson, ton. 2081, ton ganado A L. 
V. Placé. 
De Génova y escalas, en 2?'< dias, vp. espafíol 
Monserrat, cp. Lavin, ton. 20~~i, con carga, 
correspondencia y 218 pasajeros á M. Calvo 
SALIDOS 
Dia t: 
Cartajcna, vp. ngo. Folsjo. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
Cayo Hueso, en el vap. amcr. De Miami y Miami: 
Sres. D. Pedro Vitar—Avelina Santa Cruz— 
W. C. Junkins, Sra. y 4 de familia—Lillíe Du-
waut—J. E. Eremon. 
SALIDOS, 
Para Nueva York, en el vap. amr. Habana. 
Sres. Alfonso Menéndez—Lonis Roukabt lu -
Michael Healey—Arthur Labelle—James Im-
brie—Sra. Jas Imbries—Louis Ounzenhouse— 
Horatio Lewis—Frederick Goodrich—Chas L. 
King—Delfín Fernandez, Sra. é hijo—José Cal-
met—Juan Rivero—Antonio Mijés—Eduardo 
Valíño—Antonio García—José Quintana—Ma-
nuel Hadida—Díaz Martínez—Chas Chilton y 
2 de familia—James H. Russell—Félix J. Lau-
setot—Z. Bolduc—Williara Douna—-Charles 
Palmer—Cristani Mattson. 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vap. amer. 
Olivette: 
Sres. Ramón Sánchez—Manuel Rodríguez-
Ramón Martínez—Norberta y Florencia Lara 
—Leopoldo Fernández—Alejandro González— 
M' Ana Lavielle—Benigno Blanco—Agela Ma-
ría Lage—José Alvarez—Manuel Santoyo—Je-
rónimo González Carlos Rodríguez—Rafael 
Aguila—Mercedes Aguila—Benito Fernández 
—Susana Aguila—Dora Guvnn—Ursula Eche-
mendía—Emilio Alvarez—José Tórrido—José 
Pérez—Leanpro Alonso—Emelien üussaij—T. 
(S. en C. i 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís j sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cenaios, 
c 7 156-1 En 
N . C E L A T S Y C o m p . 
IOS, Ayuiai; IOS, esquina 
á Amíirqnra. 
H^een pagos por el cable, faoilitaii 
cartas <!<• crédito y gtran lotras 
á corta v lar^a vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles, Milaiij Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
¡España é Islas Canarias. 
c20,S 156-15 Fb 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras á corta 
v larga vista y dar. carias de crédito sobre New 
York, Filadeifia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
?lita les y ciudades importantes de loe Estados Unidos. México y Enropa, así como sobre todos 
los pueblos de Esj aña y capital y puertos de 
México. 
En CoD)binación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c535 78-1 Ab 
8. O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crtdito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turtn, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz. Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre t̂ das las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
•y o i x o j s t ¿ x I s l a , 
robre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sane ti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de! Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevita* 
c 537 78-1 Ab 
B. L a i í o i i 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
c 510 (S-l'Ab 
A . 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por el cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia. 
c6í'3 78-23 A b 
E m p r e s a s 
y S o c i e d a d e s . 
Compañía <lc Seguros mutuos contra 
incemlio. 
En cumplimiento de lo que dispone el ar-
tículo 35 de los Estatutos, cito á los Sres. aso-
ciados á esta Compañía para la primera Junta 
genera! ordinaria que tendri efecto á la una 
de la tarde del día 7 del entrante mes de Ma-
yo, en las olicinas Habana 55, en esta ccpital. 
En dicha sesión se dará lectura á la Memoria 
de las operaciones efectuadas en el cuadragé-
simo octavo año social terminado el día 31 do 
Diciembre de 1902, re nombrará la Comisión de 
glosa de las cuentas de diclio año, y se elegi-
rán tres Vocales propietarios y dos suplentes 
para sustituir á los que han cumplido el tiem-
po reglamentario; advirtiéndoles que segón 
dispone el artículo 36 de loa citados Estatutos, 
la sesión tendrá efecto y serán válidos y obli-
gatorios los acuerdos que en ella se adopten 
cuahjuiera que sea el número de los concu-
rrentes. 
Habana 6 de Abril de 1903.—El Presidente, 
Francisco Salceda y García. C—780 4-2 
m m H O T A R I A l 
DE LA 
3 E C I O J'k. ÜNT 
TESORERIA 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos dej 
Monte Pío correspondientes al mes de Abril 
próximo pasado, pongo en conocimiento de las 
personas que disfrutan del mismo, que pueden 
hacer efectiva la pensión de dicho mes en la 
Tesorería de este Colegio, sita en Amargura 
32, en cualauier día hábil de S de la mañana á 
4 de la tarde. I*s Interesadas deberán acudir 
pei-sonalmcnte ó por medio de apoderado con 
poder bastantcL—Habana l'.'de Mayo de 1903.— 
J. M. Barraqué. 4162 3-2 
THE CUBAN CENTRAL RAILWAYS. Lililítefl 
SECRETARIA 
A O UIA I i S i . - JIA li i A A 
Los Sres. Oliver, Bellsoley y Compañía, como 
apoderados de los herederos de D. Joaquín Ma-
ría de la Peña, que son sus hijos D. Joiiqnín y 
D.' María de la Asunción de la Peña y Gutiérrez, 
sus nietos D; Amelia y D. Manuel Fernández 
Soto y de la Peña y su Viuda D; Dolores Gutié-
rrez y Mancgia, han participado á esta Empre-
sa el extravio de los títulos de acciones de cien 
pesos cada una, de la extinguida "Compañía 
Consolidada de Ferrocarriles de Caibarién á 
Santo Spíritu", nfimeros dos mil trescien-
tos setenta y cuatro, dos mil trescientos 
setenta y cinco, dos mil trescientos seten-
ta y seis¡ dos mil trescientos setenta y sie-
te, dos mil trescientos .setenta y ocho, siete 
mil quinientos sesenta, ocho mil quinientos 
siete, nueve mil ciento setenta y tres y diez mil 
cuatrocientos treinta, expedidas en 31 de Julio 
de 1872, que en junto hacen la suma de nove-
cientos pesos en oro español, con objeto de que 
se les expida un documento que acredite que 
el Sr. Joaquín María de la Peña ira posecaor 
de dichas acciones; y constando en los Libros 
de la Compañía que dichas acciones fueron ex-
pedidas á nombre de dicho Sr. Joaquín María 
de la Peña y que no han sido cangeaclas poste-
riormente por las emitidas por la "Compañía 
Anónima de Ferrocarriles de Caibarién á Santo 
Spíritu ', ni por la "Compañía Unida de los Fe-
rrocarriles de Caibarién",sucesores do aquclln, 
se amnicia por este medio su extravío, durante 
diez dias seguidos, en la Gaceta Oficia! de la 
RepfibHca y "DIARIO DE LA MARINA", de 
esta Capital, confoniie al Artículo once de los 
Estatiltos de la última de las Compañías alu-
didas, á fin de jioder expedir el correspondien-
te atestado, si después de los cinco dias de la 
última publicación, no se presentare reclama-
ción en contrario debidamente justificada, 
pues se declararán nulos y sin ningún valor ni 
efectos los mencionados títulos extraviados. 
Habana, 23 do Abril de 1903. 
E L SECRETARIO, 
Juan ¡'al(lis Payes 
C700 10-24 Ab].' 
S E G U E T A R I A 
No habiéndose publicado á tiempo en New 
York la convocatoria para la Junta general de 
accionistas que debía celebrarse en dicha ciu-
dad el 7 del mes de Mayo próximo, la Junta 
Directiva, para cumplir lo que sobre el parti-
cular disponen los Estatutos, ha acordado que 
la citada Junta en vez de! día 7 se celebrara el 
14 del próximo mes de Mayo, á las 12 del día, 
en ICO BroadWay, y, como se ha anunciado ya, 
tendrá por objeto, conforme á lo prescrito en 
el articulo 53 de los Estatutos, resolver si se 
aprueban ó no los acuerdos tomados en la Jun-
ta general celebrada en la Habana el día 15 del 
corrie nte, elegir las personas que han de susti-
tuir á los Directores que cosen el presente año, 
elegir los Suplentes y reformar el art. 12 de los 
Estatutos en los términos acordados por la 
Junta general celebrada en la Habana el 15 del 
corriente. Habana, Abril 30 de 1903. —El Se-
creta'» io general, Pedro Galbis. 
C—730 lt-l.-5m2 
(National Bank of Cubai 
Calle de Cuba m i m . 27.—Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
cindadéB del mundo. 
Hace pagos por cable y g'w:: sobre las 
prim-ipalos poblaciones de los Estados 
Unidos, Kuropa, China y el Japón; sobro 
Madrid, (íapítale^ de provincias y demíís 
pueblos de a Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonarrt por ellos el mtorés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por lio período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á pla/.o fijo de tres 
ó más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matun-
ZAá. 
« 753 1 My 
[ i í [ 
SECRETARIA 
Agular 81.-Habana. 
La Junta Directiva do esta Compañía ha de. 
clarado un dividendo de^SESENTA Y DOS 
CENTAVOS ORO ESPAÑOL por acción por 
cuenta del correspondiente al año social que 
terminará en 30 de Junio del presente año. 
Lo que se avisa á los señores Tenedores de 
acciones preferentes al portador emitidas pa-
ra esta Isla, á fin de que pasen á cobrar dicho 
dividendo al Banco Español de la Isla de Cu-
ba que lo pagará mediante la entrega de los 
respectivos cupones con factura de ellos que 
formarán en esta Oficina Aguiar número 81 y 
83 , presentándolos previamente al que suscri-
be para su confronta. 
En esta Secretaría se facilitará á los señorea 
accionistas ejemplares impresos de dichas fac-
turas. 
La confronta v pago se hará todos los días 
hábiles de una a tres de la tarde, d partir del 
día 30 del corriente mes. 
Habana 28 de Abril de 1903.—El Secretario, 
Jua)i Valdés Pagés. c 724 3-30 
Sin cobrar nada hasta la terminación y abo-
nando todos los gastos que se originen, me ha-
go cargo de correr testamentarías, declarato-
rias de herederos, expedientes de propiedad y 
posesorios, y tramito juicios en reclamación 
de toda ciase de derechos y otros, así como to-
do lo que se relacione con oficinas públicas y 
de tribunales. Y compro derechos y acciones 
a herencias, y facilito dinero a caenta de las 
mismas y con otras garantías. Dirigirse a Ma-
nuel Valiña, Oficina Cuba número 02, de 1 a 4. 
415S 4-2 
i l i l t i í 
Los que suscriben, Síndicos de los gremios do 
Quincallería y Perfumería, Peletería, Tiendas 
de ropa con sastrería y Ferreterías, suplican 
por este medio á los "señores Síndicos de loa 
ot ros gremios sin excepción, que se sirvan acu-
dir á los Salones del CENTRO ASTURIANO, 
c! miércoles <! del actual, á las OCHO de la no-
che, para informarles de asuntos de mucho in-
terés para los agremiados.—Habana. Mayo 2 do 
1003.—Francisco Garda Castro. —Ricardo Fer-
nández.—Aurelio Pérez.—Manuel Arguelles. 
Cía. 785 4-2 
La legítima TINTURA AMERICANA para 
teñir el cabello y la barba, de! inventor francés 
Mr. Roig, deja teñido en un minuto y se asegu-
ra no ser perjudicial á la salud, antes al con-
trario Cjuita la caspa y hat o renacer el cabello 
devolviéndole su color n;iturai. No hay nece-
sidad de volví rio á tefiír hasta que vuel va á 
nácar é l cabello. Es la mejor del mundo y la 
más barata. Sólo cuesta un peso plata. En la 
misma se tiñe por sólo !f2 plata, contando con 
un personal inteligente y so pasa á dctmtTcilto. 
AGI'A MARAVILLOLA: vuelve la juventud 
de 15 año;;, el cútis hermoso y fresco. Vale 2d 
CéfitavÓS plata. Sólo con mojar Li punta de la 
servilleta en dicha agua y pásarla por la cara 
deja el cútis hermoso y suave, sin dañarlo en 
h más mínimo. Depósito: O-Reilly 44, tienda 
de ropas. 405S 2t-29-13-30 
A NUNCIO.—Licitación para e¡ suministro d« 
•^piedra machacada en los kilómetros 7 y 8 do 
la carretera de Pinar del Rio a la Coloma.—De-
parlamento de Obras Públicas.—Jefatura del 
Distrito de Pinar del Rio.—Hasta las dos de la 
tarde del día 6 de Mayo de 1903, se recibirán et 
esta Oficina, antiguo Cuartel de Infantería, 
proposiciones en pliego cerrado para el sumi-
nistro de mil quinientos )1,500) met ros cúbicos 
de piedra picada y depositada en los kilóme-
tros 0, 7 y S, de la carretera de ^inar del Rio S 
la ( oloma.—Las proposiciones serán abiertas 
y leídas públicamente á la hora y fecha men-
cionadas.—En esta Oficina y en la Dirección 
General, Habana, se facilitarán al que lo soli-
cite los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesarios. 
—Pinar del Rio 21 de Abril de 1903.—£'stt'¿>an 
Duque Estrada, Ingeniero Jefe. 
€-¿-698 __alt lOAb24 _ 
Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito de Puerto Príncipe.—13 de Abril 
de 1903. —Hasta la una de la tarde del día 5 de 
mayo de 1903, se recibirán en esta oficina, Re-
pública n' 92, proposiciones en pliegos cerra-
dos para la construcción de un -pueiite de ace-
ro y sus aproches sobre el arroyo "La Muía", 
en el camino de Nuevitas á San Miguel.—Las 
proposiciones serán abiertas y leídas pública-
mente á la hora y fecha mencionadas.—En es-
ta oficina y en la Dirección General, Habana, 
se facilitarán al que lo solicite los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes lucren necesarios.—POIHDPI/O Sariol, 
Ingeniero Jefe. C—638 alt t>-A13 
m í 
d e t o d a s c l a s e s 
ADAPTABLES PARA LOS TROFICOS 
B E N J A M I N CQX. 
8 0 - 8 3 F i n e S I . N e w Y o r k . 
. Alt A 15 
de en 
Mercaderes 7.—Habana.—Bóning & Krauso. 
•"719 78Mz5 
A V I S Ó 
Poném'ós ca conocimiento del público, que 
perseguiremos con todo el. rigor de la Ley á los 
usurpadores de nuestra Patente por la desme-
nuzadora de caña sistema "KRAJEWSKI" y 
haremos uso de los demá*; derechos que nos 
competen contra los que adquieran los produc-
tos de tal usurpación. 




C O W I E 
I K N ' Me encargo de matar el COMEJEN 
" en casas, pianos, muebles, carruajes y 
donde quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Corroo en el CERRO, 
calle «le SANTOTOM AS N. 7, esquiua 
á Tulipán.--Raíacl Pérez. 
3175 30« A6 31d A8 
D I A R I O D E L A M A R I N A - M i c i ó n d é l a m a ñ a n a . - - M a y o 2 « l e 1 0 0 3 , 
S O L U G I D 
Pennaiieccr en frente de la opinión 
general, señalándose por su intransi-
gencia, es una temeridad que únicamen 
te pnede traei (ionsigo una tempestad 
fie eensunis KÍII trégua 
Esta üiserem advertencia d i r i -
ge L a República Cubana a l Con-
sejo Provincial , y aunque no es 
nueva, porque vienen fo rmulán-
dola insistentemente los d e m á s 
periódicos y l ia encontrado eco 
también en la misma -Cámara 
de Representantes, debemos pen-
sar que por poco desenvuelto que 
esté el instinto de conservación 
en aquel organismo será escucha-
da ahora, al ver que la formula 
el t ínico defensor con que cuenta 
en la preiisa. 
La avidez insaciable del Con-
sejo de la Habana, unida á su 
inexperiencia y á su falta de so-
lidaridad con los intereses que 
está llamado á proteger y no á 
poner en peligro, ha planteado 
un grave problema po l í t i co que 
deliberadamente quiere el país 
aplazar de un modo indefinido: el 
de la reforma de la Cons t i t uc ión . 
Esta reforma se visl'umbra ya en 
el horizonte sensible, y cuando 
se haga se hará sin vacilaciones á 
costa de los Consejos Provincia-
les. Mas puede t o d a v í a retar-
darse, y el aplazamiento depen-
de en gran parte del grado de 
flexibi l idad ó de resistencia á 
seguir los impulsos de la opin ión 
que evidencien con su acti tud los 
Consejos mismos. 
Y a que la vida de aquellos cen-
tros está garantida por la Cons-
t i tuc ión y es, si no peligroso, 
prematuro poner la mano en esta,. 
l i ó nos detengamos en examinar 
su u t i l idad ; respetemosios. Pero 
no .pueden v i v i r los. Con?cjo.= 
Provinciales sin atentar á lo¿ in-
tereses del contribuyente? Y no 
pueden y deben los mismos Con-
suios congraciarse con el país bus-
cando y encontrando el medio de 
no serle gravoso? 
La Const i tuc ión y la Ley Pro-
vincial asignan d los Consejos 
Pro-vincialusciertas funciones, no 
muy bien d e ü n i d a s por cierto; 
pero no nos detengamos en este 
escrúpulo . Esas funciones, entre 
las que (¡gura el pago de los gas-
tos que ocasiona la administra-
ción provincial , las d e s e m p e ñ a 
hoy el Estado: de modo que el 
contribuyente viene satisfaciendo 
el impuesto para atender á las 
necesidades provinciales, ó más 
claramente: el impuesto que se 
viene abonando al Estado basta 
—y sobra—no sólo para ta aten-
ción de las necesidades generales, 
sino t ambién para la de las que 
son peculiares á las provincias. 
P o r q u é entonces establecer nue-
vos impuestos? 
Con el funcionamiento de los 
Consejos se desprende el Estado 
de la obligación de pagar todas 
las cargas que son anejas á la ad-
minis t rac ión provincial , ó por 
lo menos todas aquellas que 
la admin i s t r ac ión provincial asu-
ma con el benep lác i to de la ad-
minis t rac ión central. Los suel-
dos de los Gobernadores y los de 
los funcionarios que dependen 
de los Gobiernos Civiles figuran 
en ese n ú m e r o ; y nos fijamos en 
esa atención porque si bien no 
debe ser la pr incipal , es casi la 
única , y sobre todo la que preocu-
pa á los Consejeros. En lo suce-
sivo no será el presupuesto gene-
ral del Estado el que satisfaga 
dicha atención y las demás co-
rrespondientes á la vida de la 
Provincia, y como consecuencia 
lógica debe el Estado rebajar de 
la totalidad del impuesto la par-
te proporcional á la e c o n o m í a 
que por ese concepto realice. Es-
te es un pr incipio ya vulgar de 
la doctrina económica del i m -
puesto. 
Ahora bien, como sería aho-
ra dif íc i l ,—¿qué dif íci l? impo-
sible mientras los presupuestos 
respectivos del . Estado y de la 
Provincia j i o se. voten—hacer la 
rebaja proporcional en la total i -
dad del impuesto que ingresa en 
las arcas públ icas , lo m á s p rác t i -
co -y racional es que el Estado 
entregue á los Consejos la canti-
dad que actualmente de-lina al 
pago de las atenciones provincia-
les, estableciendo a l efecto u n 
concierto que garantice la inver-
sión en dichas atenciones y que 
ééíás no serán aumentadas por 
los Consejos. 
A u n así q u e d a r í a un punto por 
resolver: el de Ios-sueldos de los 
Consejeros, que por ser una aten-
ción nueva no viene satisfaciendo 
el Estado. Para dar solución á este 
extremo hay dos recursos: el p r i -
mero, que aquél los aplacen para 
cuando se vote el futuro presu-
puesto provincial la real ización de 
su desiderátum, el sueldo mensual; 
es l^i solución del patriotismo; el 
otro consiste en hacer gravitar 
provisionalmente esa a tenc ión so-
bre el Estado, por tratarse de 
de un precepto legal, y además , 
porque habiendo exceso de recau-
dación es un contrasentido que 
se impongan nuevos grayamenes 
á la riqueza públ ica . 'Ño llega á 
quince m i l pesos 'mensuales lo 
que representa ese gasto., 
T o d a v í a hay otra solución: la 
de hacer entrega con carácter 
permanente de una de las rentas 
publicas: el impuesto de dere-
chos reales, por ejemplo, que lia 
sido expresamente seña lado por 
un miembro de la C á m a r a de 
Representantes, habiendo encon-
trado-eco la idea, según nuestras 
noticias, en el seno de la otra 
Asamblea legislativa. 
Cualquiera d é l a s vías que aca-
bamos de indicar facilita y pue-
de hacer aceptables las in ic ia t i -
vas de los Consejos Provinciales. 
Desde luego se necesita además 
del concurso y la buena volun-
tad de los poderes públ icos ; m á s 
no p o d r á n faltar á una obra de 
a r m o n í a y á una «mipresa, que 
cierra la "puerta á los conflic-
tos y aleja todo propós i to de po-
ner por ahora la esperanza para 
remediar un mal urgente, en la 
reforma del Código Fundamen-
tal de la Repúb l i ca . 
SANTA C L A R A 
Los l-ti macéuticos de esta ciiulacl, en 
una hoja repartida al público y firma-
da por el doctor don Juan Leal, pro 
testan enérgicamente á semejanza de los 
de la Habana, de los impuestos^ crea-
dos sobre las medicinas de patente y 
aguas minero-medicinales por los Con-
sejos Provinciales. 
En Saguá ha terminado sus trabajos 
de molienda el ingenio "Maeagua^, y 
dentro de dos semanas pondrá fin á 
ellos el "Santa Lutgarda",. de López. 
L a generalidad de los eentrales de 
aquella jurisdicción molerán todo Ma-
yo, si el tiempo es propicio, pues caña 
tienen para ello. 
S A N T I A G O DrlS C U B A 
. E l Gobernador civil de la -provincia 
ha denunciado al señor fiscal de la Au-
diencia el número 48 del periódico La 
'frl'm.ic. de Baracoa, correspondiente 
al día 28 de Marzo último, por eslimar 
dicha autoridad que se comete el delito 
de Injuria en dos sueltos intitulados: 
"Un "bando célebre y ¿Será verdad?" 
El señor don Francisco Balazar ha 
sido nombrado contador de la sucursal 
del Banco Nacional en Santiago de 
Cuba. 
E L ALFONSO X I I 
El vapor correo Alfonso X I J 1 legón al 
Coruíla, sin novedad, á las siete de lama, 
flanana de ayer, viernes. 
E L COSME II E R R E K A 
El vapor Cosme /Terrera, que ha sido 
con ven ien temen te reparado, se hizo á la 
mar, ayer íi las tres de la tarde, con obje-» 
to de probar su máquina, y regresando 4 
las pocas horas, atracó al muelle de L u ^ 
E L MI A MI 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso el 
vapor americano Miumi, con carga co-
rrespondencia y pasajeros. 
i Porqué toser y sofocarse, cuando con unos d/as de trata-
miento con la Emulsión de Petróleo de Angier se aliviará y 
curará permanentemente el ataque más tenaz de tos ó 
resfriado? Tiene un efecto antiséptico, calmante y cura-
tivo sobre la garganta y los pulmones ; es muy agradable 
al gusto, no causa náuseas, ayuda la digestión, mejórala 
nutrición, y fortalece é invigoriza todo el sistema. 
Todos los droguistas la venden. Compre Ud una 
botella y comiéncela á tomar, hoy mismo. 
UNA TERRIBLE TOS QUE ME MOLESTABA DE D l \ Y DE 
NOCHE la Emulsión de Petróleo de Angier me la alivió violentamente, y 
esto después de haber sufrido por mucho tiempo con una tos severísima que 
casi me mataba. No podía descansar ni de día ni de noche. Pero después 
de haber tomado el contenido de una sola botella la tos desapareció, y pude 
dormir perfectamente. También me alivió muchísimo la inflamación do mi 
garganta y pecho, y puedo ahora caminal Ubre de toda sensación irritante. 
Sírvanse mandarme tan pronto como sei posible otra botella cuyo precio les 
incluyo. G. Edwnrds, 52 Alliston-Gardens, Northampton, Inglaterra. 
MUCHO MEJOR QUE EL ACEITE DE HIGADO DE BACALAO. 
He prescrito la Emulsión de Petróleo de Angier por muchos afios. Entre 
todas las preparaciones para el tratamiento de las enfermedades de la gar-
ganta y de los pulmones la Emulsión de Petróleo de Angier es sin duda la 
mejor. D r . W. P. I'erguson, Santa Ana, Col., E . U. A. 
Envíenos Ud su nombre y dirección, y le enviaremos por correo y Rrntis un ejoniplar de en 
folleto muy interesante y valuable. 
ANGIHÍÍ CHBMICAL COMPANV, BOSTON, MASS., E . A. U. 
V a p o r e s d o t r a v e s í a c 
Conmaíiia General Trasaíláiitíca 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Ha]» cunlralo puslal Vom el Güliienio Frunrcs. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho pueHó sobre el di.t .? dr 
Muyo, el rápido vapor 1'rancé.s • . 
L A N O R M A N D Í E 
Capitán: V I L L A U M O K A S 
Admite cnifra .1 Helo y pásajérod: 
Tarifas qmy rediicidü.s con conocimientos d¡-
reetos de todas las ciudades importantes de 
Francia y ETuropá. 
Loa vapores de esta Compañía signen dando 
í los fifiñores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
9-24 A 
L A N O R M A N D Í E 
Ca\y\t:vn V¡ LLICUMOIí A S 




sobre el 15 de MAYO. 
ADMITE CANOA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUEUTOS, y carga solamente para el 
rosto de Europa 5' la América del .Sur. 
La carga KR recibirá (itiicamente losdíasl3y 
M en el muelle do Caballería. 
I.os bultos de tabaco y picadura deberán cu 
viar.se precisamente amarrados y sellados. 
El hermoso yanor español 
CupHíin Samaranch 
do (5.000 toneladas, clasificad/> 100 A. 1. por el 
Lloy ingles, saldrá de este puerto FIJAMEN-
TE el fi do mayo á las euatro de la tardo, ül-
RECTO para 
Silla Cruz de la i ü ' 
: Sania Cruz'de Tenería . 
L;!?¡ Palmas de Graii Caüaría 
Para mavor - conindidad de los H10 ÑOR ES 
PASAJEROS, ponamos á su disnosirión en uno 
di- los espigones del muelle de LUZ, un remol-
eador qne loa conducirá á bordo, por la redu-
cida cuota de 20 CENTAVOS plata española y 
150 (JENTA VOS por cada baúl. 
más pormenores inlormarán sus consigna-
tarios: i 
J B R I D A T M O N T ' U O S Y $ 
M I : K ( ; A I > I ' : K I : S ÍMS 
l'.l 24 A 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por cí vapor atciudn 
5 ^ 
Alinería y Barcelona 
E s t o vapor no h a r á c u a r e u t c t i a 
Admito pasajeros .1 qííiénca se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Compañía. 
Para mayor comoddad de los pasajeros csta-
r5 atracado al muelle du los Almacenes de De-
posito (San Jos6). 
lurormaríin sus consignatarios: 
C. B L A N C Í 1 Y C O M P A Ñ I A 
O F I C ! O S 2 O . - I I A I í A N A 
o OS:» 13 22 A b 
Sé reciben los documentos de enibarqnc has-
ta el día 1 y la carpa á bordo hanla ti día 2 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministrufión. 
La Compañía no admitirá bullo alguno de 
equipaje que no lleve c lara monte- estampado el 
nombre y apellido do su dueño, así como el del 
puerto do destino. 
Dcmfis pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
M. C A L V O 
OFICIOS HUMERO 2a 
V A P O R E S C O R R E O S 
6 ¡a CfliiiiiaÉ 
Capitán (¡ORTZ. 
Clasificado A Vt'. 1 t-n la Cnited States Stan-dard Asotintion. 
El vapor ANDES está provisto de eorrnles 
ahuiidante veidilmdón y todos los perfceuiouu-
miuutos requeridos para el 
T r a n s p o r t e <le g a n a d o 
en las mejores eondiriones y en tal concepto se 
Ofrece á los soñores importadores do ganaclo tío 
b bla de Cuha. 
Para más inlormes dirigirse al consignatario 
K X R I Q Ü E H E I P O T 
S a n Ignac io 5 1 . A p a r t a d o 7 í¿0 . 
• " I 1 My 
A N T E S D S 
A N T O N I O L O P E Z Y Ca 
E L V A T O R 
Capitán DESCllAMPS 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
eldia." dé Mayo á las cuatro do la tarde lle-
vando la corrc-sppndenchi pfddica. 
Admile I-.U.Í,IV pa-saierospara diebo puertos 
Los billete:; do pasaje solo serán expodido 
bashi las diez del dia de la salida.̂  
Las pólizas de carga se Srmaráii por el Con-
si{,Miatario anti-s de correrlas,sin c uyo tcquistto 
serán nulas. 
Recibe carga basta el dia 2. 
EL VAPOR 
CapiOin A Ida miz 
saldrá para N.cw York, Cádiz, Barce-
lona \ (Jónova 
sobre el 3 de Mayo á las 12 del día llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, d los que se ofrece 
el buon trato que esta' antipua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
Taml.ióu rec ibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Hrónu-n, Amstcrdan, Itotterdan, Ambe-
rea y clcmAs puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos basta las diez del día de salida. 
Las póbras de carga se timiarAn por el Con-Mgiiatario antes de correrlas sin cuyo requisito « ran nulas. 1 
D E 
i 
L I N E A 
F A E A L A C O R U I I A , H A V R E Y H A M B U R G O 
L A C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
MÍ ':' I' 'T"^0 r0r loR Puovos v:M-"ios d.r dos béÜcní de la claka " P P I V ^ "A 
• 1 > ''•<'< * constrOkfes . n ü ir.?. Dfehod vi r .r l ̂  í E ? . $ <íp Porte 
pretnoa módii-os. y iairopa. 
i ' r iuz: 
v U j.- pura V 
» ton I.. . v. ,,ore s • luientes, q»e saldrán de la HARAN' V ******** ^ 
' O v l u h r c S 
- vaporen df-.<>puf« D E H A C 
dircctJMncnio, tomando p 
9 . . i . i " a b a n a i g u a l m e n t e , 
mi.u.» a g e n t e 
C n r r « . Aparto.:.. ¿ ¿ ^ ¡¿mjL „ r T " < * * * * * * * 
Ai 8 
ó n t s e r r a t 
CAPITAN LAVIN 
saRlrá para Puerto Liiaóa, Colón, Sa-
hrtMilla, <'ura<.'ao. Ptiorto Cíibcllo, L a 
(¡uAira., Can'ipííiio, Trinidád, Ponce, 
San Jfiau <1<Í Puerto Kico. I>a.si>alina.s 
deOrñiii Cr.narias, Cádiz y Barcelona, 
el'1 de Mayo á las cuatro de la tarde llevan 
do lá correspondencia púdica. 
Admito pjusajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla. CuniQao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga "enera!, incluso tabaco; para todos los 
puertos de su itinerario y del I'ncílico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curasao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
basta las diez del día de la salida. 
Las póli/as de Carga se firmarlín por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque bas-
ta el dia Ia. y la carga á bordo basta el dia 2. 
Jnformar/in sus Consignatarios; 
M. CALVO. OFICIO NUMERO 28. 
EL VAPOR 
A l f o n s o X I I I 
Capitán DESCIIAMPS 
saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 do Mayo á las cuat ro de la larde llevando 
¡a correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dieboíf puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flo-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes do pasaje sólo serán expedidos 
basta la víspera del din de salida. 
Las pólizjis do cargase firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los document os de embarquo bas-
ta el día 18 y Ka-carga á bordo basta el día 1!). 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
N ^ ) T A St-adv'<',r,G á los señores pasajeros 
^ -1 x̂ que en el muollo de la Macbina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje (i 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en j)lata cada uno, los días de sabda 
desde las doc e á bis tres do la tardo, pudiendo 
iievar.consigo los bultos pequeños de mano gra 
tnita mente. 
El eouipaje lo reciben también laslancbasen 
igual sitio, la víspera y dia do salida bástalas 
diez (ta la mañana uorel ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
NOTA.—Esta Compañía tiene anir-rta una 
póliza Üotantc, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
odos loa electos que se embarquen eu sus va-
pores. 
Lhunamos la atención de los señores pasaje-
ros bácia el artículo 11 del Reglamento do pa 
sajerocy del orden y régimen interior délos 
vatU0rc's c estíl ComPanía. el cual dice así: 
Los pasajeros deberán escribir sobro todos 
los bultos de su equipaje, su nombro y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mavor 
claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipa e que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así como el 
del puerto de destino. 
Aviso il los earsradores 
Esta Compañía no respondo del retraso 6 ex 
travío q«c sulran los bultos de carga que no lle-
ven ostamundos con toda claridad el destino v 
marcas de m.n cancias. ni tampoco de las recia 
macioncs que se nagan por mal envase y mar 
ca de precinta en los mismos. 
c53s 78-1 Ab 
COMPAÑIA IIAMBUERÜESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas M a r e s y i m m m M 
de HAMBURGO el 21 do cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERESy HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienluegos, Santiago de 
Ov.ba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur do la Isla de Cuba, siempre que baya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2404 t oneladas 
UJUUi É l » 
Capitán: Müttriob 
Salió de Hamburgo y escalas el 2i) de Abril, y 
se espera en esto puerto el 20 de Mayo. 
ADYEETENC1A IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó míis puertos de la costa Norte y 
Sur do la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que so ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicba carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hambui'go á 
conveniencia de la Empresa. 
L I l A L L O Y D M T E - A L E i A N 
VIAJE DIRECTO 
- A . O O 3 E L T J IKT j ^ . 
El dia 5 de Mayo saldrá fija y directamente 
para España el magnífico vapor alemán 
de 3.600 toneladas 
( apiíán: U R B A N 
nfít,eK^Vftfa-ie d.e cámara Y tercera para la i-UKLN A á precios muy módicos. 
H A Y COCINA ESPAÑOLA 
tario^,náSÍnf0rmeadÍr5gÍr3eá sus consí?na-
S r l u r a o y T i l i m a ¡ni 
San Ignacio 76—HABANA—Apartado 229 
^ Frente ;i la l»Li^a Vieja. 
G-30 
NOTA.—Eu esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores KxVPlDOS de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, cutre ellos 
paira los vapores D E U T S C H L A i s I), 
F U K + S T B I S M A K ( ; K ? M O L T K E , A U 
G U S T E V I C T O R I A , B L U E O H E E Y 
otros que hacen el servicio semanal eu-
I re -S'EWYOKK, P A R I S , (Glierburgo), 
L O N D E E S (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse (y sn 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
S. I g n a c i o 54 . A p a r t a d o 729 . 
c835 . . 156 1 Di 
El nuevo y oxplímdido vapor 
Cai)i(:íii WÍTT 
saldrá dircolamentc para 
el !l do Mayo A las (5 de la tardo. 
I»IU:CIO$» i>i: P A S A J E 
En primera Cámara $2r)-00 
Ida y viiclta f 15-00 
En tercera Cámara $12-00 
EN MOMCDA AMERICANA 
El vnpor estará at racado al espigón ndmero 
1 del muelle de San Jos6 donde los pasajeros 
podrán embarcarse desde las 4 de la larde en 
adelante. . • 
De más pormenores informará el Consigna-
tario 
I'XÜÍQUE HElLllUT 
S A N I t í N A C I O 5 4 
C 711 5-28 
Eiiiprcse (1c Vapores ilc MciiéMcz & Ca. 
DE CIEN FU ECOS. 
A V I S O : 
Desde el dia V. de Mayo próximo, queda su-
primida la escala que hacía en Júcaro el men-
cionado vapor, y desde cuya lecha tocará sola-
.uientc en Cienínegos, Casilda y Tunas. 
Habana: Abril 27 de 1003 ' ' • - i * ̂  Se despacha en San Ignacio 82. 
3í)í)7 8-28 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
N2:W V O K K 
A_N I ) 
C U B A M A I U 
L i n e a de G r a n d e s V a p o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
i > E /* j . ^ / /. /. o.s i z q i 11 : /: /> o «C Ca., 
El vapor español de 5.500 toneladas 
Capitán GIBERNAN 
val(lra de este puerto lijamento el 5 de Mavo 
directo para los do ' 
C O I U T Ñ A , 
S A > S T A : \ I > E I Í , 
C A D I Z 
V B A K C E L O X A 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en MIS amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco v aguardiente. 
Las pólizas polo se sellarán hasta la vísuera 
del día de salida. H il 
Para mayor comodidad do l<v ; cñores pâ a 
slu? José"1501" eí,tará atracado á los muelles de 
Informarán sus Consignatarios 
J J a r c o s . l i n o , u ( o m u . 
OFICIOS íb. 
C490 22 .Mz 
STEAftlSItlP 
COMPA NI 
lí;ípulo servicio postal y de pasaje<li-
recto de la I I A B A N A íl ND VA' \ 
VOUK-NASSAU—I>Ié.jico. 
Saliendo los sábados y jueves á las seis p.m. 
para New York .v los lunes á las cuatro p.m. 
para Progreso y Vcracruz; 
Ilavana New York Abril 30 
México New York Mayo 2 
Monterey Progreoo y Vcracruz ... 4 
Esperanza New York 7 
Morro Castle... New York 
Havana Progreso y Vcracruz 
Vigilancia New York 
México New York 
Esperanza Procreso y Yeracruz 
.Monlerey Now York. 
Morro Castle ... Now York 
Vigilancia Proírieíoy Vcracruz 
Hajgana New York 
M6xico Ncw York 
Moutercv Progreso y Veracru?. Junio 
Esperanza Now York 
La Compjiñía se reserva el dei cclio de Cam-
biar el itinerario otfftitdo lo crea conveniento. 
Lu linca de WAHD tiene vap./res construidos 
ex|)rcsanicnte para este servicio, que han he-
cho la Ira wsía en menos tiempo que ningfin 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados tlni -
m m u . oe m m i 
I ) É 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
S. cu O. 
K h V A P O R 
CAPITAN 
Don Mnnpcl (iiuesla 
Saldrá de este puerto el día 5 de Mayo á 




Sa^ua (le Tánanio, 
Iíara<'oa, 
Caimanera, Giiantánamo 
y Santiag-o de Cubil. 
Admito carga Inista las 3 de la tarde del 
día do salida. 
Se dosjKU'lia por sus armadores 
S A N r K D K O 6. 
Gran rebaja cu e! precio de los pasajes 
lí 2Í 3; 
do-
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
les de Méjico, á Ipsquc se puede ir, via Vcra-
cruz ó Tampico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces ft 
la semana. 
NASSAU: Bolet ines á cstff-'puerto se venden 
en comhinación con los ferrocamies via Cicn-
ruecos y los poros de in l.íneatpic tocan lani-
bién en Sanliago de Cuha. Los precios son 
muy moderados como .pueden informar los 
Agentes. 
SAI.'TlAíU) DE CI PA. MANZANILLO y 
oíros pi:?río^de la costa Sür; latnlnólt son OC 
ctsihlos por los v.ijíoros do la Cuinpañía, via 
t'i. lü'uigos. ;i prcc\os ra.'onaiiK s. 
_ En el escritorio de los Agcnles, CCPA 7(5 y 
"S, ha ffjablcrido una oticina par.-o inibrmar a 
los i i:> joros que solicittMi cualipiier daU» sobro 
dlfereptés lineas de vapores y l'errooarrileri. 
La carga so recibo BOlainenlC la vÍMjicra 
de la salida «le los vapores en el muelle de Ta-
ba lie ría. . 
t'e ürinan conocimientos directos pnra Ingla-
Jcrra. BamUUi-go. r-romon. Anisterdam, Kot-
lertiani, Havre, Amberes, Buehos Aires. Mon-
levidco. Santos y Kio Janeiro. 
Los tniharques de ios puertos de McxicoJen-
an»n MUC ñauar sus Iloicsr.delar.tauos. 
eslí'^o •l!.1Hn/:,s de Aduanas requieren que 
v n. ̂ PIeclhca<,0 on ,os conocimientws el valor 
•i peso de las mercancías. 
c,-l t?,\ tlL>OÍ,<;i'íl'-̂ s víase al señor Luis V. Pía-
diri'iiíseó^ ,)ori'>euores é infonnes completos 
Zaldo v Comí). 
.> fi CUBA 70 y 7S 
L- 6 169 1 En. 
Para Nuevitas S155-00 512-00 S 8-00 
„ Puerto Padre 323-00 .*20 00 |ll-fl0 
„ Gibara J'ZroO §20 00 fll 00 
„ Mayarí, Sagna do 
Tánamo, Baracoa 
yX3uantánamo.... S28 00 f22-00 |13-00 
„ Santiago de Cuba $23-00 $20-00 f 12-00 
FLETE PROVISIONAL PARA NUEVITAJ 
Víveres, ferretería y loza $0-25 
Mercancías $0-4.') 
ORO AMERICANO 
Capitán G O N Z A L E Z 
Desde el MIERCOLES V. de Octubre en ada« 
lanío y hasta nuevo aviso, redirán las .siifiiled 
tes 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
TARA m u v Ém&m 
De Habana :i Sajona y vieeví'rsa 
Pasaje en lí $ 7-00 
Id. en 8¡ $ 3-50 
Viveros, ferretería, loza, mercadoria 20 eta 
De iiabana ;l (/aibarién y viceversí* 
Pasaje cu li JIOHW 
Id. en 3; $ {̂ 30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 15 ets. 
T A B A C O 
De Caibarién y Sajona :i lliihana, 
centavos tercio. 
Cana General á Flete Corríáo 
ORO ESPAÑOL 
Para Cien fuegos v Palmira á $0 5̂  
„ Caguagmus á |0-<)0 
,, Cruces y Lajíia á $0 65 
„ Santa Clara á fO-S0 
,, Esperanza ' ' á SO-fW 
R«)das ..7..¿L .̂:".." á IjO-SO 
Habana 1' de Mayo de 1003. 
Para más informes dirigirso fi sili arinadoroa 
SAN PEDRO (i. 
co36 > 78 1 A j ^ 
E L V A i ' O R 
V E G U E R O 
Desdo el día 30 de Enero ¿e 1903..sáidrií '!« 
halaüan.). los viernes, después .de cargar, \Hra 
Colomn. Puma de Carlas, L.V.lón y QorbU , 
SO ad vierte á los senores na.sajeros qóo so di-
rijan fi los ¡non-ionados puntos <le «ueitn Aba-
jo, qiu> deberá» tomar el tren del ferroparr» 
Í X S ! * i '"^««ión de Villanueva pura B»-
P? vn/ ^,r:i0 P- '". ¡os viernes. . i S S f ^ •':,ldrá de Corté-s los lunes í escala en Bailén. PunUi de Carta-s y Colón»* debiendo i lograr á Latubanó los martes. 
fara más informes, OFICIOS 28. al*os. c .03 j My 
• 
D I A R I O D E L < A M A R I N A - - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - - ^ í a y o 2 d e 1 9 0 3 . 
7^ 
L A P R E N S A 
Hablando de los escandalosos 
sucesos que vienen ocurriendo en 
la Universidad, dice un colega, 
empleando todos los eufemismos 
necesarios para despojarlos do la 
importancia que tienen: 
En la mañana de ayer, nn grupo mi-
moroso de estudiantes de todas las fa-
c/tades, trató de impedir que entra-
ran á clase los alumnos de las asigna-
turas que se explican por la mafiann; 
ésto se logró en partej pnes sólo entra-
ron en clase 4 alumnos del segundo cur-
so de derecho penal. 
Mientras el doctor Lamiza explicaDa 
su asignatura, hubo algunos molotes en 
la Universidad, resultando no pocos 
cristales rotos por efecto de algunas 
piedras arrojadas ú ellos. 
( nando terminó la clase el doctor 
Lannza, sus alumnos Ineron interpela-
dos y se produjo un pequeño tumulto 
Ciiefqnehubo empujones propinados 
de una y otra parte; el doctor Lanuza 
quiso intervenir pero como lus ánimos 
estaban algo exaltados no pudo cal-
marlos, y en uno de los empujones ro 
darou por tierra catedráticos y alum-
nos. 
Bxoelente o s p o c l á c u l o , digno 
do ser recogido por la fotografía 
y llevado al c iuomatógra ío , como 
exponente do nuestra culUira 
para ed i í i cac tón do propios y ox-
t r años . 
A tales escenas dio margen el 
castigodisci[)linario impuesto pol-
los profesores á los alumnos que 
se tomaron las vacaciones do 
rascuas con tros d ías do antici-
pación. 
Eso castigo, que consisto en no 
admit i r los á los exámenes ordi-
narios del mes do Junio, doján-. 
dolos para los extraordinarios de 
Septiembre, se les antoja á los 
estudiantes, en una solicitud que 
elevan al Presidente do la R e p ú -
blica, un tanto excesivo por lia-
berso impuesto "siguiendo el r i -
gorismo do un precepto regla-
mentar io / ' 
Pero como esos jóvenes decla-
ran en el mismo documento, para 
disculparse, que adelantaron las 
vacaciones, siguiendo t ambién 
' 'una costumbre que os tradicio-
nal e n nuestra Universidad" 
preguntamos nosotros: ¿con qué 
derecbo pretenden que los pro-
fesores pierdan la costumbre do 
aplicar la ley, cuando ellos reco-
nocen que no quieren faltar íl la 
costumbre de infringirla? 
Si es tradicional en ellos el 
abuso de tomarse las vacaciones 
por su mano, tradicionales asi-
mismo en los profesóros el uso 
de aplicar el castigo a la falta; y 
no creemos que los estudiantes 
sean tan egoistas que se reserven 
para sí sólos el monopolio do las 
tradiciones y las costumbres. 
Ob, jóvenes amables 
que en vuestros tiernos años 
nác ia "La Pirotecnia" 
d i r ig í s vuestros pasos; 
si es esa vuestra lógica, 
si así seguís pensando, 
la encina no sus hojas 
por premio habrá de daros; 
y entonces vuestros padres, 
y vuestro suelo patrio, 
y el porvenir y todos 
¡se encuentran aviados! 
E l d í a l9 do Mayo ha transcu-
rr ido, contra lo que p re t end ían 
algunos desaconsejados obreros 
de^Batabanó, en medio do la ma-
yor t ranqui l idad, gracias á la dis-
creta y digna acti tud do la Liga 
de Trabajadores Cabanos y la aso-
ciación obrera de la raza do color 
que han sabido oponerse á un in -
tento si generoso en el fondo, 
descabellado en la forma en que 
iba á manifestarse. 
Los obreros do la Habana— 
hay que reconocerlo—se han he-
cho acreedores á la grat i tud de 
este pueblo porque no sólo han 
demostrado que aman do veras 
las instituciones y que respetan 
las libertados que contribuyeron 
á fundar, sino que tienen crite-
rio ptopio, que no necesitan do 
andadores ni están dispuestos á 
aceptar caudillajes. 
Algo so ha progresado de No-
viombro acá, en buena hora sea 
dicho, y el diablo no oiga. 
Cortamos do un periódico: 
La Sección primera de lo Criminal 
de la Audiencia ha decretado la liber-
tad de los señores Pedro Herrera 8o-
tolougo, Agustín Cervantes y Ma-
nuel Martíne/. Abdla. procesados en la 
"Cansa de la huelga", que han presta-
do (ian/a en metálico y personal. 
También han sido puestos en libertad, 
Arturo .Tuvanet y Luis Karakad/e, pro 
cesados en la misma cansa y cavo so-
breseimiento pidió el üscal en sas con-
elusiones provisionales. 
De todas veras celebramos la 
libertad de esos señores, como ce-
lebra r í amos la absolución libro 
do todos los acusados que aun su-
fren pr is ión. 
E l comerciante Sr. Mar t ínez 
Ro v i l l a ha d i r ig ido al Goberna-
dor de la provincia, Sr. Nilñoz, 
esta rara denuncia: 
Que ha tenido noticias de que el Con 
sejo Provincial ha tomado el acuerdo 
de asignar sueldo de DOSCIENTOS 
PESOS mensuales A cada uno de los se 
ñores Consejeros, y como quiera que el 
que suscribo entiende que tal acuerdo es 
A N T I C O N S T I T U C I O N A L , por cuan 
to: 
Nuestra Constitación sólo autoriza la 
íijación de tal sueldo, á los miembros 
del Congreso, al Presidente de la Re-
páblica y Vicepresidente, á los Gober-
nadores provinciales v Alcaldes Muni-
eipales. Y GUAIÍDA S I L E N C I O R E S 
P E C I O A L D E R E C H O D E P E R C I -
BIR T A L S U E L D O LOS SEÑORES 
C O N S E J E R O S P R O V I N C I A L E S , así 
como los imiuicipalesi 
Por tanto á usted suplico: Se sirva 
declarar que el acuerdo á que se hace 
refereueiá y por virtud del cual se ha 
asignado el sueldo de $209 á cada uno 
de los señores Consejeros, es anticons-
i 
i 
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J ^ L "mal aliento" significa generalmente podredumbre 
en el estómago Cuando la digestión 68defectuosa 
el alimento se fermenta y se pudre. Las 
P a s t i l l a s d £ D r . R i c h a r d s 
facilitan la digestión y desinfectan el aparato digestivo. 
Son digestivas, antisépticas, tónicas. No son purgantes. 
Curan agruras, llenuras, indigestiones, nerviosidad 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas. 
4\ 
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ce 
titueional, y'que por tanto procede de-
jarlo sin efecro. 
Y para el caso de que usted no esti-
mase procedente declararlo así, ténga-
se por presentado el recurso correspon-
diente ante el T R I B U N A L S U P R E M O 
D E J U S T I C I A , según previenen las 
leyes, y en su consecuencia, sírvase dis-
poner que se remita á dicho Supremo 
Tribunal la presente instancia con los 
antecedentes del asunto. 
¿Y q u é hizo el Sr. Gobernador 
en vista de esto? 
Pues fué y m a n d ó abrir las 
boticas. 
Otro conflicto. 
Leemos en E l Mando: 
Ayer expiró el plazo concedido á la 
Comisión Central Revisora y Liquida-
dora de las listas del Ejército, para 
terminar sus trabajos, los cuales, debi-
do á lo corto del plazo referido, no han 
podido ser conchudos y como no hay 
crédito concedido para atender d los 
gastos de la Comisión Central, ésta con 
lecha de ayer ha quedado virtualmente 
cesante. 
La Cámara ha votado últimamente 
una ley, concediendo una prórroga de 
dos meses para que la Central termine 
sus trabajos, esta ley ha sido enviada 
al Senado, pero en este cuerpo aún no 
ha sido discutida, y por lo tanto, no ha 
pasado al Ejecutivo para su sanción. 
Faltan anu por liquidar más de 18 
mil planillas procedentes de los cuer-
pos de Ejército de Oriente, así como 
las pertenecientes á todo el elemento 
civil de la revolución. 
En vista del conflicto presente, es de 
argente necesidad (pie el Senado aprue-
be la prórraga concedida por la Cáma-
ra y de eso modo la Comisión reanuda-
rá sus trabajos. 
Se habla de introdneir economías en 
el personal de la Central, pero esto es 
absurdo, pues la rebaja de empleados 
dilataría la conclusión de los trabajos 
indelinidamente. 
Nos sorprende la frescura con 
que el colega afirma estar en la 
Senado una ley que se encuentre 
todav ía sin despachar en la Cá-
mara de Representantes. 
E l señor Gov ín , que es uno de 
ellos, no puede ignorar que la 
C á m a r a no ha resuelto nada so-
bre la proposición del señor Be-
tan court referente á la p rór roga . 
E l señor Betancourt p id ió que 
se aprobase en el acto la proposi-
ción, pero el señor Pérez (don 
Gonzalo) se opuso y pasó á la 
comisión de asuntos militares 
para informe, donde, á pesar de 
las recomendaciones hechas para 
su pronto despacho, c o n t i n ú a . 
Tan es así que recordamos que 
á esa ley p resen tó una enmienda 
el señor Loinaz del Castillo, y los 
señores Feria, Céspedes y Masfe-
rrer varios a r t ícu los adicionales 
que aún no han sido discutidos. 
No hay, pues, que echarle el 
muerto al Senado que está ino-
cente en ese conflicto. 
Toda la responsabilidad del 
desaguisado es de la Cámara ; y si 
E l Mando t en í a in te rés en que l a 
Comisión Central Revisora no 
quedase cesante, debió pedir á su 
director propietario pusiese al-
gún e m p e ñ o en extraer el pro-
yecto del pozo A i r ó n en que se 
encuentra todavía . 
Suponemos que para algo se es 
representante y se cobra un buen 
sueldo por serlo. 
* * 
A la hora de cerrar esta sec-
ción, se nos dice que en la ú l t i m a 
sesión de la Cámara se despachó 
para el Senado el proyecto. 
Es la mejor coní i rmación de 
cuanto llevamos dicho. 
Nuestro estimado colega L a 
República Cabana, para demos-
trarnos que no hay divergencia 
entre su c a m p a ñ a en favor de los 
Consejos Provinciales y la de los 
señores Mendoza Guerra y L o y -
naz en contra, apela nada menos 
que á revisar las cuartillas de un 
discurso del primero de dichos 
señores . 
P A E A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
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Poca seguridad ten ía el colega 
en las ideas del orador cuando 
necesi tó de esa clase de compulsa, 
á la que no ñxlta más que la au-
tor ización de un notario. 
Hasta en eso se conoce la na-
tural tendencia de La República 
(i revisarlo todo. 
Menos la Cons t i tuc ión , en la 
que se refiere á los Consejos Pro-
vinciales y á la ley Plat t . 
A esa costa no vale lá pena de 
llamarse revisionista, ni de hacer 
figurar la revis ión cu el progra-
ma del partido á que el colega 
pertenece. 
* 
Pero, en fin, puesto que el cole-
ga p r e t e n d í a probar que no hay 
diferencia entre su no l i me lan-
gere y las palabras con que el 
s eñor Mendoza Guerra a m e n a z ó 
de muerte á los Consejos, ¿lo ha 
logrado? 
No por cierto. 
E l señor Mendoza, SGgún lo 
misma República, ha dicho en la 
Ciimara, después de pedir para 
sostenimiento de los Consejos la 
renta de los derechos reales: 
E l problema es muy grave, señores 
Representantes. Nosotros necesitamos 
abordarlo de frente: ó pedimos la revi-
sión de la Constitución en la parte que 
se refiere á los Consejos Provinciales, ó 
buscamos el medio de contribuir á que 
subsistan decorosamente. 
Comentando esas palabras, L a 
República Cabana escribe: 
Hasta el planfeamicnio deesfadis-
i/untiva el señor Mendoza Guerra se 
muestra partidario de la existencia de 
los Consejos, puesto que la formula 
precisamente en apoyo de su pretensión 
de que cuanto antes se discuta su pro-
yecto do. leyitraspasaudo A esos organi-
smos la cobranza y empleo de los dere-
chos reales ó fiscales. 
Mejor d i r í a el colega: ''hasta el 
planteamiento de esa d isyun-
t i v a . " 
Porque, en efecto, desde; que 
el Sr. Mendoza Guerra la p l a n t e ó 
sabemos que hay dos medios de 
solucionar el conflicto para los 
se ñ ores represe n tan tes: 
L a r e v i s ó n ó la renta, que per-
mi ta á los consejeros v i v i r deco-
rosamente. 
¿ Q u e los Consejos no obtienen 
recursos? 
Pnes t e n d r á que venir la diso-
luc ión , por la reforma consti tu-
cional, llamada no por los con-
servadores sino por los liberales 
correligionarios del colega. 
Por el Sr. Mendoza Guerra y 
por el Sr. Loinaz del Castillo. 
Así es como interpretamos no-
sotros la d isyunsiva en cues t ión . 
Y si nuestra in te rpre tac ión es 
exacta, la divergencia entre L a 
República Cabana y sus amigos de 
ú l t i m a hora no puede ser .más 
evidente. 
S E S l i b i l U M C I P A L 
DE AYER l'.' 
Presidió el 2.' tenieute de Alcalde, 
señor Díaz. 
A propuesta del doctor Alfonso se 
acordó nombrar una comisión para que 
se entreviste con el FreBideote de la 
Asociación Médico-Farmacéutica, á fíii 
de recabar del misino que dicha Aso-
ciación cumpla el ofrecimiento que ha 
hecho por medio del periódico E l Co-
mercio de facilitar medicinas gratis d 
los dispensarios paira pobres y que sa-
tisfaga el Ayuntamiento el importe de 
las fórmulas que se han despachado en 
los dispensarios municipales á personas 
pudientes. 
Los doctores Alfonso y Llerena fue-
ron designados por el Cabildo para 
cumplir el auterior acuerdo. 
Pasó á la Comisión de Hacienda el 
proyecto do presupuestos para el pró-
ximo año económico, á fin de que emi-
ta informe sohre el mismo á la mayor 
brevedad. 
E l señor Oliva dio cuenta al Cabildo 
de que la Comisión nomin ada para re-
dactar el programa de los festejos con 
que el Ayuntamiento do la Habana 
coumemorar<1 el primer aniversario de 
la constitución de la República, había 
celebrado la noche anterior una reu-
nión con los delegados de los Secreta-
rios del Despacho, en la cual después 
de reconocer la necesidad de hacer los 
festejos no se acordó nada en definitivo 
por no tener el Ayuntamiento consig-
nación en presupuesto para atender á 
los gastos que originen las fiestas del 
20 de Mayo. 
En vista de lo manifestado por el se-
ñor Oliva, el Cabildo acordó pedir au-
torización á la Secretaría de Hacienda 
para hacer una transferencia de crédi-
to, con objeto de destinar para los fes-
tejos 20.000 pesos de las resultas de la 
consignación del cuerpo de policía. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca iinportaucia7 y se levantó la sesión. 
U S 1 i l M 
á la Botica SAN JOSE, del doc-
tor González, calle de la Habana 
n" 112, esquina á Lampari l la . 
A L L Í V A N los enfermos que 
neeesituu recetas despachadas con 
esmero. A L L Í V A N los catarrosos 
y asmát icos que necesitan com-
prar 
L i c o r de B r e a d e l D r . G o m l e s 
que es el mejor pectoral inven-
tado hasta el día. A L L Í V A N las 
muchachas anémicas á comprar 
el 
V i n o de C a r n e con H i e r r o 
que es un tónico que corrobora, 
fortifica y aprieta. A L L Í V A N los 
es t reñ idos á comprar el Té Japo-
nés del Dr. González. E l efecto 
es seguro. Se toma, y ¡zaz! A L L Í 
V A N los calenturientos á comprar 
Termúmetros de confianza. A L L Í 
V \ N los que sudan y necesitan 
usar Polvos de Talco boratado para 
la piel. A L L Í V A N los que nece-
sitan comprar patentes leg í t imos . 
A L L Í V A N van los quebrados, no 
en busca de dinero, sino á com-
prar bragueros; y, por ú l t i m o : 
A L L Í V A N los ricos, los medianos 
y los pobres, á comprar cuanto 
necesitan del ramo de Farmacia. 
Se vende al por mayor á precios 
reducidos. No olvidar las señas : 
Botica S A N JOSE, calle de la 
Habana n9 112, esquina á L a m -
parilla. 
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El surtido mayor y mas variado de pianos en 
Cuba lo tiene Custin & Co. Pianos & cscojer cu 
caoba maciza de varios modelos, refractarios 
al Comején. Visitad nuestro almacén en Haba-
na 91 en lre Obispo y Obranía, y os convence-
reis. Precios equitativos. Custin & Co. 
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FsrJzda 1752. 
C u a n d o Q u i e r a ^ V d . P i l d o r a s , 
t o m e l a s d e B r a n d r e t í 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Cura?: el Estreñimiento Crónico* 
Acerque ef grabado é 
foa ojos y vera YcP. 
;a pi'idr.ru entrar es 
'a beca. 
Las Pildoras de RKANDRKTH. purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y les 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. a 
Para el Cetreñlmlento, Vnhldos, Somnolencia, terrsua wuoia, Aliento 
Fétido, Dolor tíe Eetoma£OF Indigestión, Olspepe.'a, .'.íál del H gr.cJo, 
Ictericia, y los d'isrregloi que dimanan d: ia Impureza ÜC Ir. I:O :lc-::?:. igoal. 
HE VENTA EX J.AS DOT1CAS DEL ilüNDO E.VTEEO.. ^7 
40 Plldorns «n C».ia. 
F O L L E T I N (43) 
L A S D O S R O S A S 
Wjé* rsrrili cu ingles par 
C A R L O T A MU B R A E 3 I É 
y traducida expresamente para el DIAR.O DE 
LA MARINA, p0r ,a señorita -
E S T H E K L U C I L A V A Z Q U K Z , 
(CONTINUACION) 
X X X V I I I 
OKA C R I S I S 
Cuando Lord Castlemaiue vió el ern. 
po que estaba al lado de la C u e se 
eiutió onloqueeer de celos y de rabia 
K V T 1 1 1 " u u b0lubre ^ ~ . 
plaia a M, esposa eon tal adoración' 
En reahdad. Gertrudis creía qné eí co-' 
rouel miraba siempre de es¿ Lodo v 
no se preocupaba por eso. 
El primer impulso del Conde fué ore-
cip. a,st; hacia adelante, asir ft su eSPpo. 
£ . 1 1 maín0 / "ev*M*fc lejos del 
Í l á í r'p de LoDdrcs' ^ de In-Jlaterra! Pero pertenecía á una clase 
Z q?0 ^ M ' e r a que sea el arrebato 
•aspirado por una pasión se le domina 
y BO&yuga. Tardó un momento en ser 
aueno de sí. En ese instante surgieron 
««' os laureles el Duque de Portseta y 
« M y Gordon, y se detuvieron daUuto 
oc la Condesa y del Coronel. 
A la distancia en que estaba, Lord 
Castlcmaine no podía oirlos; pero veía 
sus movimientos. 
Después de cambiar algunas pala-
bras, Lady Gordon apoyó su mado en 
el brazo del Coronel y se alejaron. E l 
Duque ofreció el suVo á Gertnldis y 
avanzó con ella hacía el invernadero. 
Rodolfo lo comprendió todo. La con 
ducta de su esposa llamaba la atención: 
Lady Gordon trataba de salvarla de su 
locura: el auciauo Duque protegía á 
Lady Castlcmaine de la calumnia. 
E l corazón del Conde ardía de furor. 
¡8u esposa en tal posición! Con esfuer-
zo heróico se dominó; se acercaban á 
él. IJOS ojos del marido y de la mujer 
se rruzarou. En los de él brillo la in 
dignación; en los de ella el desafío. E l 
Duque trató de disminuir el choque. 
— ¡ Ah, ' Castlcmaine! — exclamó 
vuestra esposa me honra acompañándo-
me á ver el famoso rododendro de Lady 
Gordou. Ha obtenido un premio en la 
exposición; es bellísimo, vamos á ren-
dirle homenaje. No deseo renunciar á 
mi compañera. La experiencia y la 
hermosura reunidas. Queréis venir 
con nosotros ó no os oponéis á que va-
ya conmigo? 
Lord Castlcmaine contestó con de-
ferencia: 
—Mi esposa está oAoro en buena com-
pañía. 
Gertrudis comprendió lo que quería 
decir. L a había visto con Lennox. Su 
pequeña mano tembló sobre el brazo 
zo del Duque y su pecho se oprimió de 
angustia. Deseó estar sola para llorar 
de cólera. La espiraba. Ahora veílj 
drían escenas de recriminaciones. Ger-
trudis amaba la paz; pero antes de do-
blegarse ante la injusticia lucharía sin 
descauso. 
Ningún rododendro ha sido mirado 
nunca con menos atención. Lord Cas-
tiemaine se retiró á un sitio apartado 
de la concurrencia y se entregó á sus 
distes pensamientos. E l susurro de 
las hojas movidas por el céfiro, el canto 
de los pájaros, el zumbido de los insec-
tos, todo parecía condenar á Gertru-
dis. ¡Cómo luchar contra aquella vo-
luntad indomable? 
Lady Gordon vino á sentarse á su la-
do y apoyó la mano en su brazo. 
—¿Estáis triste, amigo mío?—pre-
guntó con afecto. 
E l Conde sabía que era una amiga 
adicta y decidió abrirle su corazón. 
—Sí, estoy triste—dijo—estoy amar-
ganitiite triste. 
— La tarea de guiar á una esposa tan 
joven y tan bella como la vuestra es 
muy difícil. Las más hermosas virtu-
des: la inocencia, la sencillez y la na-
turalidad, constituyen el peligro de 
Gertrudis. 
—¡Creéis que está eu peligro! 
—íSí, está expuesta á sor calumniada. 
Decidle quien es Lennox. Armadla 
contra él. 
— Y a lo he hecho. 
— E s un dolor—replicó Lady Gor-
don—que la sociedad moderna admita 
en su seno á hombres cuyo trato es pe-
ligroso para nuestras jóvenes. Nadie 
tiene el valor de arrojarlos de ella. 
—Entonces será preciso separar de la 
sociedad á los que. tienen la desgracia 
de ser preferidos por ellos. 
—Me parece lo mejor. En la tem-
porada próxima él ya no estará aquí y 
ella tendrá más experiencia. 
—Pienso ir inmediatamente áNeath . 
—Muy bien. De esa manera acaba-
rán las murmuraciones. Fué una locu-
ra de Gertrudis convidarlo á almorzar. 
He oido decir que el Coronel va á dar 
una comida en Greennvich presidida 
por la Condesa. Eso no es creíble, pero 
el haberla seguido á Bath fué dema-
siado. 
—| A Bath! — balbuceó Lord Cas-
tlemaine, sin saber lo qne le pasaba. 
—Un amigo me escribió que había 
visto á Gertrudis y JÍ Isabel eu Siduey 
Gardens con Lennox. Consideré que 
así como yo lo había sabido lo sabrían 
otras personas y empezarían á murmu 
rar, por eso al verlo solo con ella quise 
separarlos. 
—¡Gracias!—contestó Rodolfo. 
E l tono que empleó hizo temblar á 
Lady Gordou. 
—0> ¡suplico, amigo mió—dijo—que 
recordéis que en este caso gran dulzu-
ra es tan indispensable como gran fir-
meza. Os aseguro que vuestra esposa 
es tan pura como un niño. Sed tierno 
con ella. Qué habría sido de mi hijo, 
si á la inflexibilidad con qne lo traté no 
hubiera yo unido una paciencia in-
finita? 
—Todos no poseen esas graciosas cua-
lidades,—repuso Lord Castlemaine. 
Pero deben adquirirlas. Son in-
dispensables. Sed suave y no os arre-
pentiréis. La bondad es uu don del 
Padre de la Luz. 
Después de estrechar la mano del jo-
ven, Lady Gordon fué á atender á sus 
invitados. 
Lord y Lady Castlcmaine se retira-
ron antes que nadie. 
—No deseo irme todavía,—dijo Ger-
trudis;—estoy muy contenta aquí. No 
sé donde está Isabel". Despide el ca 
rruaje. 
—Isabel volverá con su tía. Es pre 
ciso que volvamos á casa ahora mismo. 
E n el camino no hablaron ni una pa-
labra. 
Cuando llegaron, dijo Lord Castle-
maine: 
—Gertrudis, ten la bondad de acom-
pañarme á la biblioteca. Tenemos que 
discutir un asunto importante. 
—No puedo. Me encuentro causada. 
Tengo que cambiar de traje. 
—Te ruego qne vengas conmigo iu-
mediatameute. 
Con altanera actitud, Gertrudis entró 
en el salón de la biblioteca y se sentó. 
—¿Qué quieres?—preguntó ella con 
tono seco. 
—Gertrudis, no has respetado mis 
dessos respecto al coronel Lenuox. 
—Yo trato al coronel como á todo al 
mundo. No es nada para-mí. 
—No debes tratarlo como á los de-
más. Es indigno de eso, 
—No es posible que tenga dos mane-
ras de estar en sociedad. 
—Por no querer complacerme estás 
espnesta á ser calumniada. El Duque 
de Portsea y Lady Gordon se han es-
forzado hoy en salvarte de la murmu-
ración. 
Gertrudis~se puso como la grana. 
—¿Qué quieres decir? ¿Quién puede 
mrmurar? 
—Muchas lenguas envidiosas. No 
sabes lo que haces. Viste al coronel 
Lennox eu Bath. Me engañas. 
—¡Sí!—exclamó la Condesa;—pero 
fué por casualidad. Ignoraba su pre-
sencia allí. Isabel y yo lo encontra-
mos eu Siduey Gardens y nos acompa-
ñó á casa de mamá.—La Condesa no 
mencionó otras entrevistas que habían 
tenido eu Bath; para ¿qué aumentar el 
fuego?—¿Cómo puedes decir que te en-
gaño? No sabes que desprecio la men-
tira* Repito que fué una casualidad. 
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Dictámen de la Comisión de Peticio-
nes y Concesioues eu la instancia pre-
sentada por los Sres. Píjuán y Comp?. 
de Puerto Príncipe, solicitando exen-
ción de derechos de Aduanas para la 
maquinaria que importasen con destino 
ó una fábrica de calzado. 
Esta instancia estaba apoyada por el 
Ayuntamiento de Camagüey. 
L a Comisión pide al Senado que nie-
gue lo solicitado. 
Fué aprobado el dictñmeu de la Co-
misión, haciendo constar sus votos en 
contra, los señores Zayas y Recio. 
Moción del Sr. Morúa para que el 
Senado acuerde que hasta que sean 
aprobadas las leyes de Presupuestos, 
Municipal y Electoral, duren las sesio-
nes precisamente tres horas, cualquiera 
que sea la en que haya comenzado. 
E l Sr. Sanguily cree que tal acuerdo 
r.s innecesario, por cuanto el Kegla-
mento consigna que Jas sesiones duren 
ese tiempo. 
E n votación nominal fué aprobada Ja 
moción del Sr. Morúa. 
Fué aprobado el siguiente proyecto 
de ley: 
" A L SENADO. 
Los senadores que suscriben, con ob-
jeto de conmemorar el primer aniver-
sárto del establecimiento de la Repú-
blica, y á fin de obtener al mismo tiem-
po un nuevo ingreso cuya ascendencia 
Iota) calculan en $1.310.000 con sólo 
el gasto insignificante para nuestro Te-
eoro do $i.GG0, tienen el honor de so-
meter á la aprobación del Senado el si-
guiente 
P R O Y E C T O D E L E Y 
Artículo 19 Se autoriza al Ejecutivo 
paca que imprima y circule 7.700.000 
Bellos de correos, conmemorativos del 
primer aniversario del establecimiento 
definitivo de la República de Cuba. 
Art. 29 Dicha emisión se distribui-
rá, tfegún sus colores y valor respecti-
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Art. 3? Se autoriza al Jíjeculivo 
para invertir en la impresión y gastos 
accesorios de los sellos anteriormente 
clasificados hasta la suma de $2.000 en 
moneda americana. 
Art. 4':' Esto Ley surtirá todos sus 
efectos desde el día de su publicación 
en la Gaceta Oficial 
Salón de Sesiones, Mayo 1? de 100o. 
—José Antonio Frías.—Adolfo Cabello. 
— Mhn uel Sanguily. — Carlos I . Párraga. 
—Alfredo Zayas.11 
Votaron en contra los señores Basta-
mante. Cisneros. Silva y Kécio. 
Qpedó aprobado un dictámen de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, en 
el. que proponía la creación de una Can-
cillei ía en el Consulado de Santander. 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
A las tres de la tarde se abrió la se-
sión de ayer, en la que actuaron de Se-
cretarios los señores Masferrer y Gutié-
rrez Quirós, por no haber concurrido 
los señores Pérez (D. Gonzalo) y Ro-
dríguez Acosta. 
A solicitud del señor García "Vieta, 
se acordó pedir al Ejecutivo una rela-
ción de Jas tarifas de ferrocarriles. 
Se aprobó la modificación introduci-
da por el Senado en el proyecto de ley 
de la Cámara, sobre concesión de un do-
nativo de cuatro mil pesos al general 
José María Rodríguez, para que pueda 
atender al restablecimiento de su salud. 
Dicha modificación consiste en con-
ceder también un donativo de mil pe-
sos á la señora madre de D. Marcos Me-
dina, uno de los estudiantes fusilados 
en 1S7L cuya señora, residente hoy en 
Asturias, carece por completo de re-
cursos. 
Se leyó una comunicación del Presi-
dente de Ja República participando que 
no podia remitir á la Cílmarael expe-
diente relativo á la última visita de ins-
pección girada al Ayuntamiento de esta 
ciudad, por la índole reservada de di-
cho expediente, que se encuentra en es-
tudio de la Secretaría de Gobernacióu 
para su resolución. 
A pesar de las manifestaciones del 
Ejecutivo, la Ciimara, á propuesta del 
señor Mendoza Guerra, acordó por 29 
votos contra 14, reiterar la petición del 
referido expediente. 
Se remitió á la Comisión de Obras 
Públicas una proposición de los señores 
Poveda, Portuondo. León Bello y otros, 
referente á autorizar al Ejecutivo para 
invertir la suma de 200.000 pesos en la 
coustrucción de un acueducto para San-
tiago de Cuba ó mejorar el existeute. 
Se leyó una proposición de los seño-
res Poveda, Villueudas (D. Florencio), 
León Bello y otros, para que se adicio-
nen dos artículos á la ley de Imprenta 
vigente, prohibiendo, con apercibi-
miento de la pena correspondiente, la 
publicación de noticias referentes ílsu-
cesos que afecten á la moral ó que sean 
causa de perversión de las costumbres 
¡públicas. 
Por 20 votos contra 17, se acordó to-
mar en consideración la mencionada 
proposición, pasándola á la Comisión 
de Códigos para informe. 
Se envió á la Comisión de Asuntos 
Municipales y Provinciales, una pro-
posición de los señores Poveda y otros, 
para que se deroguen las órdenes nú-
moros 254 y 501, del año Ce 1000, sobre 
tributación. 
A la Comisión de Presupuestos se 
mandó una proposición de los señores 
García Vieta y otros, relativa á que se 
adquieran por el Ejecutivo cuatro guar-
da-costas. 
Pasó á la Comisión de Asuntos Mi-
litares una proposición de los señores 
Loinaz del Castillo. Xiques, Boza y 
otros, referente á que sea considerado 
con baja honrosa todo individuo proce-
dente del Ejército Libertador que sin 
prévio expediente fué separado del ser-
vicio militar durante, la ocupación 
americana; considerándolo en aptitud 
para entrar en cualquier Cuerpo arma-
do de la República. 
Se remitió á la Comisión de Instruc-
ción Pública una proposición de los se-
ñores Sirvén y otros, para que los estu-
dios de Obstetricia con su clínica, de 
la Escuela de Medicina, se hagan en 
dos cursos. 
A la Comisión de Aranceles se en-
vió una proposición de los señores Po-
veda y otros, relativa á reiterar al Se-
nado el acuerdo de 28 de Agosto últi-
mo, elevando á 20 pesos los derechos 
de importación, al café extrangero, por 
cada cien kilos. 
A propuesta del señor Castellanos se 
recordará al Senado el deber en que 
está de discutir con preferencia, los 
proyectos que la Cámara le ha envi -
do, algunos de los cuales datan desde 
la primera legislatura. 
Se aprobó, sin discusión, el dictá-
men de la Comisión de Asuntos Mili-
tares, favorable á la proposición de los 
señores Betaneourt, Boza y otros, pro-
rrogando por dos meses más los traba-
jos de la Comisión Central Revisora de 
las listas del Ejército Libertador y con. 
cediendo un mes para que los indiví. 
dúos pertenecientes al elemento civij 
de la revolución y Ejército Libertado,. 
m i i u m i 
i-A UNICA pera Unir loo Gabcilot y la tara* en ««dea eolorae, 
8 I N DCSEMOnASAR aatae da au aplisaeioa. 
A l i m e n t o C o ' m p ! 
P A R A 
^LACTEADA H.N 
C I E N T O C O M P R O 
^ L O S 
E R S O \ A S D E B 
L o s N i ñ o s 
C a s a d e H E N R I N E S T L É , 
16, rue du Parc-Royal, PARIS. 
ALMACEN al por MAYOR. 4B.C21HS SlTeS, LMBU. U 
que no hayan presentado sus planillas 
á dicha Comisión lo verifiquen. 
Finalmente se leyó, á petición del 
señor Cué, la exposición de la Comisión 
Mixta de las Corporaciones Económi-
cas solicitando se modifique la Ley 
Provincial en términos que los Conse-
jos no resulten gravosos al país. 
Dicha exposición se imprimirá y re-
partirá á los Eepresentantes, pasando 
después á la Comisión de Peticiones 
para informe. 
L A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
Probablemente en las primeras ho-
ras de la mañana de hoy volverán 
abrir sus puertas las droguerías y far-
macias de esta ciudad, en vista del 
acuerdo adoptado ayer por el Consejo 
Provincial, de suspender hasta el día 
15 del actual, el eobro de los nuevos 
impuestos, en lo que se relacionan con 
las medicinas de patente, aguas mine-
ro-medicinales y electos de perfumería. 
E N AMBAS CÁMARAS 
L a Comisión mixta de las Corpora-
ciones Económicas Unidas, que estuvo 
ayer tarde en Palacio, pasó después al 
Senado y á la Cámara de Representan-
tantes, donde hizo entrega de la solici-
tud aconsejando la necesidad de que se 
reorganicen los Consejos Provinciales, 
devolviendo á las provincias las rentas 
de las mismas que recauda el Estado, 
y fijando un límite en los Presupuestos 
de dichas provincias á tiu de que exista 
proporcionalidad entre los gastos de 
personal y de.fomento. 
E L D I Q U E 
Ayer subieron al Dique los vapores 
Marti ñique y Aguila de 900 y 130 tone-
ladas, para reparaciones y limpieza de 
los fondos. 
A L Z A D A 
Según nuestras notieias. eij jasn¡ti-
mas horas de ayer tarde fué entregada 
al señor Gobernador Civil, por el doc-
tor Garrido, la alzada que éstp .estable-
ce á nombre de los farmacéuticos en con-
tra de la orden dictada ayer por aque-
lla autoridad. 
CAMBIOS D E D E S T I N O S 
E l Secretario de Estado y Justicia 
ha dispuesto el cambio do deslinos en-
tre los señores don Gonzalo Jorríii 
Juez de primera instancia é instrucción 
de Trinidad, y don Alfonso Ramot» 
Mantilla, Oficial de Sala de la Sección 
primera de lo Criminal dé esta Au-
diencia. 
También ha dispuesto dicho Secre-
torio, á pelición de los interesados, el 
cambio de destinos entre los señores 
don Enrique Julio Gniral, abogado de 
oficio de la Audiencia de la Habana, y 
don Gonzalo Jorrín, Oficial de Sala 
electo de la Sección primera de lo Cri-
minal dé la propia Audiencia. 
ASOCIACIÓN T A Q U I G R A F I C A 
Esta asociación, según nos comunica, 
ha establecido una Academia de prác-
tica veloz en los altos de la casa calle 
de Galiano número 8, esquina á Troca-
dero. 
Las clases serán diarias de siete á 
diez de la noche y se ha señalado como 
matrícula la cuota de un peso plata es-
pañola a! mes. 
CONVOCATORIA 
Para concertar los medios de defen-
der á la ciudad de la Habana del enor-
me presupuesto de $2.817,000 en oro 
americano, (más de tres millones cien 
mil pesos oro español) que el Ayunta-
miento de esta capital quiere imponer 
para el entrante año económico, bajo 
la base de 12 por 100 de contribución 
á la propiedad urbana, indnslrial y co-
mercio, convocamos á todos los propie-
tarios, industriales y comerciantes, de 
esta ciudad para la junta que con di-
cho objeto tendrá lugar el domingo 3 
del entrante mes de- Mayo en ¡os salo-
nes del Círculo Republicano Conserva-
dor, calle de Consulado número 111, á 
las dos de la tarde. 
Francisco Gamba. Manuel Gómez 
Petit. Cosme Blanco Herrera. Francis 
co Arango y Moliner. Federico Mora, 
Él Conde de Sagunto, Domingo Calvo, 
Pedro Lamieras. Felipe Taricbe. Ar-
turo Rosa, (concejal). 
L A CAUSA D E L A H U E L G A 
Han sido puestos en libertad provi-
sional, por haber prestado fianza que se 
se le exigía los Sres. don Agustín Cer-
vantes y don Pedro Herrera Sotolongo, 
administrador y redactor de El Recen-
contrado, respectivamente. 
También ha sido puesto en libertad, 
por haber prestado fianza de 300 pesos 
en metálico, los procesados Manuel 
Cendoya y Manuel Martínez Abella. 
L a Sección 1? de la Sala de lo Cri-
minal de esta Audiencia ha ordenado 
la libertad de los procesados Arturo 
Juvanet y Luis Karakadze, por haber 
pedido eí Fiscal que se sobresea la cau-
sa respecto á ellos. 
E L V A P O R ' ' M O N T S E R R A T ' ' 
E l vapor correo Montserrat que fon-
deó en puerto ayer, procedente de Bar-
celona y escalas, trajo á su bordo un 
niño de diez años atacado de viruelas, 
perteneciente al pasaje de tercera. 
Los doctores Milanés y Domínguez, 
médicos de la Sanidad del Puerto, que 
fueron á bordo para pasar la visi-
ta al buque, pusieron el caso en cono-
cimiento del médico mayor Dr. Hugo 
Kobert, el que citó á la Junta de Sa-
nidad, acordando ésta que el niño va-
rioloso, juntamente con sus familiares, 
fueran trasladados al Hospital Las Ani-
mas-, que el buque fuera debidamente 
fumigado y que el pasaje de primera y 
segunda fuese trasladado á Triscornia y 
el de tercera al Mariel. 
E l pasaje de primera y segunda que 
va á Triscornia será escrupulosamente 
inspeccionado y sólo quedarán allí los 
individuos que no estén vacunados. 
Los pasajeros de tercera permanece-
rán en el Lazareto del Mariel los ca-
torce días que marca la Ley de cua-
rentena. 
Este pasaje será trasladado al buque 
que los ha de cc.ducir al Lazareto y 
con ellos irá el médico del Puerto doc-
tor Milanés. 
L I C E N C I A S 
Se han concedido treinta días de li-
cencia al señor don Jaime Santi, escri-
biente de la Audiencia de Matanzas. , 
También se han concedido veinte días 
de licencia al señor don Manuel I. de 
de la Fuente, escribiente del juzgado 
de primera-instancia ó instrucción de 
San Cristóbal. 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
Ha sido aceptada la renuncia que del 
cargo de Juez Municipal suplente de 
Puentes Grande presentó el señor don 
José de Mora y F . de Saavedra. 
O F I C I A L D E S A L A 
E l señor don Mario G. Montero ha 
sido nombrado Oficial de Sala de la Au-
diencia de Santa Clara, por ascenso de 
don Jacinto García Lanuza que la ser-
vía. 
E S C R I B A N O S A U X I L I A R E S 
Aan sido nombrados Escribanos au-
xiliares del Juzgado de primera instan-
cia ó instrucción de Sagua la'Grande, 
el señor don Ramiro Palma Mederos. 
También ha sido nombrado Escriba-
no auxiliar del juzgado de primera ins. 
tancia é instrucción de Puerto Prínci-
pe, el señor don Gonzalo Agosto y 
Agüero. 
MÁS L I C E N C I A S 
Por la Secretaria de Justicia se han 
concedido las licencias siguientes: 
Treinta días á don Juan Arango Gar-
cía, Juez de primera iusrancia é ins-
trucción de Guanajay. 
75 días á don Francisco Matías Gis-
gert, Escribano del juzgado de primera 
instancia é instrucción de Pinar del 
Río. 
30 días á don Lorenzo Guerra, Fis 
cal de la Audiencia de Pinar del Río. 
J U E Z M U N I C I P A L 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
de Can- • ••! señor don Virginio Vüla-
faña. 
I N S T A N C I A 
L a Gomisión mixta, de las Corpora-
ciones Económicas Unidas, compuesta 
de los vseñores Gamba, Várela, Casu-
so. Bórriz, Mora (Gastón), Baeardí, y 
Gelabert, estuvo ayer tarde en Palacio 
é hizo entrega al señor Presidente de 
la República, de una instancia, en la 
cual le ruegan ponga fin al conflicto 
creado por el Consejo Provincial. 
A l m a c é n In iportac lor de V í v e r e s y V i n o s e n g e n m í i . ¡Espe-
c i a l i d a d en K a n c h o s p a r a f a m i l i a s ( v í v e r e s de D e s p e n s a . ) G a -
r a n t i z a d o s , frescos y b i e n pesados, todo 1? de I f . 
P u e s t o s g r a t i s en el domic i l i o del c o m p r a d o r por los carros 
de l a c a s a , dentro ó fuera de l a c i u d a d . 
P r e c i o s los que r i j en en L o n j a . V é a s e n u e s t r a n o t a de pre-
cios. 
P r u é v e s e n u e s t r o c a f é de H a c i e n d a crudo, tostado y mol ido 
C71G E S E L M E J O R 2 ( í -2§ Abl. 
M A I S O N B O V E R Y S f f i ü R S 
V I L L E G A S 7 3 - T E L E F O N O 2 0 8 
Acaba de llegar u n gran surt ido de modelos ríe som-
breros de verano y cortes de vestido. 
15-1S Ah 
M U L S I O N D t C A S T E L L S 
Premiada con medalla de oro en la «tima Exposicifln de Paría. 
Cura la doblUdad general, escrófula j arquitismo de los nift^. 
O «09 
L A S C A L L E S D E P U E B L O N U E V O 
E l Secretario de Obras Públicas ha 
ordenado al lugeuiero Jefe de esta ciu-
dad la reparación de las calles del ba-
rrio de Pueblo Nuevo, y cou preferen-
cia las inmediatas al lagar conoculo por 
" E l Eetiro." 
J E F E D E V I S T A S 
Ha sido nombrado Jefe de Vistas de 
la Aduana de Santiago de Cuba, el 
el señor don Manuel Estrada. 
CESANTÍA 
Ha sido declarado cesante del cargo-
de Inspector de la Aduana de Cien-
fuegos, el señor don Juan B. Murray. 
H O S P I T A L M E R C E D E S 
E l lunes 4. á las die* de la mañana, 
dará el Dr. D. Raimundo Menocal una 
conferencia sobre el siguiente tema: 
'^Paralelo entre la protatectoraía y la 
operación de Bottini en las bipeiirofias 
prostáticas;,,x • ] 
Se invita por este medio al público 
profesional. 
'La Reina de Todas las Cervezas 
Embotelladas." 
Fabricada de Lúpulo Bohémio. 
De Venta por 
SOBRINOS DE CARGO & 00. 
Sr. M A K T I N E Z 
que se presta á reflexiones 
El 19 de febrero de 1S97 recibía un farmacéu-
tico de París la carta siguiente: "Hace unos 
cuantos años que cogí un enfriamiento á con-
secuencia del cual se rae presentó un fuerte 
constipado que descuidé por entonces y de-
genero en un catarro de la peor especia Hoy 
rae encuentro afectado de una broquitis es-
pantosa, no puedo respirar con holgura y ejír 
perimento una gran opresión. Tengo el estó-
masro lleno de llegmas, no puedo dormir y no 
tengo libre un solo momento el pecho. Por las 
mañanas toso y gar-
gajeo por espacio 
dedos horas hasta 
que las flemas se 
desprenden, pero 
sobré todo, cuando 
más sufro es en el 
invierno. Esto me 
produce deseos de 
vomitar pero no lle-
go á conseguirlo. 
He ensayado mu-
chos remedios, ti-
sanas, jarabes, sin 
lograr alivio c o n 
nada. El médico 
me ba dieboque me 
vuelvo asmático. N o tengo apetito-ni gusto 
para nada. 
En el periódico que ordinariamente leo he 
victo el relato de las curaciones obtenidas con 
el Alquitrán de esa casa en circunstancias pa-
recidas á las en que yo me encuentro. Ruégele 
me envíe un frasco de verdadero Alquitrán 
Guyot. Espero que me ha dé aliviar. Firma-
do: Francisco Martínez, plaza Mayor, Azan-
garo (Perú)." 
Después de haber ensayado el verdadero 
Alquitrán Ouyot, el señor Martínez escribió 
de nuevo lo que sigue: "31 de Mayo de 1897: 
Mi muy estimado señor Guyot: He hecho uso 
del frasco que V. rae ha enviado tomándolo á 
todas las comidas, tal como está prescrito, 6 
sea una cucharada de Alquitrán como las de 
café, por cada vaso de líquido. Ya desde este 
primer frasco encontré una mejoría notable en 
mi salud Arrojaba más fácilmente las flegmas 
que me obstruían el estómago, se me presentó 
algfin apetito y pudo dormir algunas horas sin 
encontrarme molestado en la respiración. 
Continué usando el Alquitrán Guyot y después 
de tres frascos desaparecieron los accesos de 
tos que me consumían. Ahora tengo buen ape-
tito. Ya no arrojo flegmas y he recobrado las 
fuerzas corapleUimente." 
"Le agradezco en extremo haber inventado 
el Alquitrán Guyot y crea.quo.yo.no puedo sino 
recomendar ei remedio de V. á todas las per-
sonas que sufren de bronquitis y catarros como 
el que yo tenia.—Firmado: Francisco Martí-
nez." 
El uso del Alquitrán Guyot á todas las co 
midas, á las dosis indicada en la carta que de-
jamos reproducida, basta, en efecto, para cu-
rar en poco tiempo el catarro más rebelde y la 
bronquitis más antigua. Algunas veces hasta 
se consigue dominar y aun curar la tisis p̂or 
declarada que esté; pues el Alquitrán detiene 
la descomposición de los tubérculos del pul-
món matando los malos microbios que son la 
causa de esta descomposición.—Esto es senci-
llo y.exacto. El menor constipado puede de-
generar en bronquitis si se le abandona. Por 
eso no se insistirá nunca demasiado al reco-
mendará los enfermos que traten de conjurar 
el mal desde el principio usando el Alquitrán 
Guyot que todos los farmacéuticos expenden. 
Este tratamiento viene á costar 2 centavos 
diarios, y ¡Curai 
P. S.—Aquellas personas que no consiguieren 
acostumbrarse al sabor del agua de Alquitaán 
podrán reemplazar su uso mediante las Cáp-
sulas Guyot al Alquitrán de Noruega de PI>0 
MARITIMO PURO, tomando de dos átrescáp-
sulas .1 cada comida. De este modo obtendrán 
los mismos saludables efectos y una curación 
del mismo modo cierta.. Tomadas INMEDIA-
TAMENTE ANTES DE LAS COMIDAS, ó en 
el curso-de éstas, dichas cápsulas se digieren 
perfectamente con los alimentos, PRODUCEN 
BIENESTAR EN EL ESTOMAGO y embalsa-
man la economía. 
Las cápsulas de Guyot son blancas, y sobre 
cada.una de ellas va impresa en negro la lirma 
Guyot. 
Depósitos: C; Frcre, 19. r. Jacob, Taris, y en 
todas las farmacias y droguerías. 
Depositarios en La Hobnnn: VIUDA DE JOSÉ 
SARRA E IIuo, 41, Teniente Rey.—DR. MANUEL 
JOHNSON, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—AN-
TONIO GONZÁLEZ, Fannacéutico, 10(5, Aguiar.— 
MAYOV COLOMER.—FUANI ISCO TAQUEGUEL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. AGOS-
TA, Farmacéulico, 68, Amislad. 
En Sanliaqo de Cuha: O. MORALES, F.<irma-
céut ico, calíe San Basilio alta. núm. 2. —DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmncia del Comercio. 4̂ , Ma-
rina baja.—F. GRJMANY, Botica Santa Rila. 
En Matanzas: S. SILVEIKA, y Cí, Farinacéu 
ticos-Droguistas, 15, Indopendcncia.—E. TRIO-
L E T , y en todas las Farmacias y Droguerías. 
¿ S I i P O f f i l i l M i i 
D R . G A E R I D O 
d i D E Í i l í i M l i ? 
Pues poniuc el Dr. Garrido dirije 
personáimeiíte «'1 despacho- de íór-
mulas y atien<l<i ú todo el quo llega 
á su Farmacia. 
Muralla 15. entre Cute y San Ignacio 
c 64S 26-7 Ab 
A L A S F A M I L I A S 
Les oírccenios para la salida de loa 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA.-
T E S , excelente L E C H E pura, ríeos hc-
lados, cremas y mantecados y socuicu-
tes sandwiches especiales. 
Así como les oírecemos un variada-
surtido de las más ricas y escojidn.s (ru-
las del país y extranjeras. 
Prado 110, entre Virtudes y Neptuno 
TELEFONO m 
C 772 i Mv 
MEDICACION 
• Ŝv Cñipcióji <l«; )a ni.s|>«;psia, 
Gtuslvalijiii, Vómilos do 





L A C A R I D A D 
Tejadillo 3 » 
esq. á CouiposLolti. Ha! 
c 773 2C-lMy 
para una industiia de importaueia en 
el campo, un socio eon nu capital de 5 
á $8,000. Inlbrmarii ei Administrador 
de este Diario. 
c7<>5 J Ríy 
NUESTROS KSENTÁHTES ESCLÜETO 
para los Anuncios Francases son los O 
S m M A Y E N C E F A V R E , C J | 
18, rue de la Grange-Baleliére, PARIS ^ 
Curadas por los CIUARRILLOS r 
ó s/ JPO/. VO Ecss' 
Opresiones, Tos, Reumas, Nciiralgl&s Ra todaV hi» buenes Farniiir.ias. Por mayor : 20,rue Saint-Lazare,Paris. Exlilr ttli Firm» tobre-.sdii Giiarnlta. 
y Grajeas de Gibort 
AFECSsWS SiFitÍTiSAS 
VISIOS § i LA L 
¡ Productos yordaderos fÁcllmente toioradoefj 
por ei «stómago y los IntMtlae». 
e*Utña§ la$ Firmas tf</ 
| & QEBERT j á« UTIQ^S Y. hrauttttM. { 
Prescri tos por los prxmrros ntMicce. 
0MCOMFÍBC.K tSK LAC IMITACIONBC 
S e obtiene un 
por mfiiio-de l a s p i l u l s g O r i e n t a l e s 
fine cu 2 ruólos desarrollan y endurecen 6. loseenos,li«ccii dus;i|>arecerlii8 nlfdiia i luii'-os.i--dolo» liombiosy dan al Busto '"uiia-jjradosa loiiUiía.A|irPb.Tlas por la* ôinioonciad mádicas,<on benéñeispara la RM/t/tf y con vienen á los má* dclutaiioi I loinpcramentos. — Tratamionlo fái'il. BaMilaÜO duradero. — El frasco coa Obtieia fi . 6.35.J RATIÉ, Pli'"̂ . P >««,Vrrdi-an.Parl». 9*. EnJLa fíabana .•Vd« de JOSÉ SARRAé HIJO 
ESPECIFICO D E L GO.NOCOCCUS - MIXTURA ANTISEPTICA, 
P R E S E R V A C I Ó N Y C U R A C I Ó N 
Suprima el dolor y cura en algunos (lias los Derramos anlinuos ó rédenles. 
Lo más frecuentémenie basta coii un solo frasco. Esla INYECCIÓN de eíeclo rápido 
y duradero liaco inútil lodo Iralamienlo ínlerno. 
PARIS — C=5-OI3ZFIJ X^tT". Farmaréiitico-Oidmico; 40, rue des Acacias — PARIS 
Dcposil arios cu La Habana : V i u d a - de J O S É ó H i J O . 
I C O N QUINAJ I T C A C A C 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de París en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a en laa P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s , 
i i i i 
al d o r i x i d . x - o - I ^ o s f a t o d e C a l G r o o s o t a c l o 
E l remedio i las E N F E R M E D A D E S D E L F E C H O 
más efícaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T B G U A S 
| para curar ; f las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L. PAUTAUBERGEf 9 M*, Hue L a c u ó e , F A U I S T LAS PniNriPAuas BoncAt. 
*• Detconflar it lai lmlUc!one< » tltalr la F'rma L. PAUTAUBE.iGE. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral 6 fislco, ANEMTA FLAOiTpyi" 
' ALECENCIA, A T O — " - " " " " ^ 
DIARREA CRONICA, 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L . F I E B R E D E UOS P A I S E S CALlIMia. 
• A F E C C I O N E S D E L CORAZON, ae curaa radJcahnonte coV^ 
1 E L i a C I R , . 
î k 8 -Preniio» Mayores r 
t&\S Diplomas de Honor 
K O U ^ M O N A V O N 
o 
% l a Medallas de Oro 
S Medal las de Platafl 
B I A R I O D E I ^ A M A R I M A - A d i c i ó n d e k m a ñ a n a . - M a y o 2 « l e 1 0 0 3 . 5 
C A S T A S A L A S D A M A S 
e s c r i t a s e ^ p r e s a m í 
D T A J i l O l O É L A M 
IDO". 
Con moíiví) ¿o h\ rmtividn<l «ic líaniiOB 
«e ei'h'iMó »'! «ÍDinin^o, ( «i l'üliu io, Ô pv-
]h\ \)i\\i\\n\.. INn i. ilr.-imóñ (lo !:is dfie» y 
medjá fliri}?íá*i la <ort<; á laOipilfe R*»It 
V e s t í a (1 Kcy nnironm; di: (':i|)it:lii J-r<'-
Donil (le IM!;», OSteOlHlliíi) <•! Toisón de 
Uro y hi biiiitía «lol vtítíiít «lo ( YH IDS f l l , 
Kl prínciptí de Aslnrias voslíü «h; j íonmil 
do brígitd», «lo irala tamUKm; y »eva»w 
iKu6ieH coiMtócorarfwies; La inñmU* 
ría Ten-:; vos! í;! «!«' raso Nam ô «o» <in 
wtónte <fc* tiiliw«rf*dM «Us l«Mitojta'!:is y 
porlas. la:«-ía :i«l<'oi:'is valiosas porl;»s y 
mfltHÜIa l)lati(a. 
roi.x ós*'«•! Kcy l«ajo.'l «losiíl, y n so 
«Icroolia so cohx-aron, por oslo onloo, oí 
Príncipe, la infanta M*rí» Torosa y I» 
infnntu EsabeL 
I A I lU'ina oyó h\ mían desde su Iniuma 
rrs«Tv:,«la. Vest ía «I«i niso n«'«;ro, ador-
nado t.xio <'l trajo ron ir/.abacln's y perlas; 
llevaba además mantilla Nanea, y osion-
tai»también IMÍI^HÍÍÍ.MS joy:is úo parlas 
y l)riUant«'s. . 
Dió la beadwMn «lo las palmns «>l ( M)i^ 
po iU Sión; la prooosión «jao so l o n n ó in-
im-diatamonto reoorrió la.s «íalorías. Kn-
Bftnüda m principio la misa cantada, 
o¿¡»wte d capeimn do allnr «lo son.ana, 
l ü vi'iado p«ir otros dos «'apóllanos. Dn-
ranto la misa la Capilla lírtU intonnoto 
Ja d«'l maestro Znbianrro y los pasillos 
fiel maestro Torres. 
Ai-ompañahan á la Koina las eomh'sas 
d e S á s t a g o y llovilia^i^edo. 
Asisí ieron, adomíis, :'i la misa, la «ln-
«pn!sa «loSan Carlos; maninosas do Comí 
Jlasy la Miña; «-ondosas de T«)reno; ol 
Jsmuio líe Sü Santidad; el fiando «lo Ks-
paña «U^ioínlia mnnpaés del Rafal; los 
«toques «lo Solomaytn-, (.¡ranada, lama, 
]\íedinaeoli, Alba, Xri<m, Aliaba, Horna-
fluielos, l í ivona, hi Vietoria, l l i jar, fa 
Con(]nista, 8(-<v do C r ^ ' l , Zarazo/a, y 
BmtO Mauro; iiia.ripi..ses «le la Laguna, 
Quintanar, \ ' iam, Saiamanca, (ínad-i'l-
J e l ó , Comillas, Santa Cristina y A l m i a r 
de Campóo; cnndi's de rarodcs «le Nava, 
^guilar do Inoslrillas, Toren«), Calua y 
tUipenmda. 
L a Pasión «anl-.'.fia fnC' la de Torres, tal 
•ve/, la mejor composición ruUg&sa «lol 
insi^ae maestj o «lol sigh» X \ ' 11 I . 
IKUC L a rrini'csa de Asturias asistió 
pocas mañanas íl la mesa do rnriticación. 
K l acto-e «vlelin') en la «-apilla «le Pala-
eio, revi^üendo l>astanlo solemni«la«l. F.i 
altor mayor esfal»a a«l«>rnado con profu-
sión «le titocs, ornllando casi los hermo-
sos r«-!icari«)s puestos en aquél sagrado 
Jugar. A «iereclia ó i/ipiiei'ía del altar, 
y en mesas minerías con tapices, véfase 
íma «'esta n'plela«le «-láveles blancos oenl-
tando dos tórtolas y mi b i z i w b ó n , res-
JHH-1ÍV;Í¡I!! nte. Momentos después do 
Jas oiuv, «'I obispo de Sión, de medio pon-
tifical y seguuio del clero y capellanes de 
lionor, salió íí la puerta de la capilla ú 
recibir 6. fa Prim-esa «lo Asturias. 
JMiwdida de los mayordomos y gran-
ib's «le l'".si liña de guardia y altos tnneio-
narios palatinos y «lamas, llegó la familia 
JUal al templo. La Priiursa, .pie lléva-
ba en ol Ivfastí izi¡uierdo al infante «ion 
]"ei reñido, y «MI la mano deivclia una ve-
la rutada, ê ai roddló «leíante «leí ot>ispo 
de s ióu . Hezó «'-ste las pmvs tío ritual, 
y entró la Princesa en el sagrado recinm, 
cogida de la estola del (Viciante. Su Al-
bva oi i ipó un rt'i-linalorio p!U'st(> delaide 
d«ll aifar, colo«:ind«V rt su segntnlo hijo 
sobro el almohadón. Kl infaníe, que 
a pj«>l «lía cnmjdía un mes, llevaba una 
pm-i«>sa «-apa de seda Manca con encajes 
y bordados, tan magnífuvs i-omo l«>s «leí 
p'^rrilo. Ca Priiursa vestía traje «legró 
blaiH-ocon llores de |>itlidd$ tonos, y man-
tilla negra. A su lad«^ hallábase el ama 
fiel m-a'u na«-i«lo, vi^stida «lo vizcaina, 
fon í rajf de seda azól obsi-uro, galones 
de plata y toca en la cab(>;'a; no llevaba 
trenzas, y sí deljndal blami» con bastan-
tes aplicaciones de encaje; cuello blanco, 
jílam hado y, ademiis, imperdible, colla-
res y zarcilioB «lo coral. 
P ' i r á s d r !a l'rincesa. y en una misma 
lila de butacas, se sentaron «'l Hoy, «jue 
lonía á su izqmfríla'íí la Reinn. vestida 
fie negro; la infanta ciaría Ten'sa de 
n/.ul. y la inlanta Isahe! de «-olor malva; 
i-I PríiK ip • de Asturias y el primogi'-nito 
de éste, inlanle don Alfonso, rpie v«>st)a 
de blance, y entré airosamente y por su 
pié en el h ntplo. Ks muy viv«>'; duranfe 
teda Ja misa procuró distno-rle como pu-
d o a m a , para «pie «atuviera «juieto. 
Kstu niKlriza llevaba traje igual al «ie su 
nunpañera. si \Ai'\\ los collaiv s y pendien-
tes eran de bolas de oro. 
Pn lis sjgiiiotdes tilas de asientos se 
soniaron las «iinpiesas <le San t'ai io> y de 
Hanto Maurc»; las marquesas «le M-.irto-
rd l , Niñera, .Monistrol v .Moc-tí- urna, v 
l¡i.« cend ras de g i tago y de Toivno; el 
duque de Sbtonwyor; el marqués de la 
Mina; el geoml Cerero; el duque ile 
\ istalu riñosa; los grandes de España 
duques de Aliaga, Mcdinaccli y úou Car-
los Trujo; los mayordomos st'ñores Cr-
qui.io y Herreros de Tejada, y el jefo de 
Alabanb-ros de guardia, señor L a Torre. 
Kn un banco situado en el la«lo de la E p i -
íanía se sentaron los «apellanes de honor, 
y ea otro colocadp mírente los señores 
Loriga. Castejón y Elorriaga. mnnpjeses 
«lo Hoyoty Mesa de Asta. Sain/. de la 
5' 0O1 San ( ristóbal 
ta «>Honda. La aujn^ta señera oehó 
Fobr*- rica baiufeii .1.. ..1. ^f8 ocno 
h i l o C ; >. ,0: >' ¡ C l á v e l a , tas 
ei a u ó . ' 10 aia5 Se d ^ P ^ - t e r m i n a d 
re-
don Fernando 0 SU SegUndo b ^ 
Para dicho acto reí i e-i nsn -a 1̂  . 
¡uto de la corto, q„e 'vó'vió ^ 
mfc*do aquel. L a misa fué 
6 cC-cüí;,1Ld0na S f S hA empozado » nra i lar los recordatorios del filleei-miouto c e sil padre el RPV '^deci-de •w.s t-^' , ej Uon fraDcisco 
^ b ' d i !' " pIimera l),ana hay un 
K f o d L F,^C^Itrtm,0 la ^ ^ r t e do San 
« S T S S ' • 81 Pie esta inscripción: 
ue aqu,. m,s amat,os hermanos, la he-
C u C S K0S ^ Poeeed la c r i d a d . 
^ ' rdadJa humildad. Conservad la po-
Dreza voluntaria." 
£1 texto del recordatorio es así: 
+ 
í tagad á Dios en caridad por el alma 
de S. M. el Rey 
Dos FíiANOJ.SCO DE ABÍS CIARÍA 
D E B O K B Ó X 
que falleció 
en Kpinuy Sttt Seine (París), el día -21 de 
A i)i ií «lo 1002, fortaleei«l«) <«ui los Santos 
Sai iamontos y la bondieióu de Su San-
iblad. 
K . I . P . 
"Sólo ihos os eterno y su reinado no 
lieiuí fin." (DonirJ) 
"Señor, tú eres mi Rey; en vida y en 
inuefle yo soy \\\ siervo." (Lih. Bey.) 
"Dormiré y «h'-^'ausaré en paz ponpjo 
el S«'ñor «-«Hiservó siempri' viva mi ef^e-
ran/.n." (Satmo ) 
"Abrió su mano al indigiMito y las e\-
h>ndió sohrt! o\ «l«\sgrai-ia«lo." ( Lih. i'rn.) 
"<;Po«lrán tornarle á la vida nuestras 
lágrimas y nuestras oraciones?" 
"Nosotros iivunis á él; pero él no vol-
verá." C TM. / 0 7 / j 
"Xo s<'mbraré de tlor«^s tu sepulcro; 
pero «h-i ramaró sobro tu alma el santo 
perfunm «le la orai ión. F.n uoiúbne de 
Jesús bendeciré tus restos y pediré la 
gloria «'b'rna para t í ." (Sun AinhroKio.) 
"(«loria y honor al «pieobró bien. (Sun 
r«hfn.) 
Ona ión.—Oh, Señor, por las oraciones 
quo hiimibliaiienle os «lirigimos y por 
vuestra intimla miserii-ordia dign-.ms ¡n-
trotlucir «MI la regi«)n «ie la luz y la pa/. al 
alma de vuestro siervo Francisco, «jue 
sacasteis de «'sttí mundo para «pie en com-
pañía «le l«)s santos goce «U; vuestra santa 
gloria. Amen. 
Los Fxcmos. Canlenales, los Fxemos. 
é ilmos. Ar/.obispos y ()l)is|»os de l-lspaña 
BC han digua«lo «-«nu-edt'r 1(10, 80 y 10 días 
de indulgencia en la lórma acostumbrada 
á bis que riK-iíiu-n á Dios por el eterno 
descanso de S. M. 
La pira de handeias por los m-lutas de 
la guarnición de Madrid ivsultó muy 
brillanb', manifi'.stándoso i'n acto tan so-
h'n'nu1 la o>u«-or<lia «'iitrtí el pueblo y la 
fuerza arma«la. AsistuTon á la «-eremo-
ida cerca de D.OtM) soldailos de todas ar-
mas, incluyendo la compañía «le Vete-
ranos de la Milicia Xai-itMial, cuyo paso 
prodm-ía muy buon efecto, L<.)S recluta 
que formaron fueron 8.{MH) 
Tanto al «lirigirso el ¡Nhmarca á la ce-
remonia, como duranío el «lestilo y «les-
pués al tegfemt ñ l'alacio, fué aclamado 
«MÍ «liferenlt^s sitios por la muclunlumbro 
La cereua>uia resultó grandiosa y venia-
deranieHt(» s(denmo. Sólo elogios podían 
hacerse, tanto «lo la organi/.a( ión, como 
«le la sensatez, del numeroso público que la 
prestMició. Con justicia so alabó la deter 
minación del digno geiuvral Linaiesso 
bre la s«>lemni«la«l «-«>n «pie «lebía este año 
verificarse la ¡uta «le la bamb-ra, acto 
basta almra redimdp á una ceremonia d« 
índole priva«la. 
Han jura«l«) ol cargo de mayordomos 
de semana del Roy los condes do la Fnión 
y del PuiM to. E l primero se llama don 
Luís «le Si lva y Carvajal: es secretario dé 
tercera clase en ol ministerio de Fstado y 
maestrantedo ValiMicia, hijo menor do 
la duquesa «le San t ai ios y hermano «leí 
marqués «le Santa 0tttP y «le tas condesa.-
del PIKTIO y Castillejo. E l nlf!m«>, «Ion 
Aiulrés de l'r/.aiz y Salazar es «hputatlo 
á Cort«>s, maestranfe de Cranada y «aba-
llero novicio «le ta Orden militar de San-
tiago. 
L a infanta Isabel regaló com<* de cos-
tumbre el «l iado los Polores una riquísi-
ma joya á su dama de «•ompañía y joiti-
gua amiga la marquesa viuda «te Nájera, 
«pie está á su lado disdo «pie las dos eran 
niñas, 
F i sábado último se eelebró un maguí-
tico concierto en el h«del «le los señoies 
de Poñalver y Zamora («Ion Fmiquo.) 
FI enlace «le la marquesita «le liellznn-
ce, hermana «lo la «le Prado Alegre, con el 
joven abogado don .losé Ciarcía San Mi-
guel, hijo del ex ministro lióeial mar-
qués do Teverga, se veriticaiá dentro de 
uu mes. 
Han fallecido: 
L a condesa «le Macedo, esposa del an-
terior ministro de IVrlugal en España; 
dama justamente estiniacla. 
Dm'ia María Lon^to Rívero de Alós . 
vizcondesa de Bellver, E r a hija del di-
iimto don Ni i idás María de Rivero; so 
distinguía por las comliciones de su recti-
tud y entendimiento, y fcxlos cuantos la 
trataban la estimaban y admiraban sin-
ceramente. Estaba casada con don Da-
niel Ah'is, y «leja cuatro hijo-*. 
Doña Cregoria Panifrez de Arellauo, 
dama «lo grandes méritos. 
Doña Ana de Aristizábal y Samper, 
señorita virtuosísima, 
Doña María Reluuil «le Viniogra; espo-
sa del ilustre artista «Ion Salvador Vinie-
gra, subdirector del Museo Xa«-ional de 
Pintura y Fseullnra. Fra una señora 
boodadoMi, dis«reta. «caritativa, l ia muer-
to «lespués de dar á luz «los niños. 
Don Aureliano btiiare? Rivas, v íct ima 
«le «lolorosa y larga enfermedad. Era 
muy i!itelig«'nte, muy trabajador. A l -
canzó grandes triunlos en el foro; fué va-
rias veces ministro; fué también perio-
dista distinguido. Hombre de extensa 
ailtura y de relevantes méritos. 
Don José Carreño de la Cuadra; poeta, 
perhidista. orador partao^entario v de 
trato tan bondadero como ameno. ' 
Tealralerías. 
Con toda solemnidad, solemnidad nun-
ca usada en casos tales, tomó po<e-ión de 
la cátedra «le Decíamacién del Conserva-
lorio, don Fernando Díaz de Mendo/.n. 
cuyo nombramiento publicaba la Gaceia 
pocas horas antes. 
A todo el nuuulo ha parecido bien la 
elección do Díaz de Mendoza para lan 
importante cargo; nadie puede alegar 
mejores títulos que él. que es ya gloria 
de nuestra escena. 
¡Qué contra-tes los de la vida! Don 
Aureliano Linares Rivas, de enva muer-
te acabo de hablar, exhaló el ñ l t imo su--
piro casi al mismo tiempo «¡ue so estre-
naba y aplaudía en el teatro Español un 
drama de su hijo Manolo. 
r!l amoroso padre se prometía como 
una tiívta para su espíritu el día en «pío 
su primoirénito obtuviese un éx i to en el 
teatro. 
Y el día llegó. E l novel autor dramáti-
co no defraudó las esperanzas del autor 
de su* días, y obtuvo el éx i to ansiad >; 
.poro cuándo!. . . Cuando no podía n i re< i-
bir las ovaciones del público, ni el abrazo 
de su padre, quo era para el hi;o el pri-
mer y más an-dado aplauso! Díaz de Men-
doza se adelanté h;i-da las candiiCas, y 
conmovido se expresó así: / * . 
— " E l autor, agobiade por una hcrrible 
pena, no se halla en el teatro Vola en e-
tos momentos el cadáver de su padre." 
L a obra, repito, agradó mucho Se titu-
la A i'-e de /aera. 
Fernando Díaz de Mendoza, que e=a a^-
che celebraba su beneficio, asocié su acm* 
bre al éx i to del autor. 
María Guerrero, que en e-ta obra p c -
eamflca el tipo de una mujer joven her-
mosa y elegante, que eiogarnonte impul-
sada por su afán de huir y «lo bril laren 
el mundo, se lanza á gastos superiores á 
los medios deque dispone so e-poso, bas-
cas do en «-I pecado los recursos quo ta fal-
tan, luce en el primer a«-t<> un precio-o 
traje de .vo//vV, formado por tules bfeánios, 
bordados y eacajes y adornado <-on grujios 
de iris con eolganU-s. Al salir para el tea-
tro se pono un Mintuoso abrigo venecia-
no, de terciopelo color rosa, fornulo «le 
raso blanco y guarneeulo de encajes. 
E n el segundo acto, traje para ir á 
la< earroras do caballos, compuesto do fal-
da plegada, de musolina de seda, con an-
cha cenefa de flon's, eorpiño color lila, 
aprisionando la camiseta «le muselina, y 
una especie de pañolota de rasn, de colo-
res pálidos. 
E n ambos actos so prende con ricas jo-
yas, y luce mitones largos, de «!n(-aj«'blan-
co, y preciosas sortijas. 
Del beneficio de María Cuerroro diré á 
ustedes, aunque de sobra lo supomlrán, 
«pie fué una verdadera manifestación «le 
admiración y <*ariño. Se rindió homenaje 
'-víraordinario á la ilustro actriz. 301 car-
tel ofrfícía t n s novotladeg; un diálogo de 
Miguel Eclogaray— /.ííN rttes; otro diálo-
go «le Ih'naví'nUí-- /i/i e*tf. Madrid^ y un 
pasillo, do los iH-rmaiios QuinbTO—Ao¿-
nicri¿orios. 
101 teatro estaba lleno. So vendÚTon á 
altos precios to la- las localhlados. Dichas 
tres obritas fuenm oxpmsamonto escritas 
para la sob umidad. Xo ohluvioron gran 
éxi to . Se i-onoco quo estuvieron compuos-
taa con demasiada prisa. F u é María 
aplamlida y aclamada constantement(\ y 
además obsequiadísima. í |na noche muy 
afortunada para tan insigne actriz, que 
en. esta temporada ha dado una nueva 
muestra «le la variedad do sus aptitudes 
talentos, (oulirmando que, además de 
ser la primera d»' nuestras actrií-os, es la 
única á quien en justicia y «lo derecho lo 
«•«irresiMMuh» la «-aliticaciém «leominento. 
Fernando Mendoza, á sus triunfos como 
i«'h>r, ha sumado los bri l lantís imos quo 
como dinvfor de BflceiTá ha conseguido. 
La ('ompañía irá á Sevi l la , primera 
etapa de su/om-»íV. D<Í allí á Rarcolonn, 
y luego á Cádiz, Cartagena y Murcia. Du-
rante la excursión estrenarán «listintas 
obras, entre ellas una de. ( íu imorá , An-
drónica, y otra, sin título aún, don 
José Echegaray. 
E l lunes nos sorpremlié» á lodos Irislo-
mento la notieia de la repentina enf'-nm--
dad «le María. La acabábamos de ver tan 
bella, tan elogant'4, tan e\pr«^iva, tan 
llena «le vida sobre la oseen.1; nadie se ha-
cía á la ¡dea de figurársela «lominada por 
la dolencia. Su trabajo «le la tempora<la 
lia sido rudísimo. Ni una 30ta noclu- de 
descanso, ni un día sin la ruda taiva de 
los ensayos, siempre apr«-iid¡t iulo papeh'S 
nuevos, co.i-tant -mente pyeattipeda «-«m 
la creación d«; «liversos persímajt^. Xo se 
compreiule cómo hay fuerza que po"da 
reaistfr tanto, cómo hay {servios ^ne pue-
dan estar en tensión tan «-«instante. 
Terminada la función del domingo, 
sintió indispuesta y fobril, siendo trasla-
«lada inmeíl iatamento étearleel feiitre has-
ta su domicila.) de la calle do Don Pedro, 
con las debidas pnvauciones. E l rifa 
guiente lo pasó en un estado in(pii<'tant(} 
por ta persisteiu-ia «le la fiebre n«TViosa. 
L a casa de la ilustro « nferma ha sido 
muy visita«la, y todas las «-lases sociales 
se intensan por su pronto r«>;table(-i-
mioirto. 
Afortunadamente, parece qu«̂  la gmve-
«lafl ha desajianH'ido, y «pie pniuto so ha-
Uará ea disposición de empn'tuler el 
viaje á Si-'villa, para seguir... uodesí-an-
sando. 
Dicen que han ingresad«) «-ste año en la 
tatpiilla del teatro Español más «b; qui-
nientas mil jHNiítas; que han «bulo á ga-
nar á la Socuxlad do autoras unos doro 
mil duros y más do ocho mil al Estado 
pnr derechos dotimbro, y «pie sólo (;l los, 
el artístico matrimonio, no ha ganado 
nada, ponpio so gastan todo lo quo su 
trabajo Û s produce, en la propbidad «lo la 
«^scona, en ol lujo do los trajes, en la ri-
«pioza d(! las «lei-oracionos, en ol deitorado 
«lelos menores detalles. 
Dice bien un distinguido escritor: "Díaz-
do Mc-ndoza es siempre el grande «le E s -
paña, fastuoso y espléndido como un Osu-
na. 8i él y su (sptisa tienen que salir á. 
esci na luciendo oiutajesy terciopelos, ter-
ciopelos y encajes serás do lo más rico y 
delicado. Si hay «pío copiar un trajo histó-
rico, van al Museo á estudiar los de Prín-
cipes y Reinas. Si no hay tolas adecuadas 
para ellos, las mandan tejer on las fábri-
cas do Ly<m. En la dalmát ica do un he-
raldo, en la túnica «lo un paje, en la indu-
m« idaria de un racionista, so gastan ol 
ingreso do una noche. Díaz do Mendoza, 
será dentro y fuera d é l a escena, un Ra-
lazoto, un gran señor, «U!<!idi«l«> á servir 
con gran dígnida«l al arte íl <{ue se ha 
«consagrado, y uu hermoso y noble c o r ó 
tüa dispuesto siempre íl socorrer desgra-
cias, íl conood<-r pousioiu-s, á otorgar re-
tirr/s." 
Es asombrosa la labor literaria de J a -
cinto Reuavente. 8u últ ima eomedia ti-
tulada K' hómbrenita, estrenase h:wv poco 
on la Come«lia con motivo del beneficio 
d é l a gentil Rosario Pino. La obra tiene 
un pensamiento fundamental. E l h(»a-
brcrilo es una muchacha «pie por su «-a-
rácter iiub pondií nte y varonil, no avi-
niéndose ea mu«-ha.s cosas con la manera 
de ser de la sociedafl en «pío vivimos, lle-
va sus peligrosas teorías hanta el punto 
de faltar íl todas las conveniencias, á to-
dos los deberes sociales, haciendo su des-
gracia y hule la honrada familia en .-uyo 
sonó vive. 
L a repentina muerto d« l ««-lebrado y 
simpáti<-o üetor Manuel Ibulrígnez, ha 
(;ausado venhuh'ra pena. Murió momen-
tos antes d<> presentarse ú es«-eua. P'na an-
gina do pecho a<-abó con su vida. 
Cimntan los periódicos «pío momontos 
autrá do terminar el ensayo, por (a tar-
de, cambió do tono Ro«lríguezy eon r<;la-
tiva gravedad — rara KQ 61—recitó los co-
noci«los versos de Sen a: 
Pensando á n n tiempo y andando 
on el cementerio dí, 
sin safn-r cómo ni ruándn: 
y osqu<í el hombríí pára allí 
« uando mejor va p<msando." 
;S r- r ía p restai t i m i <.'n t o? 
SALOMÉ X t i S r . z y TOÍ-K-I K. 
P U B L I C A C I O N E S 
C U B A \ A M I : I Í I < ; \ 
E l número que arábamos de recibir 
conespomle ú la eílición mensual de 
Mayo. Inútil es, pues, decir que roune 
condiciones excepcionah'.s, tanto por la 
riqueza y prolusión de sus ilusfraciones 
como por la abundancia y variedad «leí 
inatorial literario. 
E l Dr. A. (¡onzález Curquejo con-
tribuye con nn exfc?iso y a«lmirable 
trabajo adesea d«í " E l (/entro Asl.uria 
no", en e.l que hace la historia de laf 
benéfica institución, poniendo de ma 
niñoslo sus móviles altru-istusy sus pro 
gresos portentosos, Acoinj>añan al ar 
tícuk) infinidad de visfasdel Cenho, 
Quinta do Salud y retratos de las por-
sonalidades que n»ás se han distinguido 
en J a organización y sostenimiento de 
dicha in.ssitucion. 
Siguen en el texto por orden roi rc-
lativo: E l Perro, selecto trabajo lite-
rario del escritor ruso Ivau Turgue-
nell; E l Arto de hacei-s»; rico, por una 
señorita; Los mayore sbinpies del mun-
do, por Eloy Tamongo, con grabados 
de ti es eol«>sos de los mares; Una 
Arruga, jxa'SÍa, por Diwaldo Soloiu, 
fia Valisneris, leyemla, original por 
Emilio Rlanchet; Exploraciones antár-
ti(-as, trabajo de inlóiimu-ión científica, 
(ilnslrado), por el Dr. EduardoF. Plá; 
Nuevas minas de por E . C , vis-
las d«i la región di; Idaho (m donde so 
hallan los ricos yacimientos, etc. 
Por la simple eitacmn de los traba-
jos que contiene, so oomprenderá la im-
portancia do Cuba y América, revista 
que, no nos cansorenujs de repetirlo, 
lumia al país donde se publica, pues 
supone, on él un alto grado de cultura. 
Por la rique./.a ó importaucia de los 
números ordinarios de Ouba y America, 
puedo colegirse el mérito excepcional 
quo revostirá el número extraordidaiio 
quo pnqiara para ol '20 de Mayo, espe-
rado con verdíuloia ansiedad por el 
público. 
La publicación do América en UJOS, 
será un acontecimiento. Contendrá 
más do treinta arlionios ó monografías 
ilustradas escritas por notables litera-
tos ó ilusl raciones sobre los diversoí 
países y asuntos amenoanos. 
I.o.gif iiti.-i pulpa do tamarindo la ni<i 
jo i «pie se eonoeo es lu «pie, VOIHÍO Luí. 
A1 iiientoi os. Ivecibe óv<lei ies . 
A M I S T A D O O 
C 688 26-1 Ab 
A L O S 
D e t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s , m n g u n a c o m o l a 
t u b e r c u l o s i s r e q u i e r e s e r c o m b a t i d a d e s d e u n p r i n c i p i o 
c o n m a y o r c e l o y c u i d a d o . 
L a p r e d i s p o s i c i ó n d e m u c h o s e n f e r m o s á c u r a r s e p o r s í 
m i s m o s , s i n c o n s u l t a r a l m é d i c o , p o r m e d i o d e l a s m e d i -
c i n a s d e p a t e n t e q u e s e a n u n c i a n c o n t a n t o r u i d o , l e s 
c u e s t a c o n f r e c u e n c i a l a i n c u r a b i l i d a d y l a m u e r t e . E s t e e r -
r o r s e h a h e c h o t a n f r e c u e n t e q u e " E l B o l e t í n d e l a L i g a 
c o n t r a l a T u b e r c u l o s i s , " d e l a H a b a n a , h a d a d o l a v o z d e 
a l a i n i i i c o n í r a l a s p r e p a r a c i o n e s q u e s e a i i i m n a i i C O I I I O i n f a l i b l e s p a r a 
l a c u r a c i ó n d e l a t u b e r c u l o s i s , y c u y a s p r e p a r a c i o n e s s o n 
e l i m i n a d a s í n t e g r a s p o r e l c a n a l i n t e s t i n a l , p r o d u c i e n d o e n 
l o s e n f e r m o s l a c o n g e s t i ó n p u l m o n a r , d e s ó r d e n e s g a s t r o -
i n t e s t i n a l e s , e n f e r m e d a d e s d e l p á n c r e a s y e l e n t o r p e c i -
m i e n t o c o m p l e t o d e l a s f u n c i o n e s d i g e s t i v a s , i m p o s i b i l i -
t á n d o l o s d e e s e m o d o p a r a p o d e r i n g e r i r y a s i m i l a r l o s 
a l i m e n t o s . D e m a n e r a q u e e s a s m e d i c i n a s , l e j o s d e h a c e r 
n i n g ú n b i e n a l e n f e r m o , p r e c i p i t a n s u m u e r t e , p o r q u e l e 
c i e r r a n l a ú n i c a p u e r t a d e s a l v a c i ó n . " N u t r i r a l t u b e r c u -
l o s o e s c u r a r l o . " 
E L P R O B L E M A D E L A N U T R I C I O N 
E s d e g r a n i m p o r t a n c i a e n e l t r a t a m i e n t o d e l a t u b e r c u l o s i s , e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o e n 
g e n e r a l , e n l a e s c r o f u l o s i s , e l r a q u i t i s m o , e n l a a n e m i a , c l o r o s i s y t o d a s a q u e l l a s a f e c c i o n e s q u o 
d e p e n d e n d e l a d e b i l i d a d d e l o r g a n i s m o . 
L a g r a s a e s u n f a c t o r i m p o r t a n t e e n l a n u t r i c i ó n p a r a l a f o r m a c i ó n d e l o s t e j i d o s y L a 
g e n e r a c i ó n d e l c a l o r a n i m a l , p e r o e s u n h e c h o - q u e t o d a p e r s o n a d e l i c a d a d e s a l u d r e p u g n a l o s 
a l i m e n t o s o r d i n a r i o s . D e a q u í n a c e l a n e c e s i d a d d e a d m i n i s t r a r l e s l a g r a s a e n u n a f o r m a p r c -
d i g e r i d a , a c e p t a b l e a l e s t ó m a g o y a g r a d a b l e a l p a l a d a r ^ 
P o r l o s ú l t i m o s t r e i n t a a ñ o s , l a E m u l s i ó n d e S c o t t h a r e c i b i d o l a a p r o b a c i ó n g e n e r a l d o 
l o s m é d i c o s c o m o u n a l i m e n t o i d e a l p a r a n u t r i r á l o s e n f e r m o s . L a E m u l s i ó n d e S c o t t c o n -
t i e n e 5 0 - o d e l m e j o r a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o q u e s e p r o d u c e e n N o r u e g a , d e s p r o v i s t o d e 
t o d o s a b o r y o l o r d e s a g r a d a b l e y f á c i l m e n t e t o m a d a a u n p o r l o s n i ñ o s d e m u y c o r t a e d a d . 
A l a s g r a n d e s p r o p i e d a d e s d e l a c e i t e d e b a c a l a o p a r a l a f o r m a c i ó n d e l o s t e j i d o s v i v i e n t e s , s e 
u n e n l a s n o m e n o s i m p o r t a n t e s d e l o s h i p o f o s f i t o s d e c a l y d e s o d a p a r a p r o m o v e r l a c o m p o ; 
s i c i ó n n o r m a l d e l a s u s t a n c i a q u e f o r m a l o s h u e s o s , l a s a n g r e y l o s n e r v i o s . 
E l é x i t o m a r a v i l l o s o d e l a E m u l s i ó n d e S c o t t c o n s i s t e e n s e r u n a l i m e n t o e n f o r m a 
c o n c e n t r a d a q u e n u t r e y á l a v e z e s t i m u l a e l a p e t i t o d e l o s e n f e r m o s , p o n i é n d o l o s e n c o n d i -
c i o n e s p a r a p o d e r d i g e r i r l o s a l i m e n t o s o r d i n a r i o s . 
T o d o s l o s m é d i c o s p r e s c r i b e n l a L e g í t i m a E m u l s i ó n d e S c o t t . s i e m p r e q u e e s t á i n d i c a d a 
e l u s o d e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o ; y e n l o s c a s o s e n q u e s e r e q u i e r e e l u s o c o m b i n a d a 
d e l a c e i t e d e b a c a l a o y l a c r e o s o t a , r e c e t a n l a E m u l s i ó n d e S c o t t y l a s T a b l e t a s d e C r e o s o l 
d e S c o t t & B o w n e . L a s T a b l e t a s d e b e n t o m a r s e d e s p u é s d e c a d a c o m i d a v l a E m u l s i ó u a u ^ 
h o r a m á s t a r d e . 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - M a y o 2 d e i m 
m I B i J i DE FLETES 
Llamamos la atención de nuestros 
lectores y del comercio en general, so-
bre el anuncio que publican en este 
mismo número y en la sección corres-
pondiente, los señores Sobrinos de He-
rrera, relativo á la importante reduc-
ción quo acaban de introducir en las 
la rilas de fletes de sus vapores que 
prestan servicios entre este puerto y 
los de Cárdenas, Sagua y Caibariéu, 
con extensión hasta Cienfuegos. 
Los dueños de esta antigua y acre-
ditada línea, que se dan pei ícctamente 
cuenta de la verdadera situación eco-
nómica del país y saben que dista mu-
cho de ser tan próspera como se figu-
ran algunos, deseosos de contribuir á 
la reconstrucción de la riqueza pública, 
han acordado rebajar sus tarifas de 
fletes, pues están íntimamente persua-
didos de que el íactor más poderoso de 
los negocios es la baratura de los trans-
portes, sean marítimos ó terrestres; 
^or esta razón, en vez de aprovecharse 
de la excepcional situación en que se 
íiallan colocados para subir dosmcdida-
íncnte sus tipos de fletes, los reducen, 
al contrario, á fio de proporcionar al 
comercio la mayor suma posible de fa-
cilidades para desarrollar sus negocios, 
al propio tiempo que beneficien los 
Buyos propios, con la mayor cantidad 
áe carga (pie tengan sus vapores que 
transportar. 
Es de suponer y desear que tan pru-
dente y racional proceder hallará su 
merecida recompensa, en el constante 
íiiunento del tráfico entre este puerto y 
los del itinerario de los vapores de la 
citada empresa. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
A las cinco y cuarto de la tarde se 
abrió la sesión de ayer, asistiéndolos 
Consejeros señores Valdés Infante. Por-
tuomío. Real, Ariza, Campos Marqliet-
ti, Hernández, Meza, Casquero, Rosas, 
Telleehea, Taboadela, Chaple, Casado, 
Osorio, Avala y Hoyos. 
Dada lectura á la sesión del dia 29 
del mes próximo pasado, fué aprobada 
con algunas modificaciones hechas pol-
los señores Chaple y Portuondo. 
Antes de entrarse en la orden del día, 
el señor Presidente dió cuenta de ha-
ber sabido con sentimiento la desgracia 
que en los actuales momentos aflige al 
Consejero señor Arango, por la pérdi-
da de uno de sus hijos, por lo que el 
Consejo acordó pasase una comisión al 
domicilio del expresado Consejero á 
expresarle su condolencia por tan irre-
parable desgracia. 
Después el señor Valdés Infante en-
teró al Consejo de una entrevista cele-
brada con una comisión de las Corpo-
raciones Económicas Unidas, referente 
ú la suspensión por quince del impues-
to provincial, mientras se recaba del 
Poder Ejecutivo de la Nación y del 
Congreso, se les dé al Consejo algunos 
de los ingresos que por ley le corres-
ponden, como son los que cobran las 
zonas fiscales, por lo cual pedía á los 
Señores Consejeros estudiasen el asunto 
y vieran el modo en que pudiera com-
placerse á la expresada comisión y pa-
ra cuyo electo habría discusión sobre 
este particular. 
Seguidamente el señor Ayala hace 
uso de la palabra; dice que amparándose 
en lo que dispone él artículo 32 de la 
Ley Provincial, se opone por completo 
(aunque esto lo haga más antipático á 
los señores farmacéuticos), á la peti-
ción que acaba de hacer el señor Pre 
Bidente. 
Después habla el Sr. Portuondo en 
armonía con lo expuesto por el señor 
Ayala, fundándose para ello, en la ac-
titud adoptada por los señores Farma-
céuticos, contra el Consejo, pues mien-
tras éste buscaba un araeglo conciliador, 
ellos responden rotiindamente con el 
cierre dé los establecimientos y la ne-
gativa de pagar el impuesto. 
E l señor Chaple, en atinadas frases 
dice que está eu parte conforme con lo 
propuesto por el seflor Valdés Infante, 
referente á la suspensión del impuesto, 
y se funda para ello, en el artículo 91 
^e la Constitución, en que dice puede 
Suspenderse un impuesto, sustituyen 
dolo por otro, ó bien reduciendo en los 
capítulo de ingresos la pai te propor-
cional, que pueda resultar eu el defecit 
jpara el presupuesto. 
E n vista de éste último extremo del 
taencionado artículo, propone por lo 
tanto, se rebaje esa cantidad del suel-
tio de los Consejeros, y de los destina 
dos al pago de los ciertos de empleados 
que todavía no han tomado posesión 
y los designados para la Escuela de 
Agricultura y gastos provinciales. 
En este estado el Sr. Valdés Infante, 
pon objeto de poder defender la propo-
sición que. ha presentado, abandona la 
presidencia, la cual ocupa el señor Cas 
quero. 
Hace nuevamente uso de la palabra 
el señor Valdés Infante, y se extiende 
en grandes consideraciones referente á 
la oposición que siempre se ha hecho 
por el Poder Ejecutivo de la Nación, 
para devolver las propiedades de la 
¡provincia y los impuestos que le co-
rrespondeu al Consejo y que hoy cobra 
el Estado, lo cual ha obligado á los 
Reñores Consejeros, para poder sufragar 
los gastos, que ocasiona el establecí-
miento de este organismo, y cumplir 
con las obligaciones que le impone la 
Constitución, á crear impuestos que 
les hacen antipáticos al pueblo, aunque 
estén amparados por la ley. 
Termina el señor Valdés Infante ad-
hiriéndose á lo propuesto por el señor 
Cliaple, eu cuanto se refiere al sueldo 
cíe los Consejeros, pero no así á que 
pe distraiga cantidad alguna de las se-
fialadas para obras provinciales y es-
cuetas de agricultura. 
Vuelve á hablar el señor Portuon 
o o, poro esta vez modifica su opinión 
anterior, en vista de las manitestacio-
ties rtel señor Chaple. 
E l señor Avala, pide nuevamente la 
palabra, y dice que se ratifica en lo au 
tenor, porqne el acceder H lo qne se 
pide por la comisión de las Corporacio 
M l eonómieas unidas, e« contra la 
ley, y como enseñarle al público ei 
camino que debe seguir para oponer 
se, no solamente á los impuestos pro-
vinciales, sino á los que impongan el 
Municipio y el Estado. 
Suficientemente discutido el punto, 
el señor Casquero, pone á votación la 
proposición del señor Chaple, referente 
á que se suspenda por quince días el 
impuesto sobre patentes, aguas minero-
medicinales y efectos de perfumería, y 
que el déficit que pueda resultar con 
esta medida, sea sufragado con el suel-
do de los señores Consejeros. 
Fué aprobada dicha moción por diez 
votos, contra cinco de los señores Cas-
quero, Ayala, Osorio, Hernández Meza 
y Hoyos. 
Par la Secretaría se da cuenta de 
varias mociones, uua de ellas firmada 
casi por la mayoría de los Consejeros 
eu ía|que sejpide que por la Comisión de 
Hacienda se estudie el medio de sus-
pender para el próximo presupuesto 
todos los impuestos y crear á su vez uua 
Lotería Provincial. 
También se dió cuenta con una soli-
citud de la ^Asociación de Penados y 
Deportados Políticos", pidiendo la dis-
pensa de derecho para el juego de 
Base-ball que se efectuará el día 10 de 
Mayo en los terrenos del club Haba-
na, cuyo producto se destina á trasla-
dar á esta Isla los restos de don Emilio 
Saborcu. 
Esta petición fué concedida por uua-
nimidad. 
Por último, pasó á la Comisión de Ha-
cienda esta moción de los señores 
Casado, Portuondo y Osorio. 
AL CONSEJO. 
Considerando, que eu los juegos de 
Base-ball se cruzan entre los concu-
rrentes grandes apuestas que unas ve-
ces se hacen al final del juego al Club 
que más carreras hace, y las demás son 
de menor importancia porque suelen 
hacerse en cada una de las entradas al 
bat, siendo por conseguieute 18 ó más 
las que se apuestan. 
Considerando, que los desafíos de 
Base-ball son dos veces por semana; 
piden que el Consejo acuerde: 
Poner á la venta unos tucéis al estilo 
de las carreras de caballos en los Esta-
dos Unidos, para que puedan llevarlo en 
el ojal y comprobar el apostante estar 
autorizado -para ello, por haber pagado 
dicho impuesto de un peso para las 
grandes apuestas, y 50 centavos para 
las pequeñas. 
Con este acuerdo terminó la sesión. 
Eran las siete y cuarto. 
N e c r o l o g í a . 
Hemos sido dolorosamente impresio-
nados por hi muerte de la virtuosa y res-
petable señora doña María del Carmen 
Villada, viuda de Campos. 
Las altas dotes de bondad que en ella 
concurrían se han puesto de manifiesto 
ante la asidua asistencia de que ha sido 
objeto duraute su penosa y larga enfer-
medad y ante las distinguidas personas 
(pie acompañaron eu la mañana de ayer 
sus restos á la áltima mansión. 
Inútiles fueron los desvelos y aten-
ciones de sus amautísimos hijos y sobre 
todo la constancia y empeño que mos-
tró el ilustrado doctor don José López 
Villalouga para arrebatar á la muerte 
tan preciada vida. 
Los que conocimos á la desaparecida, 
comprendemos el dolor de sus hijos que 
tanto la lloran y rogamos al Altísimo 
que les conceda la resignación necesaria 
para sobrellevar tan dura pena. 
Que Dios tenga en su seno el alma 
de la señora doña María del Carmen 
Villada, viuda de Campos. 
S O C I E O U S ! EMPRESAS 
Por circular fechada en ésta el 1 ó del 
corriente, se nos participa haber sido di-
suelta la sociedad que giraba an esta pla-
za bajo la dazóü de Bolaño y Ccnpic-
da, S'. en C , por haber expirado el tér-
mino social, haciéndose cargo de su acti-
vo y pasivo y de la continuación de sus 
negocios, la nueva que se ha constituido 
bajo la denominación de Cérqueda, Suá-
rez y C?, S. en C , de. la cual son geren-
tes los señores don Abdon Cerqueda 
Munné, don José Síiarez Rial y don Víc-
tor Suarez Fernández; comanditarios, 
don Manuel R. Pdlmas Bustillo v don 
Manuel Balaño Noguerol, é industriales, 
don AnIonio Carasa Laya, don Emilio 
Ocariz Garmendíay don Juan Pérez Fer-
nández. 
Por circular fechada en ésta el Ifidel 
actual, se nos participa la disolución de la 
sociedad que giraba bajo la razón social 
de Malvido, González y Compañía, la que 
ha cedido sus marcas de vinos y derechos 
á la nueva que se ha formado, bajo la ra-
zón de Malvido, La üz y Compañía y 
de la cual son socios gerentes los señores 
D. Francisco P. Malvido y D. Blas de la 
Uz, é industrial D. Luis Campos, que fir-
mará por poder, que al efecto le ha sido 
conferido. 
. R E I - O J E S 
K c y s t o a e = E l g i f l 
Durables y E x a c t o » 
las princ2pale§ Kftlojeria» de la iK'a Coba 
THE KEVSTONB 
WATCM CASH CO. 
Brt«bUcl4»M IbiS 
Phlladeiphia, U.S.A. 
La Fábrica d« Relojes 
la mas vieja y la mas grande en Anerica. 
R Í E 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, Espermator-
rea y enfermedades del estómago, é intestinos 
por el sistema DOSIMETRICO, que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
CONSULTAS DE 12 A 3 DE LA TARDE 
Y DE 7 A S NOCHE. 
SAN NICOLAS NUML 7« , (ALTOS) 
ENTRE NEPTUNO V SAN MIGUEL 
C 728 26-l :M 
Tranc i sco Gf. G a r ó f a l o 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles ó 
industriales. Cuba nfim. 25. 
O 731 1 My 
D r . V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á2 y de ü & 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 732 1 My 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 733 1 My 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 72.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista, en trabajos de puente, coronas do 
oro y dentaduras postizas, 
C 721 alt 13-21 Al) 
D R . J . R A & 
MEDICO-OCULISTA 
Jefe de Clínica del Dr. Weeleer en 
JParís según certificado 
Anuncia su viaje á Europa para fines de Ma-
yo. Ya lo saben los enfermos de los ojos que 
quieran aprovechar sus servicios. 
Hora3 de consulta de á á 10 a. m. y de 12 A 4 
p. m. Compostela 73 entre Amargura v Tenien-
te Rey. 4176 26-2 Myo 





D r . M e G. fle B i í a n i i í e 
A B O G A D O 
CONSU LT AS DE 1 A 4 S A NT A CLAR A 25 
4152 2ft.My2 
DR. ADOLFO G, DE BÜSTAIANTE 
Ex-Internodel Hospital Internacional de París. 
Especialista en enfermedades de la piel. Con-
sultas de 1 á 3.—Teléfono numero 1700. 
SAN RAFAEL NUM. 74. 
4153 26-My2 
¡ D o o t o r * I F t O t J 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujfa y Prótesis de la boca. 
B E K N A Z A 3G 
_ C 774 1 My 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de S y ll.-Telef.l 412 
G E 
DR. FELIPE GARCIA CAÜIZARES.' 
Piel.-Sífilis.-Vias Urinarias. CONSULTAS: 
Lunes, miércolés y viernes, de 12 á 2, 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
3051 26A2 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESS1S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C-726 gBMylj 
A N A L I S I S C E O B I N A 
"Crónica Laboratorio Bacteriológico de la 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P r a d o i i ú m . 1 0 5 
C777 26-1 My 
D r . L u i s M o n t a i i é 
Diariamente consulta.'y operaciones del á 
-San Ignacio 14.-OIDÓS, NARIZ y GAR-
GANTA. 4 
C73i 1 My 
D r - G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C. de Beneficenc ia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 a L 
Aguiar 10S'<.—Teléfono S24. 
C 735 " i My 
I>K. J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. T. 447 c CS6 23 Ab 
D R . A N G E L P . P í E O K A . 
MEDICO C'IKrJAXO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, bígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio. 
Inquisidor 37. c 691 23 Ab 
D r . A b r a h a m Peres M i r ó 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.-Chacón 34.—Teléfono 775. 
3326 26-A12 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z a n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 075. 
c 092 23 Ab 
DR. A. 6. 
Médico Cirujano. 
Consultas. San Ignanio 14 de dos á cuatro, 
p.m.—Gratis para los pobres, los jueves—Do-
micilio, Prado 33. Teléfono 836. 
26-5 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Director del Sanatorio ''Quinta del 
Rey." Cousnllas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadero. 
3110 26Ábl 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neptuno 62. 
c 6S7 23 Ab 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Edificio del Banco Espa-
ñol. Consultas de 9 á 11 y de 2 á S.Teléf. 125. 
3837 52-24 Ab 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Ciruiía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratia para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 43. Teló-
fono: 1212. 
C 764 1-My 
ANGEL C. B E T A N C O U R T 
Ex-Majistrado del Tribunal Supremo 
ABOGADO. 
Se hace cai'go de, asuntos judiciales, adminis-
trativos y contenciosos-administrativos. 
Bufete: Empedrado 30 y 32, dcS á 10 a. m. y 
de 12 á 4 p, m. 
Domicilio: Ancha del Norte 223, altos. 
3068 26 A 3 
D r . R . C l i o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis ^ f * 0 ^ 
des venéreas. Curación rfipida. ^ ' " ^ J ? °e 
12 ál . Teléfono 854. fegido num 2. altos. 
C 736 1 My 
R a m i r o O ^ t o x - o i - ^ 
ABOGADO 
Galiano 79.-Habana.-De 11 á 3. 
c 689 2tí-23 ^ • 
S . C a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c 647 
H A B A N A 65. 
13 Ab 
D r . Jorge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 737 1 ^ 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 





E a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32, 
C 739 1 My 
a m a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C 740 1 My 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 4 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 742 1 My 
D r . G » E . F i n l a v 
Especialista eu enf'erniedades tío los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1737. Campanario 100 
C 744 1 My 
D r . G a b r i e l Casuso 
Catedi ático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C 747 1 My 
P E L A Y O G A R C Í A 
0 R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. San Ignacio, 14, 
C 748 IMy 
D r . P a l a c i o 
Cirujfa en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Conísultas de 12 á 2. La-
gunas OS. c688 23 Ab 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
San Ignacio 47.—Teléfono 996.—Consultas es-
pecialmente sobre enfermedades de la gar-
ganta, del peobo y del corazón. Martes, jueves 
y sábados de 11 íl 2. Consultas de venéreo y sí-
filis de 6J< á 8 de la noche, diariamente. 
3493 26-15 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Medico Cirujano, 
cGGS GALIANO número 58. 26-18Ab 
R i c a r d o D o l z 
Ha trasladado su estudio y domicilio íl la ca-
lle de Empedrado número 5. De 9 a 11 a. m. 
exclusivamente para asuntos judiciales, 
3987 15-28 
DR. MANUEL M A R T I N E Z AVALOS. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas: de 2)4 & 4 y de 7 a 8 de la noche. 
Monte 38,-Teléfono 1573. 3912 26-A26 
I G A V D . A L P U B L I C O 
Traiga Vd. su receta y -<i 
quiero puede Vd. mismo ver 
hacer sus cristales. 
Vd. puede ver funcionar 
nuestro taller de fabricación 
de lentes si srUsta. 
Como lo bacemos bieu tenemos muebo 
trabajo que el público paga cou gusto. 
N o s o t r o s h a c i e n d o e l m e j o r t r a b a -
j o t o m a m o s m e n o s t i e m p o y d i n e r o 
d e n u e s t r o s c l i e n t e s q u e o t r a s c a s a s . 
S u á r e s y L y c h e n h e i m . - O p t i c o s . - O ' R e i l l v n ú m e r o 106 
LA UNICA CASA QUE FABRICA LENTES EN CUBA 
C 605 alt 13-5 Ab 
f r a n c o s c o n t r a 
P O R 1 5 D I A 
á q u e n o h a y n i n g ú n " T R I P L E S E O " ' f r a n c é s , q u e 
a n t e u n T r i b u n a l c o m p e t e n t e , p u e d a s o s t e n e r l a c o m p a r a c i ó n c o n e l f a b r i c a d o p o r m í . 
E n c a s o d e o b t e n e r e l t r i u n f o l a I n d u s t r i a C u b a n a , l o s 1 . 0 0 0 f r a n c o s g a n a d o s s e r á n r e p a r -
t i d o s : 5 0 0 p a r a l o s h u é f a n o s d e l a P a t r i a y 5 0 0 p a r a l a c a s a d e M a t e r n i d a d . 
P a r a q u e n o p u e d a n - a l e g a r l o s R e p r e s e n t a n t e s a q u í d e l a s F á b r i c a s d e l " T R I P L E S E C , " 
q u e n o a c e p t a n e l r e t o p o r f a l t a d e a u t o r i z a c i ó n d e s u s R e p r e s e n t a d o s , p o n g o á s u d i s p o s i c i ó n d e 
c a d a u n o d e e l l S s 5 0 0 f r a n c o s p a r a c a b l e g r a f i a r á l a s c a s a s q u e r e p r e s e n t a n , d á n d o l e s c u e n t a 
d e l r e t o p u b l i c a d o y p i d i é n d o l e s a u t o r i z a c i ó n p a r a c o n c u r r i r á é l , e n l a i n t e l i g e n c i a , q u e d e 
t r i u n f a r l a I n d u s t r i a F r a n c e s a , s e r á n d e m i c u e n t a d i c h o s c a b l e g r a m a s ; p e r o s i e l t r i u n f ó s e c o n -
c e d e á l a I n d u s t r i a C u b a n a , s u i m p o r t e s e r á d e c u e n t a d e c a d a u n o d e l o s q u e h a y a a c e p t a d o 
e l r e t o . 
_ ^ E n r i q u e A n a c i ó ó . 
J t a b a n a , 2 5 c í e J t b r i i d e / 9 0 3 . 
N O T A : T i c u c i i l a p a l a b r a los S e ñ o r e s F . B a u r i e d c l & C o . y 
J . K a m c l l j d e m á s I m p o r t a d o r e s <lel " T R I P L E S E C " f rauces . 
C T02 
A n á l i s i s d e o r i n e s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola f» 
dado en 1889. Un análisis completo, nücrosp1^ 
pico y químico dos pesos (f2). Calle de Com 
postela nüniero 97, entre Muralla v Teni,..,» 
key. 1971 78-4 M¿ent6 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. eanníii» t 
San Mlguel.-Telef. 1262. Q ^ ' " a a 
~ D T A D O L F O R E Y E i T " 
E N F E R M E D A D E S del ESTOMAGO 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico per el análisis del contenido estn. 
macal, procedimiento que emplea el profesml 
Hayeir. del Hospital de San Antonio de Parte 
Consultas de 1 á 3 de la tarce.—Lamnanll,! ñx 
altos.-Teléfono 874. c 617 7 Ab 
Df. 
A B O G A D O Y A G R I M E N S O R 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) De 2 á 5 p. m.) 
\. \j iu \J « w - « O ' • - ' • • '̂-J \j Util icC^ 
ciones particulares de los dos idiomas mencio-
nados. Dirigirse á Mrs. Neusam, Obrapía 04 
Habana. 4060 4-30 * 
INSTITUCIÓN FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras) Milles Martinon. 
—Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español 6 Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. Se admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
3926 13-Ab26 
S e r e p a s a n 
todas las asignaturas del Bachillerato, en In-
dustria 72 A. 3993 4-29 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
Srta» R a m o n a G i r a l y O l l e r 
Clases de 1 á 4 de la tarde. 
P R E C I O S : 
Por una hora de clase dúiria, al mes f 5-30. 
Por dos horas de clase diaria, al mes $10-80. 
Por tres horas de clase diaria, al mes -15-90. 
En la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajea 
de gran Chic.—Aguacate 69, altos. 
3279 26- A8 
j TNA señora inglesa que ha sido directora do 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su-
morada. San Nicolás 207, casi esquina á Mon-
te, altos de la panadería. S0SS 26-3 
Riitlierford (N. P.) 
Esta es la escuela que mas ventajas ofrece 
A los que deseen aprender el Inglés y se halla 
hermosamente situada á 9 millas de New York. 
Para informes dirigirse á J. Barquín, Riela 
18, Apartado 507. 2158 52d-8 Mz 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, 6 en su casa calla 
de Obrapía n. 60. Precios módicos. G A18 
3 
[ B R O S E I M P R E S O S 
Í E W DEL I G l m l i l i 
POR 
F r a n c i s c o J a v i e r B a l ¡na sed a 
SEGUNDA EDICION NOTABLEMENTE CORREGIDA. 
Y AUMENTADA 
Esta oln-a consta de3 ionios, tratando 
cada uno de ellos, de lo sisruiente: 
TOMO K—Cultivo del Tabaco, Cacao, Cafe, 
Maíz. Henequén, Algodón y Kainlé» 
TOMO 2̂ —Cultivo de las Patatas, Naranjo, 
Cocotero, Abejas, Plátano, Caña do 
Azrtcar- Boniatos, Arroz, Piña, Ma-
ní, Sorgo y Bosques artinciales. 
TOMO 3?—Es ampliado con tratados sobr̂  
Cría de Gallinas, Pavos, Anades y 
Palomas, Sobre el Muermo, La Ra-
bia, Mordeduras de culebras vene* 
nosas. Formación de Potreros, Abo-
nos, Alcoholes etc. 
El precio quo marca esta Obra es de f6-50 
Oro Español, pero esta casa la ofrece al público 
en general á $3 Oro Español. 
C 529 alt 15-31 Mz 
S E C O M P K A X 
casas de $4,000 í» fl0,000 que sean buenas y bien 
situadas, no se paga corretaje, y se solicita una 
profesora de alemán é inglés que viva en fa-
milia. Informan Concordia 24. 4157 8-2 
Sin iiítervéucióii de corredorés 
se compran casas de $4,000 a |10,000 que sean 
buenas y estén bien situadas. Informan Prado 
n. 49, bajos, de 10 a 12 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
4033 4-29 
S e c o m p r a n 
cuatro casas cuyo precio no exceda de $6,000, 
prefiriéndolas en el barrio de Colón: sin inter-
vención de corredores. O-Reilly 30 A. de 1 a 2. 
J. Pérez de Alderete. 4067 lt-29-3m30 
F E L I X P R E N D E S 
JÓVBRO V DIAMANTISTA. 
COMPRA brillantes, oro v plata. 
V I L L E G A S 5 1 , 
entre Obispo y O1 Reilly 
c 621 2(5-7 Ab 
UN V O L A N T E 
ya sea hidráulico ó de otra clase, tamaño chi-co, se compra en 51, Villegat» 51, platería. C 652 > e . ^ 1615 
l o t e y F f te. 
A T E N C I O N 
P A S A J E R O S . 
En la fonda y posada LA PERLA DEL MUE-
LLE, calle de San Pedro n. 6, esta antigua y 
acreditada casa, la míls próxima al embarque 
de pasajeros, ofrece á los mismos un esmerado 
trato con cama y comida por un peso plata ca-
da día. El agente de la caea estará en los pa-
raderos para acompañar á los que quieran hon-
rarnos con su presencia. 
4122 2G-Mylt 
BAÑOS DE SAN DIEGO 
T e m p o r a d a d e 1 9 0 3 
El día 15 de esto mes de Febrero se abro al 
público la temporada Oficial que dura hafita oí 
día 2o dê Mayo. 
Este año encontrarán los señores temporadL»-
tas algunes mejoras en el Establecimiento, y en 
mejores condiciones el camino que conduce 4 
raso Keal, donde hallarán los viajeros volanae» 
y caballos para el viaje. 
Según noticias hay mucho embullo. El tiem-
po se presenta hermoso. 
c 'm alt 50-15 Fb _ 
P E R D I D A 
v S k a í 2? M ASrilA viajando en un carro del 
cartea de o?H E K (^ Luz' se ha perdido un» 
ta contPni?^ Escura con cantoneras de pla-
^ n ^ ^ ^ f i ^ o l a 123.segratifl-
P E K O I D A 
dórvSÍS?1^ ú,tin10 ?e extravió en el tranvía olata H íl VÍ1'11 rWÍS con medalla de 
en Cuba t XJr%C"2*1 Pilar- A] ^ lotntrrgue fe irruir. • dc 1 a 5, 6 cu Líneu 03, Vedado, se le gratificara. ^ 'u 30-3nil 
U I A K . I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - - M a y o 2 d e 1 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
Cr -NUíO A S T U R I A N O . — Esta noche, 
romo ya habíamos aniuiciado, se cele 
brarán en la sala de sesiones del Ccn 
tro Asturiano los ejercicios de piano or-
ganizados por la Sección de Instrucción 
del instituto. 
Damos á continuación el programa 
de las piezas que han de ejecutarse y los 
nombres de las alumnas encargada» de 
interpretarlas. 
Véase aquí : 
Sonatina Dusek, niña Piedad Zu 
bicta. 
Sonatina Rolan,niña Dominga Graiula 
Sonatina Knllak, n i fia Florentina 
Beato. . 0 
• Polonesa op. 8 Moscheles, Luisa Ko 
dríguez. 
Vals op. 64 n0 2, Chopín, Srta. An-
sclina Amado. 
La Campandla, raganini-List, seño-
rita Hortensia Pérez. 
Concerstüeh op. 7í),Weber, Srta. Ala-
ría L. I\I()reno. 
Melodía para cauto, Gastaldo, seño 
r i t a Lucía Cadrecha. 
(íull lermo Toll, Gran d ú o á dos pía-
JIOS, B e y e r , por la Srta. María Luisa 
Moreno y Hortensia Pérez. 
La hora señalada para dar comienzo 
& los Ejercicios es la de las ocho de la 
noche. 
P O S T A CJ — 
Para Margarita Raphel, 
Bonita tiene que ser 
la que Marimanta sea; 
pues nadie puede creer 
que en el inundo pueda haber 
una Margarita fea! 
Sanli-Bañcz. 
Ar .RKSi;.—Las tres tandas de la no-
che en el coliseo de Albisu están com-
binadas del modo qne sigue: 
A l a s 8: KiiH<iñai):(üd)n'. 
A las ?): E l pufino de rosos. 
A las 10: JJI Cubo pniñero. 
Esta última, por Esperanza Iris, la 
graciosa e ijntelágéiité tiple que á diario 
cosecha simpatías y aplausos én t r e lo s 
cspecladnres haliatuaos. 
Par. i ¡a semana próxima anuncian 
los eai-leies el estreno do M Dios 
(¡ruiulr. 
Un éxito seguro. 
Ei. DOCTOn R A . M O X E L L . — A fines de 
mes tiene el ])iopósito de emprender 
viaje á Eurof ta nuestro particular ami-
go el doctor Pamonell, oculista muy 
d i s t i n g u i d o cuyo gabinete , que goza d e 
justa fama en esta ciudad, se encuentra 
establecido en ('ompostela 7^. 
Nos a]M,esuiainos á dar la noticia qno 
antecede para conociiuiento de los mu-
chos aniéjos .\ ciieüles del ilustrado la-
cullalh o. 
iíÍSiv)KiH'i'A . — í'infre bis' vrtincbas 
anécdotas que se refieren de la PattT y 
su es[)oso Nicolirft cuéntase la s i -
guiente: 
Era Nicolini lo que en el tecnicismo 
del oficio se llama un tenor de fuerza 
mientras la Patti no salía dé E l Barbe-
ro y Jai. ISonáiiihulo- él sólo cantaba ópe-
ra seria. Sin embargo, ella le obligaba 
á que la acompañase en las óperas lige-
ras, y daba lástima ver al infeliz can 
buido la música reto/ona de Knssiui y 
Lellini . , 
(;n vez, en Roma, estuvo el pobre 
Kieolini tan desgraciado en el papel de 
Almaviva, que el público no pudo me-
nos de manilésíar su desagrado de una 
manera hai'to expresiva. 
El tenor, al terminar el segundo ac-
to, se retiró entre bastidores, Heno de 
tristeza, casi llorando, y dijo á su es-
posa : 
— Este público me adoraba y me fes-
tejaba antes; tú tienes la culpa de este 
recibimiento. 
La Patti entonces, en un arranque, 
se arrojó en sus brazos. 
—¿Qué importa — exclamó— que el 
pñblico te silbe, si yo te amo? ¡Déjate 
silbar y quiéieme! 
T Í PAÑVKLO.— 
Enibienia de tu amor, eOti un emanlo 
qm- realza el K T tuyo, vida mía, 
atpiel pa^uelu (pie me diste un día, 
es el que gtumH) Con cariño santo. 
Lo ll< var.' solirc raí pecho en tiinfo 
retribuya tu amor ini idolatría, 
y cuhriríl mi faz en mi agonía 
cual la cubrió para secar mi llanto. 
Mientras mi eielo su pureza ostente, 
porque \v Éáegue sombras el reproehe, 
en él mis ojos te verán presente; 
BMW ¡ah! caañdo de lodo por ti dude, 
es,- pafiuelo en mi postrera noche, 
será el dogal (1ue á mi garganta anudo. 
fforaéio F . JíodrUjuez. 
(Argentino) 
Lo&3Gi -~La sociedad do asaltos de 
i.o.s- SG dará un baile esta noche en la 
casa de Manrique 141. morada del doc 
tor Ramón María Alfonso, para el que. 
se nos invita atentamente. 
L A NOTA F I N A L . — 
Gedeóu llama á su criado y le dice: 
—¿Por qué no has venido cuándo he 
llamado? 
—Porque no he oido la campanilla. 
—Pues bien: cuando no la oigas, ven 
á decírmelo., y l lamaré más fuerte. 
• POR MAS DE SESENTA AÑOS. • 
KBMBIMO AMTJGUO T nrjc>j PROBAHO. 
El JARAUK CAI-MANTR DK I,A gRi. Wnsi.OW. 
OMUIO r«r MILLONES DE BAnF.KS, p«ra RU* hijo», ra «i 
PÍUIODO DS DBNriC'iU». coa KXITO COMPLETO. TiUH-
QUILlZAf 1» CRUTDRX, ABLANDA LAS FNCIAS, ALIVIA 
TOD03 LOS DOLOP.ES, CCRA Kf. C LIOO VENTOSO, y n »l 
mejor r«nieilto-p«r6 laP'AKKEA De vent» en l&t BOTICAS 
«Jel meado íntero. Pf<lld. 
LL JABIES CilMAVrK HE l . l SKA. Wnsi.OIT. _ JiO ACEITEIS OTRO » 
B A S E - B A L L 
C I I A M P Í O N S H I P D E 1 0 0 3 . 
S E O UN DA BSSIEr—29 MATCH 
El club Ahneudares por no olvidar 
la costumbre volvió á perder el matcii 
efectuado anteayer con el Hnhono. 
De nada sirvió que el Joven D'Meza, 
que ocupó el Z>o,r ptisierá (tu ra de jue-
go á 10 playcrs contrarios, si la batería 
de los rojos en el séptimo mftinp le cas-
tigó luei temente, al extremo de que 
eonsíguieron hacer cualro carreras, las 
mismas que le dieron el triunfo. 
Ju l ián Castillo, ayer abusó del po 
bre D'Meza, pues de cinco veces que 
fué al bol, anotó cuatro hits. 
Si el Alnirndores no logra darle más 
aliciente á sus juegos, llegará el día 
en que los terrenos de Carlos I I I se 
vean desiertos por completo, 
p]n esta parte tendrá también la L i -
ga Culninn gran culpa por lo desacerta-
da que ha estado concertando dos se-
ries interminables, tal parece que su 
propósito lio ha sido otro que dar muer 
te albonito sport úq base hall, y si es 
así, creo lo'conseguirá. 
La L'ujd Cubana ha. querido dar 
muerte al Premio de Verano, y lo que 
ha logrado es el decaimiento y desmo 
ral i/.ación del juego. 
¿No habrá una mano piadosa que 
salve al base hall haciendo (pie los se-
ñores de lu Liga Cabana acorten el nú-
mero de juegos en esta segunda se riel 
He aquí ahora el score del juego de 
ayer: 
: i B B á & > £ i . x k ' i a . : o 0 I B - o . 
.11''r A DORKS 
M . Prats R. F 
A. Arcano L. F. .. 
V. ( ionzále/. 2? b . 
J. Castillo I'-' b 
A. ('abañas C.F.,. , 
C. UoyerP 
G. QoáztíeÁ C 
A. Mesa b 
R. Valdés S. S 
Totales. 
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ÍÍ_ ^ _ 
A. Hnro Tv. F 
S. Valdés 2? B 
R. García 1̂  b 
S. García R. F 
M. Quintero C 
C. Laguardia 8' H. 
Af. Martínez C.F. . 
M. Díaz S. S. 
A. D'Mesa p 
0 (i 
3 1 








Tocará, como cu todos los bailes de 
Jjos S(>. una de nuestras populares or-
A l pié de las invitaciones se lee esta 
nota: 
"Según precepto del Reglamento, la 
comisión de puerta no dará entrada en 
el baile a ningún invi tó lo que no asista 
con lra¡c negro." 
bo ciicuntramos muy bien. 
P A í n i D A . - H o y sale para Xueva 
i oí k nuestro amigo el señor C. Prado 
«no do los pmpiotarios del Rioscopi¿ 
ingles que con tanto éxito está funcio-
na.ido en el teatro de Payret 
.^L01?0!0 (le Sn Viaje cs «^íquirir mult i tud de visas que han ae 
h| :iduurar:on de los aficionados a esta 
oiooc «le esj^üíáeulos y á la vez obtener 
cihudrtw para los fonógrafos que acom-
pañan y amenizan esas diarias veladas 
A NOTAOIÓN POR F A T U A DAS 
Habana 0 0 1 0 1 0 4 0 0 = 0 
Almendares 0 0 1 1 0 0 0 0 0 = 2 
PKSUMF.X 
Enrncd runs: Habana 1. 
St(den bases: S. (Jarcia, ?d . ^Martínez. 
V. (ionzále/. 2, Cabanas 2. 
Threo base hits: V. (Jonzíílez. 
Double play: Habana 1, por V. (Jon-
záh'z, X 'aldés y Castillo. 
SI rock outs: por D'Mesa 0, á Arcaílo, 
Castillo, (í. fionzález 2, Mesa 2 y Val-
des 2; por Royer 7: íl Paré), R. Garcia 2, 
Laguardia, Diaz 2 y D'Mesa 2. 
En fhree stnkes: Arcano. 
Called balls: por D'Mesa 1, ñ Prats, 
Cabanas y Royer 2; por Royer 1, n S. 
(inicia. 
Wild pitdier: D'Mesa 2. 
Dead balls: por D'Mesa 1, á V Con 
z/dez. 
Tiempo! 2 horas 00 minutos. 
Jitek: Rnckley. 
Assistant: Rorroto. 
1 talegmto: Crespo. 
Anotadoie:s Martínez y Péo, 




iiblico habanero es: 
orno, en la seguri-
rlo satisfecho por las 
D I A 2 DE M A Y O 
Estoniosestá consagrado ú la Madre 
del .Amor Hernioso, 
El Circular está en el Vedado. 
Santos Atanasio, obispo y doctor v Fé-
l ix ; diácono, mártir. 
San Atanasio, obispo de Aleiandna 
n m y celebrado por su gran santidad, su-
frió una persecución tan general, nue casi 
todo el mundo se conjuró contra ¿ p , „ , 
no rx)r c.-4o dejó de deíender deno' 
m. nteiafo católica desde el imperio de 
Constantino hasta el de Valeute centra 
los emperadores y prefectos dé las , ,ro 
vincas quien, s le perMguien .n de 8lJ£te 
'PH- l e o b l i ^ r o n á andar p<,r todo el mn„ . 
dosiaencont i^feg^iMiegoío dond^„.- ¡ 
t .r:e con p u r i d a d . Finaimento volv ó 
su luv.-m.despurs de muehes fcelMa v de 
muchas coronas alcanzadas con su patíen 
cía. Murió en el Señor íl los 46 años de su 
consagración. 
En el octavo siglo fueron trasladadas 
sus preciosas reliquias á Constantinopla, 
en cuya ocasión San Germán, que era á 
la sazón patriarca de aquella corte, com-
puso un oficio nuevo en honra de nuestro 
santo. Se asegura como cosa cierta que 
con el tiempo fueron secretamente roba-
das y conducidas á Vcnecia sus cenizas, 
donde son guardadas con la mayor vigi-
lancia. 
Merecieron siempre tan alta estimación 
los escritos de San Atanasio, que solía de-
cir un santo abad, "quesi se hallase algún 
opúsculo suvo y faltase papel para co-
piarle, se debía trasladar y bordar sobre 
el propio vestido." Finalmente, sao Gre-
eorio Xacianceno, da principio á una 
oración fúnebre en elogio de nuestro san-
to, diciendo que alabar á Atanasio y ala-
bar á la virtud era una misma cosa. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 2.—Correspon-
de vis i tará Xucstra Señora de la Cande-
laria, en San Felipe. 
IGLESIA PARR001M DE GUADALUPE 
Ayer, jueves, d ió principio en esta Iglesia la 
Novena al Santo Cristo de la Salud con misa 
cantada á las ocho. 
E l domingo, 3 de Mayo á las 8 ^ solemne 
fiesta con sermón por el R. Padre Fray Pau-
lino Alvarez de la Oiden de Predicadores. In-
vitan á estos cultos el Párroco y la Cama-
rera. Habana 24 de Abril de 1903. 
3881 S"25 
PrWíiva Real y muy R Arctiicofratlía 
D E 
W Stma. de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privil'íeriado" 
realtar de la Santís ima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
ciue se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICAiN'OR S. TRONCOSO. 
C 775 tggtV 
FIESTAS 
Domingo. Lunas y Martes, misa solemne con 
Sermón, á las 8 de la mañana, 
4070 1-30 
ISLESIA DE LA MERCED. 
de María, y al fin se hará el ofrecimiento de 
las flores por las niñas. 
Se suplica la asistencia á tan piadosos eier-
cicios. 40o0 5-29 
IGLESIA BE SANTO DOMINGO. 
E l domingo próx imo, fiesta de la Rosa, á las 
7 , í comunión general; n, las 8'; función solem-
ne con orquesta y sermón por el P. C'anteli. 
Al ofertorio bendición de las rosas que los 
fieles lleven. 4063 1t-29-30130 
LA COMPETIDORA GADITANA 
(¡KAN rpjRCA M TABACOS. CIGARliOS y PAQliilfES 
l ) F P I C A O U U A 
D E L A 
Vda. de J l d i m e l C u m a c h o 
é H i j o 
SANTA C L A R A 7.—HABANA 
C ROI 26-d-10 4a 12 Ab 
P O L I C L I N I C A 
D E L DOCTOR 
.Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
Curación l a i f e a l J ^ f f i ^ i ^ 
! roterapia y Electroterapia do Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CÜRACION [ ¡ £ S £ S 5 a S 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus queliaccres 
sin faltar un solo día. E l óxitoi, de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1.' y 2.' grado 
T j i y n H y el mayor aparato fabricado 
I l i l I UU A. por la casa de Licmens Alema-
nia con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas, 
CmnmfUJ D E E L E C T R O T E R A P I A en 
ubuljiUM general, enfermedades de la 
/médula, etc., G A B I N E T E para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
m-'lfHfflDfíl I^K1 sín dolor en las estreche-
L L L U I ríULlmu ees. Se tratan enferme-
dadcsdel üígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. 
TPiATAMIEHTO 
Corrales número 2, 
H A B A N A . 
C711 I M y 
A E T E S Y W í í m 
F L O R E S 
Se hacen de papel muy baratas por docenas 
para las fiestas del 20 de Mayo. Aguila n. 11G B 
cntresnelos del Almacén . 395lJ 8-28 
HOJALATERIA DE JOSE PÜÍG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. E n la 
misma hay depósitos para hasura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina á Colón, 
c 722 26-27 Ab 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, nolvorincs, torrcf., panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acíísticos, l íneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
4059 26-20 A b 
Haríi 
San Rafael 34 en 
3707 
L a c á l l e 
E T E R A 
juila y Galiano. 
2G-22 Abl. 
A L A S S E Ñ O R A S 
La peinadora madr i l eña Catalina de 
J i m é n e z . 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 4000 26-bA28 
LA I N D I A P A L 3 I I 8 T A 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. Consultas: 
de 9 á 12 a. m. y de í á 5 p. m. Ancha del Norte 
203, A. 3852 15-25 Ab 
S O M B R E R O S 
P A R A 
(NÜEVOS M O D E L O S . ) 
Pilar Alvarez de Alonso. 
Hace corsés por medida desde U N C E N T E N . 
Se reforman Sombreros desde UN P E S O . 
C O M P O S T E L A 122, entre Jesús María y Mer-
ced. 3775 8-23 
Peinadora.—Esperanza Castro. 
Discípula de Emil ia Sáuchez, se ofrece á las 
señoras de gusto en peinado. Peina á domici-
lio. Precios módicos , Recibe órdenes Consula-
do 85. Te l é fono 17 y 96. 3012 26A2 
"pEÍNADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-
1 bir los últ imos modelos de los peinados de 
últ ima novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 2S0. Animas número 15. 
3193 2<W A 
L CGEEE9 DE PARIS. 
6 M Taller is Tinlorsna. 
. Con todos los adelantos de esta industriarse 
t iñe y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encartros mandando aviso por el 
te léfono 630. Los t rabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte neerro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se tiñe un 11 us por $2.50 plata y se limpia por 
í ] 50 
T E N I E N T E R E Y 58, F R E N T E A S A R R A . 
c 644 26-12 Ab 
D E S K A C O L O C A R S E 
una criada de mano qne sabe desempeñar muy 
bien su obl igación y tiene quien la recomiende. 
Informan Estrella 39 4169 4-2 
S E D l - t í E A S A B E R 
el paradero de la morena Clara ó el de su hija 
Eusebia Balmaseda qne marcharon á Vuelta 
Arriba el año 1872 ó 73. Las solicita su madrina. 
Dan razón Monte 87 y 89. 
4165 - - 4-2 
CNA C U I A N D E l l A P E N I X S Ü L A U 
de tres meses do parida, con buena y abun-
dante lecha desea colocarse .1 leche entera. 
Tiene quien responda'por ella. Informan en 
O'Reillyfr?. 4155 4-2 
T I N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de 2 me-
¿es y medio de parida, desea eoloearse á le-
che entera que tiene buena y abundante. Tie-
ne buenas referencias. Informan Virtudes 94, 
altos, casa particular. 
4173 4-2 
C^E P R E C I S A N tres hombres para trabajar en 
'--una finca en Batabanó y que sepan tro bajar 
en el trabajo del campo, él sueldo se lo pon-
drán en.la calle de Teniente Rey n. 34. 
4175 4-2 
T T N _ M A T R T M O N I O peninsular jóvenes sin 
K' niños, desean colocarse juntos ó. separados, 
ella de criada de manos ó manejadora v él de 
criado d(e mano y sabe barnizar muebles y 
componerlos, aunque sea para el campo, tie-
nen quien responda por ellos 6 informes don-
rio, han estado., s iéndo los dos juntos por me-
nos sLioldu. Informes Vives 144. 4174 4-2 
TTNA joven peninsular desea colocarse de cria-
da de manos ó manejadora, cs cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Teniente 
Rey 11, altos. '4167 4-2 
CON $150 
se solicita un hombre peninsular que tenga re-
fereneitife para una industria productiva, Jesús 
María 21, Vilanova. - 4100 4-2 
S e s o l i c i t a 
una manejadora que sepa algo de coitura, con 
el sueldo de DOS centenes. Vedado, callo Dos 
n. ' l . 4145 10-2 
TTNA criandera peninsular, aclimatada en el 
. país js in marido, y con buena y abundante le-
che, desea colocarse a leche entera. E s cariño-
sa con los niños y tiene quien la recomiende. 
También se coloca una criada 6 manejadora.— 
Morro n. 9. 4147 4-2 
Una criada decente 
y que presente buenas referencias para corta 
familia, se solicita en la calle de Suárez 123 en-
tre Alcantarilla y Puerta Cerrada. 
4149 4-2 
TTNA criandera peninsular, de tres meses de 
parida, con buena y abundante lecho, desea 
colocarse a leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Morro 5 A. 4148 4-2 
J "¡"N joven peninsular desea encontrar coloca-
c ión como criado; ha servido en las mejores 
casas de la Habana y tiene recomendaciones 
de éstas como buen criado y no es de diez ni 
doce pesos. Informan O-Reiíly 92 sombrerería. 
4111 4-1 
T ^ E S E A colocarse una joven peninsular de 
criada de manos, sabe desempeñar bien su 
obligación y tipne buenas referencias. Infor-
man Rftvillagigedo 51. 4103 4-1 
TJNAfeeñora peninsular desea colocarse de co-
cinera en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cocinar A la española y criolla: es l impia 
y sabe cumplir con su obligación: tiene reco-
mendaciones de las casas donde, ha servido y no 
duerme en el acomodo. Aguiar 48. altos. 
4096 a-l 
ó sean metal "blanco 1- de 1- y 
4 l a ñ e s de plata fina, 
acata de llegar el gran surtido. 
12 encliillos para mesa. . . ípS-oO 
12 tenedores para mesa. . . $7-/50 
12 cudMwas parawic-sa.. . $7-50 
12 cncliarftas para ( até. . . $4-25 
Hay cubiertos para postres, ensalada 
AL, cV, si precios sin coinpcleaci;». 
C 7<i2 1 Mv 
•cpN L A C A L L E D E L I N E A N : 41 ( V E D A D O ) , 
.«e solicita una criada de manos que tenga 
referencias de las casas donde baya estado. 
4139 4-1 
T ' N A J O V E N peninsular desea colocarse de 
manejadora ó criada de roano. E s cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obl igación. 
Tiene quien responda por ella Informan Cal-
zada del Cerro n. 557. 4140 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criandera A leche entera y una criada de 
mano peninsulares, tienen quien responda por 
elIas.San Lütaro 299 4141 4-1 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mano acostumbrada á es-
te servicio. Ha de saber coser y presentar bue-
nos informes. Prado 52, altos Impondrán do 10 
a 4. 4136 4-1 
1 \ E S E A colocarse una criandera peninsular 
* á leche entera, que tiene reconocida y con 
personas que la recomienden. Informan en 
Bernaza 16. - 4137 4-1 
Se sol ¡fita 
una chiquita de moralidad de 10 a 12 años , pa-
ra ayudar á pequeños( luehaceres , se le enseña , 
se viste v se calza. Calle 7, n. 132 Vedado. 
4138 4-1 
D E S E A COLOt Al íS i : 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera blanca ciue ayude en los queha-
ceres de la casa, y un nombre de mediana edad 
para criado y regar flores, han de dormir en la 
casa. Sueldo 12 plata y ropa. Calle 2, n. 11, Ve-
dado. 4132 4-1 
SOLICITA 
una muchacha de color de 14 a 17 años que en-
tienda algo de cocina. Estrella 181. 
4 IOS M 
SE SOLICITA 
una oficiala de modista chaquetera, sino sabe 
su oficio que no se presente. Monte 2, al lado 
de Marte y Belona. 4123 4-1 
Se solicita 
una cocinera sin pretensiones y que sepa de-
sempeñar su obl igación, para una corta fami-
lia, que tenga referencias. Informan Factoría 
n. 9, 2' piso. 4129 4-1 
r ) E S E A C O L O C A R S E de cocinera una señora 
^peninsular, sabe cocinar á la criolla y á la 
española y tiene quien responda. E n la calle 
del Cementerio n. 1 dan razón. E n la misma 
se vende VA arroba de semilla de tabaco. 
4115 4 l 
TTNA criandera peninsular aclimatada en el 
^ país, de dos meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea.colocarse á leche ente-
ra. Tiene quien la recomiende. Informan Ger-
vasio 125. 4107 4-1 
U n j o v e n p e n i n s i i l a r 
recien llegado, desearía una colocación de au-
xiliar de carpeta, posee el inglés y no tiene 
pretensiones. Informes Mercaderes n. 1. 
4100 8-1 
"fNA SEÑORA peninsular desea colocarse de 
criandera a loche entera, nrefiere mejor que 
sea a media leche, tiene su hijo y abundante 
leche. Tiene quien responda por ella. Infor-
man San Ignacio 25, altos, á todas horas. 
4126 i- i 
3 3 £ t r i o o r 0 2 3 
Se solicita un operario: sueldo §25 y comida; 
sino sabe afeitarbien que no se presente. Ofi-
cios 70 esquina á Santa Clara. 4113 4-1 
V i l l e g a s 7 3 
se necesitan buenas oficialas chaqueteras en 
oasa Bovery. 4112 4-1 
A ntigua Agencia L a Primera de Aguiar de 
- ^ J . Alonso y Villaverde. Teléfono «50. Es-
ta es la agencia más acreditada y la que con 
mejor personal cuenta de todos los ramos y 
giros, así como buenas crianderas, toda clase 
ae empleados y trabajadores de campo. Aguiar 
86. Teléfono 450. 4118 2ü-M.\ l .' 
S e s o l i c i t a 
en Obispo 51 una muoliacha para ayudar á cui-
dar niños. Sueldo seis pesos plata y ropa lim-
pia. 4120 4-1 
Al 6 por ciento. 
Desde 500? hasta 50,000? se dan con hipoteca 
de casas y finca de campo, pagarés y alquile-
res de casas. San Nicolás esquina a San José, 
lechería . 4041 1 
7")ESEAN colocarse dos peninsulares, una de 
-^criandera de tres meses de parida, á leche 
entera, que tiene buena y abundante, y la otra 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cum-
plir con su obl igación y tienen quien responda 
por ellas. Informan Cuba 16; 4105 4-30 
T I N A criandera peninsular con buena y abun-
^ dante leche, desea co locara á leche entera. 
Tiene quien la recomiende. Informan Mercado 
de Colón. Trocadero y Znhicta, vidriera del 
Santo Angel y Prado 50. 4095 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. E s cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con s i fobl igación. Tiene quien acredite su con-
ducta. Informan Zulueta 3. 40SS 4-30 
DN ASIATICO 
buen cocinero, desea colocarse en c;i?a parti-
cular ó cstabiecimiento: sabe el oficio con per-
fección y tiene quien responda, por él. Infor-
man Progreso 31, altos. 40.S2 4-30 
Un bnen cocinero 
de color desea colocoroe en casa part icular:ó 
establecimiento, cocina á la francesa, criolla y 
americana. Tiene quieá lo recomiende. I n l a r -
nmn ViJk-gas ^ l . 4ÜS5 4-30. 
C O C I N E R A 
se solicita pnra corta familia, qae no vaya á su 
casa al medio día, sueldo $S. CompostoSa 122. 
4084 4-30 
C E S O I I C I T A N vendedores para vender nues-
^tras mercancías por, muestras, al comercio 
al por mayor y al detalle, Somos los mayorjes 
fabricantes en nuestro giro. Diríjanse inclu-
yendo un sello de 3 centavos, á Can-Dex Mfg 
fco., St: Louis, Mo. 2-SO 
Desea colocarse 
de manejadora 6 criada de manos una joven 
peninsular, es cariñosa con los niños y sabe 
coser a mano y máquina y tiene quien la reco-
miende. Informan Animas frente a la plaza del 
Polvorín, taller de afilar. 4061 4-30 
O E S O L I C I T A una criada do mano muy mte-
^ligente, habituada al servicio particular de 
una señora y que sepa coser. Deberá traer bue-
nas referencias de personas respetables. Quinta 
de Palatino Cerro. 4073 4-30 
E n La s imas 19 
se solicita una mujer blanca de 40 á 59 años de 
edad, que sea fuerte, para criada de manos de 
un matrimonio solo. E s casa chica. 
40r)8 4-30 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos que sepa de cos-
turas para muy corta familia. Ha de traer bue-
nas referencias. Informan Sol 74 6 Cerro 599. 
4074 8-30 
Í S 3 E 5 O I P D F L I H S O I H S 
un fabricante de Barnices de todas clases. In-
forman Tenerife 43. 4069 4-30 
S e s o l i c i t a 
en Tejadillo 19 bajos, una criada de manos que 
sepa su obl igación. 4072 4-30 
TTNA joven peninsular se ofrece por el pasaje 
acompañar una familia ó una señora de 
respeto que salga para Santander ó Coruña. 
Plaza Vicia n ; 15, bodega y Calzada del Monte 
n. 199, informarán. 4065 8-30 
SE DESEA 
una cocinera para familia numerosa, con pre-
ferencia que duerma en su casa. Pcdroso 2, 
(casa Estanillo) de 3 á 6 tarde. 
4103 4-30 
Criada de mano 
para corta familia, se necesita una sin preten-
siones y que conozca el servicio: buen sueldo y 
ropa limpia. Dirigirse Habana 94. 
4022 4-29 
T ) E S E A colocarse una señora peninsular en 
'^casa particular ó en un hotel de manejado-
ra 6 criada, no tiene inconveniente en ir al 
Norte, tiene quien responda por ella en casas 
donde ha estado, sabe leer y escribir, informan 
Escobar 132. 4098 4-30 
C E D E S E A colocar una criandera peninsular 
^ de 4 meses de parida, con abundante y bue-
na leche á leche entera. También se coloca una 
criada de mano que sabe desempeñar bien su 
obl igación. Tienen quien responda por ellas. 
Informan Vives 157. 4104 4-30 
S E D E S E A C O L O C A R 
una criandera gallega á leche entera y de 1)4 
meses de parida; puene verse su niño: tiene 
personas que respondan por ella. Se coloca en 
la Habana ó fuera do ella. Compostela 6!5, dan 
razón. 4089 4-30 
l ' N A joven peninsular desea colocarse de 
*• manejadora. E s amable y cariñosa con los 
niños y tiene quien la recomiendo. Informan 
Inquisidor n. 29. 4097 4-30 
Al C * f l JUAN PELAYO 
se lo desea ver en la casa calle d é l a s Animas 
nfhn. 143̂  4057 1-30 
I , BSEÁ C O L O C A R S E para criado ó camarero 
^ u n peninsular, ha servido en buenas casas y 
tiene onenos informes. Dan razón Aguacate y 
Obrapía, cafe. Te lé fono n. <5Q. 40S2 4-29 
S e s o i l í c i t a 
una criada de mano para limpiar habitaciones, 
es para una Sra. solii. Consulado 109. 
4033 4 -29 
f j N J O V E N P E N I N S U L A R se coloca con muy 
buenas referencias do casas principales de 
esta capital, sabe trabajar yes nombre de mu-
cha formalidad y sabe bien la obligación. Da-
rán razón Virtudes 2 esquina a Zulueta, el por-
tero, gana de f l5y ropa limpia para arriba. 
4036 4-29 
S e s o l i c i t a 
una criada para los quehaceres de una casa, 
son cuatro de familia y no hay niños. Virtudes 
nú ra. 75. 4030 4-29 
«^E S O L I C I T A un muchacho, como de 15 años 
k"blanco, que sepa de camisería, prefiriendo 
que sepa hacer juegos. Si no tiene recomen-
nación que no se presente. O - R E I L L Y 54, ca-
misería. 4028 4-29 
TTNA criandera peninsular de tres meses de 
L parida, desea colocarse á leche entera que 
tiene buena y abundante y con su niño que 
puede verse, tiene quien la garantice. Infor-
man Belascoain 33. 4027 4-29 
T ) E S E A C O L O C A R S E un criado peninsular 
^ d e tres años que está en el pais, es honrado 
y formal. Dirigirse Franco n? 2, á todas horas. 
4029 4-29 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que traiga buenas referen-
cías. Calle B. n.' 4, Vedado. 4001 4-29 
p O C I N E R O — d e s e a colocarse en casa particu-
^ l a r ó comercio, tiene ouien garantice su con-
ducta en las casas que na servido ó de otra 
cosa que se le presente. Informarán Aguiar 92, 
portería. 4020 4-29 
XA C R I A N D E R A peninsular con buena y 
" abundante leche, desea colocarse a lecho 
entera. Tisne médicos que la recomienden. In-
forman Monte 121. 4008 4-29 
TTNA SEÑORA peninsular desea colocarse de 
^'cocinera en casa particular ó establecimien-
to. Sabe el oficio con perfección y tiene quien 
la recomiende. Informan Obrapía 64 esquina a 
Aguacate. 4003 4-29 
TTNA J O V E N P E N I N S U L A R recien llegada 
L' desea colocarse de criandera a leche entera, 
la que es buena y abundante y tiene personas 
que respondan por ella. Informan Genios 4. 
E n la misma hay una señora que desea encon-
trar un niño que criar á viberón. 4002 4-29 
Se solicita 
mr buen jardinero, para una quinta en la Vive-
ra, si no sabe el oficio que no se presente, se dá 
buen sueldo, Prado 8S bajos. 4011 4-29 
S e s o l i c i t e 
una criada de mano que sepa coo>er y cortar 
por figurín, se exijen referencias, San Lázaro 
núm. 40. 404.} 4-29 
T ^ E S E A C O L O C A R S E un buen criado de ma-
^ n o ó de camarero. Sabe cumplir con su obli-
gac ión, darán razón en Consulado y Animas, 
bodega^ 4-29 
T j N A SEÑORA que habla inglés, francés yes-
^ pañol, se ofrece á señoras respetables de es-
te país, para servir en calidad de criada de 
mano ó para acompañarlas á viajar, Cn. -p.) 
núm. 30. 403!) 4-29 
TTNA J O V E N peninsular desea colocarse do 
^ manejadora ó criada de mano. E s cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obl igac ión . 
Tiene quien la recomiende. Informan Corra-
les n. 4. 4009 4-29 I 
T I N A C O C I N E R A que sabe bien su obligációii 
y es muy limpia, desea colocarse en casa de 
moralidad, si se necesitan referencias las tiene 
y cs de mucha moralidad v duerme en el aco-
modo. Calle de Suarez n. 110. 4013 4-2,J 
CáRLOS 111 N. 219 
se necesita una cocinera que sepa su obliga-
ción. 4048 4-29 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad paia ios ÍMK I.ace-
re? de la casa' de un matrimonio sin hijo,-, Eál-
gueras 31 (Tul ipán) . .«<>t7 4-29 
TTNA buena criada de- color desea colocarse 
^ para la limpieza de la casa. Sabe cumplit 
con su obl igación y tiene quien la recomiende. 
Infoní ian Someruelos n. 6.- E n la misma- hay 
una cocinera.' . 4019 , .... . - 4-29 
p A R A C Ó P I X S ~ N Ó T A R i A L l S se deseaTobte-
1 ner un escribiente que tenga una buena le-
tra inglesa y cursada, que le guste trabajar, 
(hiede enviar.bajo sobre alApartado n. 134, un 
pliego de su puño y letra por las cuatro caras, 
poniendo su c-anícter de letra despacio y de co-
rrido, y su nombre y dirección, 40J3 4-2S 
SE SOLlOÍTá 
uaa criada de manos peninsular de 15 á 25 años 
de edad y recien llegada, informan en Bernaza 
núm. 16." 3909 4-29 
i ) E S E A C O L O C A R S E un joven peninsular d« 
1 criado de piano ó portero, es inteligente en 
ambas cosas, tiene personas que lo garanticen. 
Informan San Lázaro 293 
, 4010 4-29 
I ) E S E A N colocarse una cocinera repostera 
que sabe muy bien su oficio y una cria da de 
mano ó manejadora, es cariñosa con los n iños. 
Saben cumplir con su obligación y tienen quien 
las recomiende. Informan Morro 22. E n la 
misma un joven de 15 años para criado. 
4012 4-29 
TTNA buena cocinera desea colocarse en esta 
^ blecimiento ó casa particular. Sabe el oficio 
con perfección y es exacta en el cumplimiento 
de su deber. Tiene quien la garantice. Infor-
man San Ignacio, entre Santa Clara v Sol, pa -
nadería. 4014 4-29 
(^E S O L I C I T A una peninsular de mediana 
^edad para criada de mano, que friegue sue-
los, haga mandados y sepa coser. Si íeído quin-
ce pesos plata y ropa limpia. Se exige reco-
mendación . Vedado, calle 10 núm. 14. 
4025 4-29 
B A R B E R O 
Se necosita un buen oficial de Darbero,én 
Compostela 137, frente á Belén. 
4028 4-29 
Un buen criado de mano peninsular 
« o n mucha práctica en el servicio se desea co-
locar, advirtiendo á las personas que deseen 
sus servicios que no es recién llegado, es uq 
criado que por su trabajo y honradez es cono-
cí d o 1 j ^ s p o S 2 ^ a n j ^ o n : _ _ _ 3 ^ ^ 
t^E ofrece una persona competente para ad-
k'ministrar cobros ó dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
'•Diariojle la Marina". Q 11-Jn 
T T N ^ F S N H f B B L A K D E M E D I A N A E D A D 
^ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete de hotel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó a lmacén para cualquier cargo do 
escritorio. E n esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. Q 
f T Ñ A P E R S O N A , Q U E P U E D E D A R B U E -
y, ñas referencias, que ha sido mayordomo do 
ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos , 
ofrece sus servicios á quien pueda ut i l ízanos . 
Darán razón en Oinoa, 1, accesoria. 
O 23 E n 
~~~ D E S E A COLOCA R S E 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Habana como en el 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Adminis-
trador de este DIARIO. ( i . 20 
"N SRTPEÑÍÑSÜLA'R D E S E A E N C O N T R A R 
una colocación para un ingenio de pesador 
de caña ó mayordomo, es práctico en el país , 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleroa 
nava ingenios ó tincas; informarán en el "Dia-
rio de hi Marina"; además se solicita una por-
tería, t i e n e b u e n a í ^ e f e m ^ O 
í ' N Á ii-. ¡sor.a BearaaS y lornial, 3 
r 
ediana 
encontra una colocación de por-
3o de algrna casa de vecindad, 
sta 61, cuarto interior. Q 
[ T N S E N O H I ¡ 'NINSULAR desea colocarse 
^ de portero ó sereno. Sabe desempeñar bien 
cualquiera de los dos destinos y tiene quien lo 
recomiende. Informan Sol núm. 8. 
' G 3 Mz 
TTNA joven peninsular desea colocarse cu casa 
M do buena lamilia de manejadora ó criada de 
manos, sabe coser á mano y a m.lquiim y cum-
plir con su obl igación, tiene quien responda 
por su moralidad, informan lampar i l l a 63, 
café el Gallito del Cristo. 
3S14 8-24 
r" ' ^ ' i ^ u . u i a , eomo es de presumir, 
rooram mayoi auimación con las nue-
vas exhibiciones qne tenemos ea peís-
t e . . 
/ DE CUADROS AL OLEO tío l íennosos paisajes, inánfias, escenas íaii i i l ianares, íiores y bodegones, todos 
Me lo mas selecto, a precios Imiatís-imos v para, todas las fortunas. 
lAKFARAS BE CRISTAL, (le bronce y de nikel. modelos nuevos y preciosos, labncacidn inglc-a. 
( KiífíBRES.—^al1 ltegá«é los sillones estilo CANÓNICO, comedos como magua otro asiento. 
L A A M E R I C A D E J . B O R B O L L A . - C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 , 6 9 , Y O B R A P I A 6 1 
' 7 7 i£ iv 
8 D E J é A M A M I M A " E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - M a y o 2 d e 1 9 0 3 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
P O R Q U E L A M A T E 
i 
Hablábamos de crímenes pasiona-
les. 
Sougcres quería que se les castigase 
cou la misma dureza que los demás. 
Varanges, que acababa de ser ab-
eiielto por el asesinato de su mujer, di-
jo sonriendo: 
—¿Creen ustedes que debieron con-
denarme á muerte? 
—Ko—contestó Songeres—pero me-
recías algunos años de presidio. 
—Pues en ese caso, ¿por qué me 
estrechas la mano y me llamas tu ami-
go? 
—Porque matastes por celos. 
—No es verdad. E l juez de instruc-
ción podrá decirte que no invoqué j a -
más ese recurso de los maridos burla-
dos. Confié en la elocuencia de mi 
abogado delensor y oí el fallo del tr i -
buna] sin remordimiento alguno, porque 
mi mujer era una mala persona, que 
Be complacía cu amargarme la existen-
cia. No la maté por celos ni como es-
poso ofendido. L a causa de mi crimen 
es fútil, y á pesar de todo está plena-
mente justi ti cada, 
I I 
Soy por naturaleza un hombreen ex-
tremo benévolo y complaciente. Evité 
con sumo cuidado las pendencias, y 
contesté á las lujurias casi con refinada 
cortesía. Sin embargo, soy un hombre 
enérgico y valiente. He corrido graves 
riesgos durante mis viajes por el centro 
do Africa y lie conservado siempre 
en medio del peligro la más absoluta 
serenidad. 
De mi pacífico carácter dedujo mi 
mujer (pie era jo un cobarde. Nada 
me importa la opinión; pero la de 
mi mujer me parecía intolerable mis 
penas. 
Mucho sufrí durante el tiempo que 
amé á Marcelina, y, como era natural, 
cuando se me hizo odiosa aumentaron 
de un modo terrible. 
Marcelina era una infameque no pen-
saba más que en mortificarme á cada 
instante. Practicaba de un modo asom-
broso el arte de las alusiones y poseía 
un vocabulario de frases de doble sen-
tido que me sacaba de quicio y me en-
furecía hasta lo inconcebible. 
No veía yo más salida que el divor-
cio; pero aunque Marcelina me engaña-
se no tenía ninguná prueba contra ella. 
Además, no se prestaba á aceptar un 
arreglo amistoso, puesto que quería 
conservar á toda costa sus derechos de 
esposa para atormentarme hasta que 
ella ó yo hubiésemos dejado de existir. 
ÍII 
Así las cosas, á fines de Junio álti-
mo estábamos haciendo nuestros pre-
parativos para el veraneo anual. Des-
pués de haber empaquetado mis libros, 
empecé á empaquetar mis armas. Mar-
celina sin duda por ironía, me reco-
mendó que las tuviese en buen estado. 
Paivcióme qtie mi revólver eslaim 
descompuesto y me luí á casa del ar-
mero, el cual me lo devolvió al poco 
ralo eai.uado eon seis balas. 
Al partir le dije á mi mujer que vol 
vería á las seis. Pero una serie de cir-
cunstancias de- las que es inútil dar 
[•lienta abrevió mi regreso. A ías cin-
co en punto entré en casa. Por un des-
cuido de la doncella la puerta estaba 
entornada. 
Dirigímc á la sala, y al levantar una 
cortina vi á mi mujer en brazos de un 
hombre. 
No hay palabras con que describir 
la alegría que aquella escena me pro-
dujo. Era indudable que Marcelina 
no tendría más remedio que aceptar el 
divorcio. Y permanecí inmóvil, mi-
rándoles con una especie de simpatía, 
y casi dispuesto á estrechar la mano del 
hombre que me libertaba de aquella in-
fame. 
Mareelina fué la primera que me vió. 
Dió un salto hacia atrás, lanzando un 
grito, y después me dirigió una mira-
da de odio y de desprecio, mientras el 
hombre que era una especie de Hércu-
les, temblaba como un azogado. 
Estuvimos dos minutos contemplán-
donos en silencio. 
—¡Caballero—dijo al fin el at le ta-
estoy á sus órdenes. 
No sé por qué tales palabras me de-
volvieron toda mi sangre tría. Confie-
so que me parecieron irresistiblemente 
cómicas. 
—Caballero, si deseara vengarme, 
confiese usted que sería absurdo hacer 
intervenir terceras personas en este 
asunto. Aquí mismo tendría usted que 
esperar órdenes á merced de mi re-
vólver. 
Una sonrisa, la sonrisa que tanto me 
atormentaba desde hacía mucho tiem-
po, se dibujó en los labios de Marce-
lina. 
Después sé encontraron nuestros ojos, 
y leí claramente en los suyos: 
— ¡Tú vengarte! ¡Tú! Ño eres capaz 
de hacerlo. 
L a escena que luego ocurrió fué te-
n i ble 
Todas las injurias, todas las ironías, 
todas las envenenadas alusiones que 
sufría yo desde hace diez años, se con-
densaron en un solo punto y no consti-
tuyeron más que un solo tormento. 
Un movimiento de indignación agitó 
todo mi ser, destruyendo la natural 
condición de mí apacible carácter. Sa-
qué de mi bolsillo el revólver y dispa-
ré cuatro túys dirigidos á Marcelina 
y otros dos á su cómplice. 
Los dos cayeron en tierra, el hombre 
de espanto, porque el pobre Hércules 
tenía menos valor que una gallina; ella, 
herida en mitad del corazón. 
Marcelina no vivió más que algunos 
minutos y su última palabra fué una 
injuria contra mí. 
Murió tratándome de cobarde. 
I V 
— Esa es, ni más ni menos, la causa 
que me obligó á disparar contra mi mu-
jer—prosiguió Varanges.—Por lo . de-
más, declaro que no tuve intención de 
matarla. Disparé al aire y no apunté 
directamente hacia ella, creyendo que 
únicamente las cortinas, la pared y los 
muebles sulrii íau las consecuencias de 
mi furor. 
No quise hacer el daño que hice al 
disparar mi revólver contra ellos. Pero 
la casualid.td quiso que el arma diese 
muerte á Marcelina. 
No sentí el menor remordimiento, 
puesto que el azar fué quien me libertó 
de las garras de aquella fiera. 
—¡ Aomicidio por imprudencia!—ex-
clamó Morlieres.—¡Lo mismo dá! Hizo 
bien tu abogado en alegar la circuns 
tancia de los celos. E l Jurado no hu-
biera podido apreciar la verdadera cau-
sa que te impulsó á disparar contra tu 
mujer. 
J . H . R O S N Y -
T ] N P R O F E S O R CON T I T U L O D E L I C E N 
^ ciado en F i l o s o f í a y Letra.", y con personas 
que garanticen su competencia y moralidad, se 
ofrece íi los padres de familia y directores de 
planteles de eduenc ión pora dar cío.'es de U y 
2'. enseñanza y de apl icac ión al comercio. Diri-
girse por eserito a J . P. sección de anuneiós 
"Diario de la Marina". O-
A L Q U I L E R E S 
Línea lOS.-Vedado 
Se alquila es tá hermosa casa. L a llave en 
Frente. Informan Obispo 76, altos. 4161 8-2 
A V ¡ S ( V E n Pra( ío 154 A- acaba de establecer 
r r . , y* l a Slífcai Agustina Nicolau, una ca-
Ba en familia hay 4 hermosas habitaciones que 
dan al Prado. Se toman y dan referencias. E n 
la misma se manda comida ñ domisilio abun-
dante y bien eondiiDcntada. Precios conven-
cionales. 
4170 4-2 
Q E A L Q U I L A N las casas Amistad 56 v Escb-
^ bar 27. Las l laves en Amistad 50 y en Esco-
bar esquina á Lagunas, bodega. Ambas se com-
ponen de Sala, saleta, saleta de comer, 6 cuar-
tos, b a ñ o & . Para, su ajuste calzada Jesús del 
Monte 411. 3531 2-2 
s i : A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas con vista á la calle 
desde o pesos plata en adelante, hay una sala 
baja con 3 ventanas si la calle, un zagu.ui y una 
cocina propia para un cocinero que desñachc 
comidas. Sol 14. 4172 4.2 
Se alquilan 
los altos de Reina ndm. 44. inlormarAn Villegas 
° - 10b- 4166 4-42 
^ I DADO—Sealquilan doscasitas de mampos 
teria, á la entrada del poblado en 4 v 5 cen-
teni s. Tienen bafid de ducha v una completa 
instalación sanitaria. Informan Calzada n; 50 
eí-umna a G, E n la misma se vende una mag-
ustica vaca con su cr ía de dos meses. 
4143 4_2 
F A B U L O S A M E N T E B A R A T A — s e aTr i l^h; 
sobre a calzada de Arroyo Apolo una estan-
c a de labor de dos cabal ler ías , muy próxima 
Rl paradero del e l é c t r i c o de Jesús del Monte, 
llene abundanta agua de pozo y corrieiite. in-
forman en Cuba 15S de 10 a 12 v de o a 7 
4151 4-2 
128 Industria 128 
CASI E S Q U I N A A SAN R A F A E L . 
Buenas habitacioues amuebladas, al-
tas v bajas, muy freseas. oasa tranquila 
y <le moialidaj. 41G4 8-2 
w Se arrienda 
S a n M i g u e l 90 , (a l tos ) 
Z u l ü e t a n ú m e r p 2 G . 
E n esta espaeíosa y ventilada easa 
se alquilan varias babilaeiones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Imorniará el por-
tero :i todas lloras. 
C 751 I M y 
T T A B I T A C I O N E S . — E n esta hermosa casa to-
da de mármol , Consulado 124. se alaüilan 
habitaciones y departamentos elegantemente 
amueblados, altos y bajos, juntos o separado?, 
a familias, matrimonio o personas de morali-
dad, eon balcón /i la calle y toda asistencia, pu-
diendo comer en su habi tac ión, sin aumento 
ninguno. Precios m ó d i c o s . Teléfono 2S0. 
4130 4-1 
S E A L Q U I L A 
para escritorio ó bufete un hermoso departa-
mento con balcón íí la calle, en los alto? de la 
camisería antisrua de Solís . calle de la Habana 
n. 75, entre Obispo y Obrapía; en la misma in-
forman. 4131 8-1 
A L Q U I L A departamento alto, indepen-
^ diente, muy fresco y claro, con todas las co-
modidades, suelos de mosaicos y cielos rasos, 
propio para familia sin niños 6 escritorio, por 
ser muy céntrico y de apariencia la casa. Obia-
pía 57, altos. 412S 4-1 
V E O A DO 
Se alqaflan 3 casas en precio de 5. 7 y 8 cen-
tenes, tienen servicio sanitario moderno, son 
muy frescas y sanas por estar en la Loma y á 
una cuadra de la Línea. Te lé fono y Sereno 
gratis. Quinta Lourdes, frente al juego pelota, 
4135 4-1 
Se alquila 
un gran salón para médico , abogado ó dentis-
ta, tiene 4 huecos, ademas hay caballeriza para 
dos caballos y zaguán para coche. Acular 15. 
4133 h 4.! 
S e a l q u i l a 
í a n ^ t c a r ° L C ^ C r Í a , 7 a r a , C S t a b l « , 5 ' " i e n t o . 
41** r ^ 
y i L L A H E R M O S A , V e d a d o . — E n esta acredi-
tada casa se alquilan espaciosas habitacio-
nes y unos bajos que tienen cuatro grandes, sa-
la, colgadizo y iardin. Se piden referencias.-
Banos 15, á media cuadra del tranvía 
4075 8-39 
p R O X I M A A J E S U S M A R I A . — E n Picota nú-
mero 15, se alquila una bonita casa, sala y 
saleta, 3 cuartos bajos y dos altos, inodoro, ba-
ño y todo servicio sanitario acabado de insta-
lar. Precio diez centenes. Informan Segundo 
Casteleiro, Oficios n. 18. 4092 5-30 
L A L E A L 
P A K Q L E ( K N T K A L . — E S T E . 
E n estos ventilados altos se alqnilan habita-
ciones amuebladas con vista al Parque. 
Los tranvías de toda la ciudad cruzan por el 
ediücio. Baños y Duchas. Entrada á todas ho-
ras. Se exijen referencias. 
Precios múdioos. 
4-30 
. . . S e alquilan 
H í̂ ?10 -0^!1-?* ?ic,aB8- compuestos de sa-
h U ^ . ' h«bitac^neí' í b«ño ó inodoro, sue-
los de niárrnol y mosaico, lavabo en las l.ábifa-
. •••^••'•«•«'•'ende somoro-.>s. S3> 
^ b a d a « de BtoiStSí eI Vcd"áo cinco casas aca: 
S E A L Q U I L A 
la casa Calzada de Galiano n. 22 esquina fi Ani-
mas, una accesoria de alto y bajo, con agua, 
sumidero é inodoro, en buenas condiciones h i -
giénicas: informarán en Aguiar 100, W. I I . Red-
áing. 4078 8 - 3 0 
V E D A D O 
en casa particular, juntas ó separadas, cinco 
bábi iactones alias, muy ventiladas, Cuba 79. 
4Ü55 4-30 
Obispo 11 í5, entresuelos 
se alquilan don hermosas habit -.' iones con vis-
ta á la calle, entrada independiente, á matri-
monios sin niños ó caballeros solos; hay cocina 
y ducha. 4066 
O E A L Q U I L A N — L o s bajos de San Miguel 146, 
•^sala. comedor, 4 cuartos, baño, inodoro, co-
cina, todo de mármol y mosaico. Precio siete 
centenes, la llave en los altos. Informas Nep-
tuno v San Nicolás , Sedería L a Epoca. 
4071 8 - 2 9 
P K A D O 43 
se alquila la parte baja de esta casa con en-
trada independiente y suí ic ientemente capaz 
para una dilatada familia. E n el número 49 
está la llave é informarán. 4100 8-30 
SAN M I G U E L . 1JÍ> 
se alquila la parte baja de esta casa, con todas 
las comodidades apetecibles para una dilatada 
familia. E n los altos está la llave é informan. 
4101 8-30 
ANIMAS 110 
se alquilan los altos de esta casa, frescos y pro-
pios para una dilatada familia. Tiene todas 
las comodidades. E n los bajos de la misma está 
la llave é informan. 4099 8-30 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habi tac ión alta con su azotea y 
servicio v otra baja muy independíente . Ha-
b a n a 2 * 4081 8-30 
Q B A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas, Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla,, por ambas esquinas les pas:in los tranvias 
de toda la Ciudad, las tenemos desde .«4-25 á 
8-50. 4083 26-30 Ab 
C E A L Q U I L A N los magníf icos altos indepen-
^"dienles de Escobar 77, escalera de marmol y 
timbre eléctrico en su cánsela, comedor, her-
mosa sala de tres ventanas y 5 cuartos, mam-
paras y pisos nuevos de mosaico, cocina, baño 
y ducha é inodoro. L a llave en los bajos, y 
para su ajuste Subirana 2, (Carlos I I I ) . 
4037 4-29 
P A R A UN M A T R I M O N I O 
Dos habitaciones lujosamente amuebladas, 
pisos de marmol, balcón á la calle, con esme-
rada asistencia y todo el servicio, Galiano 75 
esquina á San Miguel. 4015 5-29 
D E P A R T A M E N T O E S P E C I A L 
con muebles y toda asistencia, pisos de mar-
mol, balcón á la calle y recibidor. Referen-
cias Galiano 75 esquina & San Miguel. 
4016 5-29 
H A B I T A C I O N E S 
frescas y hermosas: se alquilan muy baratas, 
con ó sin muebles en 
H A B A N A 85 
. 3024 J ! 8-29 
C e alquila la planta baja de las casas Galiano 
^49, 51 y 53, que o c u p ó muchos años el cafó L a 
Perla de Colon. Tiene cinco huecos al frente, 
armatostes y vidrieras; se dividen los huecos, 
sino conviniesen todos. E n la misma informa-
rán. 4015 4-29 
Neptuno 245 
en siete centenes se alquila, con sala de 2 ven-
tanas, comedor y 3 hermosos cuartos, patio é 
inodoro, está acabada de pintar y es de azotea 
4040 4-20 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas, con ó sin muebles á ma-
trimonios sin niños ó señoras solas, han de ser 
personas de moralidad. Crespo 56. 
4035 4 -29 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones en casa de 'familia á 
personas de.moralidad, hay ducha y baño y en-
trada a todas horas. Nepluno 19 a una cuadra 
del Parque Central. 4004 8-29 
A los amibos de la Comodidad 
Se alquilan d.os hermosas habitaciones á hom-
bres solos en San Rafael 23. Peletería el R a -
zar. 4052 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de Nej^tuno 181 
la llave en los bajos. Informarán Obispo 26 
4042 - S-29 
•pN P A Ü L A 38—se alquila un departamento 
-^alto interior, tiene 2 habitaciones espacio-
sas y una chica, suelo de mármol y otras dos 
bajas, una con ventana y reja muy espaciosa, 
no se admiten niños, si acaso uno que no sea 
majadero. 4034 4-29 
C E A L Q U I L A N en 7 centenes los muy bonitos 
^ bajos de la casa calle de Compostela n. 152, 
con espléndida sala, 2 espaciosos cuartos, oo-
medor y cocina, toda con pisos de mosaico y 
servicio sanitario completo. Informan Pedro 
Gómez Mena. Riela 57. .4017 4-29 
se alquilan los cxp lénd idos y ventilados altos 
de esta casa, con entrada independiente, pro-
pios para comisionistas ó escritorios. 
4051 8-29 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan magníf icos cuartos entresueles, 
juntos o separados, con vista a la calle é inte-
riores a precios módicos . Empedrado nóm. 5. 
39S8 8-28 
SE DA E N Á E B I E M ) 
Eor tres ó cuatro años una fincado cuMro ca-allerías menos cordeles aperada del tpdo y do 
todo con terreno abonado para sembrar sete-
cientas mil matas de tabaco, con tres mil matas 
de plátanos, con arboleda y superior terreno 
para caña y demás viandas, con un tren de va-
por para hacer almidón aperado de todo; dicha 
tinca está enclavada en el término de Güira de 
Melena y á 500 metros del paradero de Gabriel. 
Para pormenores é informes dirigirse al señor 
Administrador de Correos de Gabriel. 
C713 10-23 
Se alquilan iiabitaciónés. 
E n O-Reilly 101 y en San Rafael n. I B . Con 
todas las comodidades, cerca de Parques y Pa-
seos, á precios módicos . Hay dos salones'pro-
pios para Dentista, Oficina etc. C—710 28A 
C ê arrienda un lote d e 9 ! í caballerías de tierra 
^en Matanzas, t érmino Municipal de Guamu-
tas; situado entre dos l íneas férreas, muy pró-
ximo á dos jiaraderos y centrales. Informará 
antes de las 12 del día y después de las 6 de la 
tarde en el Vedado, calle 11. u. 43. Sara Agui-
rre;_ 3935 8-28 
E N OBRAPIA N. 26 
se alquila un altito con vista ¡i la calle muy 
ventilado y con todo lo, necesario; propio para 
un matrimonio decente ócabai leros solos, pre-
cio módico . . 3973 8-28 
H A B I N A C I O N E S 
E n lá calle de los Angeles n. 50 á media cua-
dra de la calzada del Monte, se a lquüan dos 
ampl ías y frescas habitaciones. Se piden v se 
dan referencias. 3949 . 6-28 
S E A L Q U I L A E N 9 C E N T E N E S 
una buen casa calle del Indio ndm. 13 entre la 
Calzada del Monte y Ravo, de alto v bajo es-
tá muy céntrica y de mucho gusto," hav que 
verla. Su dueño RevillaKicedo 18. -
3̂ 1 5-28 
Peña Potoe 14, altos 
ft una cuadra del Malecón y 2 cuadras de la 
Corte Suprema. Se alquilan 2 habitaciones in -
dependientes, nniv frescas, pisos de marmol, 
balcón con vista á la bahía, fee dan comidas. 
, 8-28 
„ , K K I N A 43 
E n la sastrería de Barreiro se alquilan dos 
habitaciones con patio, ducha y demás servi-
cio. 398-1 8-2S 
S ? AX9l'T4LA el magníf ico entresuelo del edi-
ficio Monte n. 3. Tiene sala con piso de mfir-
mol, seis espaciosos cuartos, comedor, tres bal-
cones que dan a la calle, escalera de mármol 
en fin, un entresuelo soberbio y barato. L a l la-
ve en la ferretería de al lado, lo ú l t imo M&fiQ 
oro- 3971 £ s 
O F I C I O S N. GO 
se alquila esta casa. L a llave en el 58. Infor-
mes en Reina 78, de 4 a 5. 8992 8-28 
SE ALQUILA 
1 * ^ac. '033 .V fresca casn Estevez 26. Informa-
rán Galiano 38. 3S96 8-28 
G K H V A S I O 151 
se alquila, casi esquina a Estre l la , sala, come-
aor. euntro habitaciones, casa nueva. L a llave 
ai lado. Informes Amargura 70. 
3921 8-28 
C E R R O 
se alquila en Atocha núm. 8 por Zaratroza una 
S S r S S S ^ ^ el «crPvicloa8afiUarro S 
cuatro . M , " . ^ ,a c",'ada- con sala, comedor, 
cuatro cuartos, coona, patio y traíprtio. 
38" S-25 
Se alqiillá la espaciosa casa calle 
5: liújn. 45, e squ inaá l>. á una cuadra 
de los baños. Tiene nú expleriílido 
jardín, huerta, caballeriza, etc.. etc. 
'informes, Obispo 58. ^Palais Koyall" 
3906 15-26 Abl. 
E L P O T R E R O " L A L U I S A " 
con bueno y muy abundante pasto, con agua-
da constante y buenas cercas, muy propio pa-
ra ganado, se arrienda. Tiene 19 caballerías. 
Está situado en el k i lómetro 19 de la calzada 
de San José de las Lajas. Informes en San Ig-
:~ IOQ 3910 8-2rt nació 123. 
Entre Parque y Prado 
el primero de Mavo quedará desalquilado un 
piso alto en Virtudes, 2 A. Renta sesenta pesos 
oro americano. E n el piso segundo se alquilan 
habitaciones á caballeros solos. 
SS72 8-25 
entre Cuba y San Igacio, de alto y bajo, propia 
para el comercio, se alquila en seis onxas. 
3866 8-25 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Obispo 113, con entrada in-
dependiente, cocina, baños y sus lámparas. In-
forma la casa de Regato. 3812 8-24 
M E R C A D O D E COLON 
Se alquilan espaciosas y ventiladas habita-
ciones propias para familia, cuartos interiores 
y eon vistas á la callo, también se alquilan es-
paciosos locales propios para baratillos ó cual-
quier clase de establecimientos. 
3825 15-24 
V o í l o / l / i E n la parte alta de la loma á una 
v V U J U U . cuadnidel F . C. E . se dá en arren-
damiento la muy fresca, espaciosa y ventilada 
casa de la calle 13, esquina a F . E n la misma 
informarán. 3 8 2 3 8-24 
Í^N 10 C E N T E N E S M E N S U A L E S se alquila 
•1Jla casa calle de A costa ndm. 3, con sala, co-
medor, 3 habitaciones bajas y 3 altas con los 
servicios correspondientes en ambos pisos y 
con agua. 3S06 8-24 
S E A L Q U I L A 
Maloja 13, primera cuadra, zaguán, dos venta-
nas, cuatro cuartos y uno grande, alto. Piso 
de marmol v mosaico. Precio 11 centenes. Su 
dueño Muralla 44. 3730 15-22 
Se alquila 
la casa calle de Chacón n. 18; tiene 4 cuartos, 
buena sala, comedor, cuarto de baño, cocina é 
inodoro: en la misma informan de su precio y 
cbndiciones. 3677 15-21 
p O R AÑOS O T E M P O R A D A . Por termina-
1 ción de contrato. Se alquila la grande boni-
ta y espaciosa casa Baños 2, con jardín y demás 
comodidades, situada frente á los nuevos, mo-
dernos y grandes baños antiguos de Ramón 
Micruel, que se están levantando en la misma 
calle ó sea lo más Central y pintoresco del Ve-
dado. Informan Teniente Rey 25. 
3465 2615 Abl 
C E A L Q U I L A en la calle Industria 129, entre 
1 San José y San Rafael, un local apropósi lo 
para cualquier industria y sobre todo para al-
nüiccn de tabaco por estar preparado para es-
to v haber habido en el mismo almacén y con 
capacidad para 4,000 tercios. 3500 26A16 
Se alquilan 
hermosas habitaciones amuebladas, altas y ba-
jas, con vista á la calle muy ventiladas y con 
todo servicio. Se recomienda por el esmero en 
el trato y modicidad en los precios. Baños y 
duchas. Aguacate 122 , entre Teniente Rey y 
Muralla. 3331 26 -12 
Tcniontc-Rc.v 11. 14 
se alquila esta casa, propia para a lmacén ó es -
tablecimiento importante. Informarán en la 
Notaría del Sr. Antonio G. Solar, Aguacate nü-
mcio 128, de 12 á 3 p. m. 3022 26-A2 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y D., 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, 
con aguado Vento, á precios módicos . Erente 
á la primera iglesia. Informarán en la misma. 
3078 26 A2 
Egido 1 6. altos 
E u estos ventilados altossealquilan 
habitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas <le moralidad, con baño y servi-
cio interior de t riado, si asi sé desea. 
Teléfono 103Í). 
2973 26-Abl? 
D i n e r o é H i p o t e c a s : 
PKESTAiMOS 
Se dá dinero sobre alhajas y objetos de valor 
con módico interés. Se compran muebles pa-
gándolos más que otra. 
AGUILA 180, ESQUINA A GLOEIA 
4079 OC OA A I. 26-30 Ab 
H I P O T E C A S 
Y C O M P K A - V E N T A E N COMISION 
D E F I N C A S R U S T I C A S V U R B A N A S , 
Valores, Azficar.es, Mieles, &. Y de toda cla-
se de mercader ías Nacionales y Extranjeras.— 
Dirigirse á 




Dinero para bipotecas. 
Tengo orden de imponer varias cantidades, 
grandes y chicas. Sáenz de Calahorra, Corre-
dor titular. Sinceridad y reserva en los nego-
cios. Amargura 70 de 11 a 1. 399(5 8-28 
M a i e l i c i s y e s l i e i l o i i í o s 
S E V E N D E 
una casa en la calle de la Habana en $5,000, re-
bajando 200 censo redimibles, gana 53 pesos ero 
español , tiene (5 cuartos, buen patio 12 fondo 
por 9 frente: entre Merced y Paula, informes 
Salón H , cafó manzana Gómez, de 9 á 12 y de 
ñ/í 7 Tpl^fnnr» K n̂ 4146 4 - 2 5 á . e l é fono 850. 
"nARBEROS—se vende una barbería situada 
en empunto más centrico de la Habana, por 
su dueño no poder atenderla, está bien acredi-
tada. Informarán en Lamparil la y Habana, 
Casa de Cambio. 4117 4-1 
S E V E N D E N 
juntas las casas calle 9 n. 102 esquina á 4, 102 A 
y 102 B, estas dos con frente á la calle 4. Infor-
mes en el 102 B. 4054 8-30 
Por tener que marchar su dueño á España se 
vende en $1 ,500 oro todas las existencias, mar-
cas de propiedad, etiquetas y efectos de un al-
macén de vinos y licores finos al por mayor, 
establecido en esta plaza, con buena clientela 
y sin deudas. Se dan toda clase fle instruccio-
nes para el negocioy se pone en relación direc-
ta con los clientes. E n esta redacción informan 
4076 6 - 3 0 
MIL P E S O S 
Uno que los tenga para entrar en sociedad 6 
nacerse cargo de un acreditado Comercio de 
ve le t er ía y Sombrerería , es negocio para un 
principiante por tener la casa más de treinta 
anos de establecida, se hace negocio por tener 
que ausentarse el dueño. Avisar por correo á 
M,lt?JÍernández' Apartado 601 Habana. 
ÔQO 4-30 
Redado.—Se venden dos solares unidos, un o 
n ?,OIV,una casa de '"adera bien construida. 
Calle E entre 21 y 23, solares n. 2 y 3; en la ca-
sa estft el dueño para tratar. 
40** 4-30 
] ^ U E N NEGOCIO.—Por tener que embarcar-
se su dueño, se vende un establecimiento de 
* 7 y 80nibrererfa en uno de los puntos 
nifts céntricos y concuridos de esta capital: in -
rormarán Ramón López y Cp. Cuna n. 7, Alma-
cén de sombreros. 4094 15-30 Ab 
B U E N N E G O C I O 
Por tener que marchar su duciío á España, 
se vende ó alquila en muy buenas condiciones, 
la magnífica vidriera de tabacos, casa de cam-
oio y novedades, situada en Prado 9 7 , al lado 
ae la barra del Hotel Pasaje. 
3963 13-28 
S E V E N D E 
en Casa Blanca v en la mejor calle una casa de 
mamposterta. alto y bajo con establecimiento 
ae bodega y café, renta 10 centenes con con-
'Jrí-re de « r a i m e n . Chacón 16, de 2 á 4 
39" 13-28 
A M E D I O ki lómetro ^1 paradero de Oabnel 
A se vende una y tres octovo de c a b a n a dt 
t ierra buena para tabaco canM Y 4^ P W 
menores. Para informes dinguse al Sr. Aüiui 
nistrador de Correos de Gabriel. 
C712 
S E V E N D E 
UNA D E L A S M E J O R E S F A B R I C A S D E 
L A D R I L L O S 
que hav en la Isla de Cuba, cerca de la Haba-
na, con todos los adelantos modernos y la me-
jor clase de maquinaria, todo en pertecto ehia-
do y en maghí l icus condiciones, seda en mueno 
menos de lo que vale por tener su dueño Honra-
das razones para vender. , 
Este es sin duda uno de los mejores negocios 
en Cuba y para demás particulares dingiree a 
su dueño Apartado 815, Habana, Cuba. 
3913 lñ-2» 
BAÑO DE MAR 
se vendo un magníf ico "Baño de Mar" situado 
en la Playa del Vedado entre las calles * . v 'Vr 
Informarán en San Ignacio n 52 d<: 12a 3 I . M. 
3897 2()ni-Ah2(» 
I M P O R T A N T E — a los compradores de fincas 
1 rústicas y urbanas, se venden varías casas en 
esta capital y Vedado. Potreros y lincas pro-
pias para el cultivo de tabaco y ««ña, precios 
módicos , sin intervención de corredores, infor-
marán O-Ruillv 30 A. Benigno Parada. 
3907 " S-2f. 
E N JESÜS DEL MONTE 
en la loma de L U Z , se vende una magnífica ca-
sa y un solar en ^6,000 oro. Dirigirse a Sáenz de 
Calahorra, Amargura 70. 3931 •S-2(> 
GA_NGA 
E n trescientos pesos oro vendo un solar de 
esquina en Medina que reconoce poco censo y 
es redimible, á una cuadra de. la línea, el censo 
está Pilgo por un año, para más pormenores 
dirigirse á Soledad 10. Carbonería. Antonio Li-
nares. 3890 8-20 
se vende 1 en Las Cañas, Artemisa, de nueve y 
media cabal lerías con aguada, pozo, observa-
dero y excelentes pastos para la. ceba y cría de 
ganado. Está enteramente cercado y dividido 
en cuartones teniendo además una casa nueva 
y c ó m o d a para familia. Prec ió S.fiOO pesos 
oro español . Inforir.an Castro Fernánuez y 
Comp. Muralla 2 3 , Hab»na. 
C708 20 2(5 Abl. 
Por causas agenas al deseo de su dueño, se 
vende un gran café en el mejor punto de la 
Habana y en buenas condiciones. Informarán 
Teniente Rey 1, Almacén de vinos. 3805 10-25 
. V p n f o f en $2.300 vendo una AJencia de 
1 * f̂111 Mudadas, que vale ?(>.000,su dueño 
se hizo rico en ella y ahora se desea retirar, 
vista hace fé, y en 5.500 una casa en la cai/ada 
del Monte, otra en Jesús María de I.-IOO. Se dá 
razón en Lealtad 51, de 7 á 10 de la mañana. 
3066 26 3 Ab. 
DE i i l i l i S 
C E V E N D E un precioso caballo de tiro, moro 
^azul , sano, sin resabio, trotea muy largo: tie-
ne de alzada cerca de ocho cuartas: vista hace 
fé: se puede ver á todas horas en Infanta nú-
mero 48, tenería , al lado del cruce del ferroca-
rril de Marianao. 4056 4-30 
OE Í M U M 
S E V K N O K 
un coche familiar, un caballo con limonera, el 
caballo muy bien enseñado al tiro y lo puede 
manejar cualquier'señora, se puede ver en el 
Vedado, calle 17 y M. donde informarán a to-
das horas.. 4150 8-2 
S e a l q u i l a 
una caballeriza para, dos caballos y /aguan 
para uno ó dos carruajes y se da cuarto íal ftft-
chero, Aguiar 15. 
4134 4-1 
S E V K M > I : N 
dos milores, una duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón, un tilbury y un familiar de 6asientos, to-
dos en perfecto estado y de los mejores fabri-
cantes. Pueden verse á'todas horas. E>m¿lgdf$' 
dó 5, esquina á Mercaderes. 4125 2«!-M y 1: 
ni 
41). 




VA establo OH^ttifci" Obra pía 
THóíono 
Ofrece á sus favorecedores los can najes 
entierro, bautizos y cnsamientos;í >3. los v 
de paseo y al campo á preciefe convoiu ion 
Buenas Duquesas, Milores y Vis a-vises. 
do bueno, hay tambicn Cou peses. 
O B K A P I A 40 entre Habana y 
Compostela. 
Pagos al contado. 4091 8-30 
Sli V J S N ' D E N 
dos coches usados para el campo y dos yeguas, 
una parida con su cría, buena para cria y pe 
dan en precio módico, .lovellar 4. 4007 8 29 
B R I L L A N T E N E G O C I O 
se vende un faetón de medio uso con su cabnllo 
y arreos, se dá baratfaímo en Ifl calzada «le 
Buenos Aires núm. 10, de diez di' la mañana 
á una de la tarde. S8S0 8-25. 
DE M U E B L E 
Se venden 
todos los muebles de una casa, poraiisenlar.se 
su dueño, y también diversas plantas. Infor-
marán en Obispo 25 (altos), donde pueden ver-
se á cualquier hora del día C 786 10-2 
A los Relojeros y 1*1:1 loros 
10 Relojes (2 de repet ic ión) y 8 Leontinas oro 
18 Kilates procedentes de una garant ía, so rea-
lizan muy baratos. Monte 163, peletería L a 
Unión. 
4171 15-2 
de todos los muebles de La República, Sol 88, 
entre Aguacate y Villegas, escaparates nuevos 
y usados, aparadores, peinadores, iavahos de 
depósitos, tocadores, tinajeros, canastilleros, 
mesas correderas, máquinas de coser, lámpa 
ras y cucuyeras, bastoneras buenas y bonitas 
camas de hierro, neveras, una muestra de ca 
He, sillas giratorias, banqucta,s id., sillas, sillo 
nes. sofás de todas clases y toda clase de mue-
bles, todo barato v un bufete ministro. 
4108 l.¿-2 Ab 
Se vende 
una máquina de coser Willcox Gibbs, de cade-
neta, en la mitad de su valor. Barcelona n. 1. 
4116 4-1 
P i a n o s K a l l i i r á u i r 
L O S M A S S Ó L I C I T A D O S 
Sedan en propiedad á pagar2 cente-
nes mensuales, O'Heilly núm. «I . 
C743 2iMMv 
S E V E N D E 
una hermora vidriera sin uso y una carpeta. Se 
dan por menos de In mitad de su valor. Pueden 
verse á todas horas del día en Dragones 88, ba-
jos. 4102 4-30 
Píanos Richards 
Acaban ele llorar 112 do caoba maci-
zsi en el vapor 4*Sarn¡a" correspon-
dientes á la remesa de este mes; lo 
<ine ten":o el «insto de comnnicar d 
Ins lamillas que los tenían pedidos* 
Salas. San Kalael 14. 
4061 8-30 
C A M A S D E H I E R R O . 
José Suárez vuelve á, pintar y dorar camas á 
,nic.,i10 y en su residencia Prado 103. 4049 , 4-29 
s i : v i v x m : 
•; 't , l T i V08atV,tnna toda de cedro y con gran 
'r .-o' frente- también se venden varias vi-
- \ l m ^ ¿ . , a í , n a , ? s t 9 y armatostes de madera. Â rr,n„Á j — y armaiosies 
40isn sedería Villegas 113. S-2Í) 
U fomiM "^enbírde"."a caf!«P01 ausentarse 
'ta. Informarán en Trocadero 17. 403J 
5-29 
La Capitana. 
Esta casa aeabada de abrir, se ocupa en 1 
mpra y venta de muebles, alhajas v ron 
pagando el más alto precio. Habana l i a J . . » 
Muralla y Teniente Rey. S943 2 ' l \ S r e 
SÍ3 V U N D K N 
5&Ab28 
Dos Armatrostcs de Koble fino, nuevos 
muertas de cristal y correderas, fondo comol 
a m e n t é cubierto eon espejos mincesea ent 
coî . 
le-
en tre-pa ños de cristal muy grueso, cuatro pies A2 
alto y doce y medio de largo medida i n g W 
cada una con tres pedestales de hierro tortfi 
en excelente condic ión . Precio de factura 
ucstaa en la Habana $325-00 oro americano 
Se vende todo en $200 oro americano. P A ño 
va. an Ihifael 20. _ 3923 ggj " ^ 
B tas o separ 
I L L A R E S . Se venden 3 mesas de billar MTTT 
adas, de diferentes tamaños y 
ión 
sin 
precios, todas en buen estado y habilitación 
completa y el paño casi nuevo; el precio sin 
competencia y varias bolas de billar de uso de 
varios I-amaños. Neptuno 83, café, informarán 
.V001 8-20 
U Z I L I A , S U A R E Z M 
J J GUÁN S U R T I D O y 
de ropas de todas « lases, muebles, & Q 
procedentes de eihpéfío, 
que se reali/.an á precios cíe ganga. 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee, pues G A S P A R por complacerá 
sus parroquianos no repara en precios. 
Se da dinero sobre tedo objeto que represen-
te valor eon módico interés. 3792 13 22Ali 
Biiéna oportunidad. 
Se venden ocho magnílieo.s cristalizadores en 
movimiento, de acero, modernos y enteramen-
te nuevos. Dirección; Leblanc, Apartado 403 
Habana. 4005 4-29 
T.7 ACKNDADOS.—Se vende en proporción la 
•^maquinaria de dos ingenios, comprendien-
do triple efecto de 5.000 pies, tachos de 30, 26 y 
20 bocoyes; máquinas de moler, centrífugas, 
defecadoras, calderas .secciona les y multitunu-
larés, ete. junto ó separado. Hay cinco tachos 
carrones y tanques chicos y grandes. Informa-
rá León (i. Leony. Mercaderes 11; cuarto ud-
mcro 10. 34Ü9 20A-16 
ino de vsenío 
E S I X í ^ z x c i y . 
l'll motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los po/.os y elevarla á cualquier altu-
ra. E n venta por Francisco P. Amat. Cuba GQ 
11 aliana. C. 701 ait 13-25 
Un Trapichito de tres ma/as para 'aborato-
rio químico . Importante para averiguar fon 
exactitud el tanto por ciento analizando el ju-
go de la caña que debe cortarse. 
V E N D O : — U n a caldera tigura de las de I A ¡ -
comotpras de 15 caballos. Una dé 12 caballos, 
vertical. Una de 8 caballos. Una de 0 caballos 
verticales multitu-bulares están como "nuevas. 
También V E N D O varios Donkeys con dos 
voladoras de primera clase, están casi nuevos. 
Dos máquinas Pilou de 12 y lá caballos de fuer-
za. Una caldera Seccional de tubos de agua, 
nueva de 50 caballos de fuerza. 
DOS calderas Habeock & Wilcox, 300 caba-
llos las dos. Escritorio CUBA 15.—Morada Nep-
tuno 33 . 2Í5-A9 
JOSE M. PIASENCIA 
Iiigeniero representante general en la Isla do 
Cuba de los señores A &. -W. Smith &. Co. 
Lid! de Ulasgow. Eabrieante de [as conocidas 
máquinas de. remoler como ' buemas" y las más 
ha latas. También de todos clases de maqui-
n.-u ias para ingenios y calderas de todas clases. 
Escritorio Neptuno núinero33. Escritorio Cu-
ba t.r). (HKIO 52-9 A bl 
Uriii prensa siatoyiíiíi Tíi.yIol% 
dolile ci l i i idra, y tiuiíafío Gae<}~ 
l a , s« voiidif! muy bUríitn por I N Í -
cí'siííirsí' el loca! ijne oeüpjj. 
Pncí le verse á lodas lloras eoi 
l;i Adii i inisí n u i ó n del i>I A R I O 
L A M A R I N A 
y todas las enfermedades de la piel 
se curan rápidamente eon la LOCION 
ANTIMKKI'KTICA OK lUlKA VIJ,II3TAL 
i)!-; Pisiiifiz CAUKII.I.O. E I , IM.TKITO Ó 
Pir.v/.ON (pie acompaña á estas en-
fermedades como por encanto. Mu-
chos años de exilo es sulieicnle ga-
rantía. Usese para las eseoraciones 
de jos niños pequeños y para las 
erupciones (tan treeuentes durante 
ei verano) que se presenten entre los 
pechos, debajo de los brazos y en las 
ingles. E n los herpes de la gargan-
ta puedo emplearse la L O C I O N para 
gargarismos. P í d a s e l a DudioN PK-
I:KZ CAUIMU.O en todas las boticas. 
c783 alt 13-2 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata 
miento de la Anemia, líaquif ismo. Debi-
lidad general, Oastritis, (Gastralgia, Dis-




FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . Tnqueeliel. 
OBISPO 27. HABANA. 
^ -«5». - -^k -SV Xb. - ^ . ' ^ ' ^ 
C 757 1 My 
P i l d o r a s T ó n i c o ( J e n i t a l e s 
del Dr. Morales (de Madrid.) 
El único remedio conocido hasta el dia para 1» 
completa cura de la 
Espei matorrea, debilidad general por los ex-
cesos del trabajo ó la edad, siendo también do 
resultados positivos para la esterilidad de la 
mujer, no siendo motivada por lesiones orgá-
nicas. 
Estas milagrosas y célebres pildoras cuentan 
mas de 35 años de éx i to y son el asombro de lo--» 
enferinos que las usan para su curación. 
ü e venta a f i oro la caja en las principales 
Farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente 
Kev 11, Habana, quien las manda por correo » 
toilas partes, previo envío de su importe. 
c 7(53 4.2 My 
V E N I A ,os nwe deseen fabricar con eco-
- i ^ . n°n, la- So realizan todos los ma-
teria es de los Baños de mar Campos Elíseos. 
Hay horcones de madera dura del país , supe-
rior. In orinan cu los mismas baños. 
4111 o í 
mas. 2(>-2<; Abl. 
•renta y Eslcreoiipia .leí UlAKlÜ lUí LA MAKIVv. 
NEPTUNO Y ZCJ-VJ-TA. 
